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""^""TIEJIPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
ftana de hoy: Toda España, vientos flojos de di-
^ZZsón variable y tiempo inseguro. Temperatura má-
'Ta del jueves: 29 en Sevilla; mínima, 8 en León. En 
ííadrid: máxima de ayer, 21,1; mínima, 13. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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LA I G L E S I A Y E E S T A D O F A S O 
j j l último discurso de Mussolini permite apreciar muy bien dónde pueden 
tar Ios conflictos entre la Santa Sede y el Gobierno italiano. Principalmente 
á en dos géneros de cuestiones: en las de enseñanza y en aquellas sometidas 
86 la Iglesia en vi r tud del llamado "poder indirecto". 
* Es muy cierto Q116 la 1&lesia en I ta l ia atraviesa por un momento delicado 
que ello se debe a la ideología del fascismo y de su jefe. No es que Mus-
olinl sê . enemigo del catolicismo ni abrigue intenciones sectarias. "Es infanti l 
^gj. dicho—que el Gobierno fascista ver ía con buenos ojos surgir una 
va masonería para combatir el clericalismo." Mussolini no es un perseguidor 
de la Iglesia; P^0 811 concepto nacionalista del Estado le puede llevar a fre-
uent€S conflictos con el Poder eclesiástico. 
En los tiempos modernos el político que puede compararse a Mussolini en 
yertos puntos es Bismarck. Bismarck no era, n i como protestante n i como 
prusiano, amigo de Roma; pero su política ten ía móviles muy distintos de los 
que jnziaban a los políticos francmasones de la tercera república. Bismarck un imperialista, y su enemiga a la Santa Sede nac ía en cuanto él se imagi-
naba que la Iglesia podría ser un obstáculo a sus sueños uniflcadores del 
jjuperio alemán. 
Claro que la radical política de las leyes de mayo es en I ta l ia imposible, 
líi la pretende nadie tampoco, cual lo demuestra el mismo discurso que comen-
jamos. La rechazan además el ambiente y la tradición. Los viejos católicos por 
entonces separados de Roma y los nacionales liberales, en los cuales se 
apoyaba Bismarck, sent ían una aversión a la Santa Sede que por fortuna no 
existe en el partido fascista, compuesto en parte de fieles hijos de la Iglesia, 
jías en cierto modo el nacionalismo italiano es m á s radical todavía que los 
¡jnperialismos del siglo X I X . Más radical por m á s pagano, por ajeno a toda idea 
jeiigiosa que no sea la divinización del Estado. Mussolini no suscribir ía la co-
nocida frase de Bismarck: "Los alemanes tememos a Dios y a nadie m á s en 
el mundo." E l "I>uce" no habla de Dios. No habla m á s que de I tal ia . 
Mussolini quiere una I tal ia fuerte y poderosa. Esto supone una I tal ia unifi-
cada. La unión se r á m á s eficaz cuanto m á s ín t ima. No basta la sumisión al 
Estado italiano, sino la adhesión interna de todos los italianos al Estado fas-
cista. Desea el jefe fascista que Estado y Patria italianos, tal como él los con-
cibe, triunfen en el pensamiento y en el corazón de cada uno de sus compa-
triotas por encima de toda otra idea y de todo otro sentimiento. Y para con-
seguirlo, reclama la formación de las conciencias. 
Con un patriotismo, por muy ferviente que sea, compatible con la ley eterna 
y con la ley natural, es compatible a su vez la Iglesia católica. Y m á s que 
compatible. Pero con el patriotismo tal como lo proclama el fascismo, difícil-
mente se puede conciliar, por lo menos en teoría, el derecho público cristiano. 
El que quiera tener la quintaesencia del concepto fascista de patria, lea el 
articulo primero de la "Carta del Lavoro", sin duda el más autorizado de los 
textos fascistas. Allí la nación italiana aparece con fines superiores "por potencia 
y por duración" a los de cada uno de los italianos. 
Podría interpretarse esa superioridad como relativa a los fines temporales 
de cada uno de los individuos. Pero la palabra no está . N i cabe interpretación 
que la suponga, porque en la in terpre tac ión m á s au tén t ica de este documento, 
en la dada por Bottai , autorizada con palabras del mismo Mussolini, se proclama 
que "los intereses de la pat i la son el l ímite y la norma de todo derecho indi-
vidual". Por último, en las hneas finales del aludido artículo se lee esta frase 
de puro sabor hegeliano: "La nación italiana es una unidad moral, política y 
económica que se realiza ín tegramente en el Estado fascista". 
claro que la p rác t i ca en I ta l ia dista mucho de la crudeza de estos prin-
cipios arreligiosos. En la misma "Carta del Lavoro" se aconseja el respeto a 
las fiestas religiosas tradicionales. Pero los choques del Estado fascista con la 
Iglesia tienen que ser inevitables cuando se trate de formar las conciencias 
de las generaciones futuras. Que Mussolini persiste en su antiguo error de que 
es al Estado a quien compete formar el alma de esas generaciones, parece 
deducirse del nombre de Educación que quiere dar al ministerio de Instruc-
ción pública. 
Y que Mussolini pretende coartar derechos de la Iglesia que se derivan de 
su naturaleza y de sus fines pruébase en lo que ha dicho en su discurso sobre 
el poder "indirecto", el cual, como es sabido, no es otra cosa que el poder que 
\a Iglesia posee sobre lo temporal, no en cuanto tal, sino en cuanto puede 
Interesar al bien espiritual y a la salud eterna de las almas. Sobre esta materia, 
de la que Mari tain habla magníficamente en su obra "P r imau té du Spirituel", 
Mussolini t i* ie ideas que la Iglesia no puede admitir . 
Sin dejar de ver las cosas como son, es evidente que la polít ica italiana no 
está exenta de dificultades para la Santa Sede. No es nuevo ese fenómeno en la 
historia de la Iglesia. En tiempos m á s difíciles para el Pontificado escribió 
León X I I I en la Encíclica "Libertas" estas firmes palabras: 
"Y de hecho la Iglesia, qué en sus enseñanzas recibidas del Cielo encuentra su 
apoyo, no tiene otro propósito que el de cumplir la misión que Dios le ha con-
fiado, y sin dejarse intimidar por las dificultades que la rodean por todas partes, 
no ha"cesado en ningún tiempo de combatir por la libertad de su magisterio." 
A la larga no es dudoso el triunfo. P a s a r á el fascismo y la Iglesia seguirá 
cumpliendo su misión divina. Del Imperio que fundó Bismarck sólo queda el 
recuerdo, y la Iglesia tiene hoy en Alemania m á s libertad e influencia—en pac-
tos solemnes reconocidas—que en los días de Windthorst y de Ketteler. 
A la perspicacia de Mussolini, por úl t imo, ¿ ó ha de ocultarse cuánto pue-
de contribuir el Romano Pontífice, no sólo a la pacificación interior y a la 
unidad espiritual de Ital ia, sino a consolidar un régimen-polí t ico. 
Oportuno es recordar a este propósito las palabras de León X I I I a Bismarck 
en la famosa carta de 31 de diciembre de 1885: 
"Vuestra' sagacidad política—decía el Papa al canciller—ha contribuido mu-
cho, ciertamente, y el mundo entero lo reconoce, a la creación del grande y 
poderoso Imperio alemán, y es natural que la. prosperidad de este Imperio, ba-
sada en la fuerza y en un bienestar durable, sea el primer objeto de vuestro 
esfuerzo. 
Pero no puede en modo alguno haberse escapado a vuestra perspicacia, de 
cuántos medios dispone el Poder del que Nos estamos revestidos para mantener 
el orden político y el orden social; sobre todo si este Poder goza sin trabas de 
toda su libertad de acción." 
Los posibles conflictos entre la Iglesia y el Estado fascista tienen un doble 
Interés para nosotros. De una parte, porque la libertad de la Santa Sede pre-
ocupa a los católicos de todo el mundo como cosa propia, y de otra, porque 
«stos incidentes dan ocasión para refrescar en la mente de nuestros lecto-
res estos dos puntos, sobre los cuales hemos de volver: derechos de la 
Iglesia en la enseñanza y supremacía de lo espiritual en aquellas materias, que. 
aun siendo de orden temporal, e s t án necesariamente conexas con la fe y con las 
costumbres. 
m u e r e n en 
ARDIO UN RESTAURANTE A 
LA HORA DE LA CENA 
^ólo del cuarto guardarropa fueron 
sacadas 25 personas heridas 
DETROIT, 20.—Diez y seis personas 
^ u resultado muertas y muchas gravi-
jniamente heridas a consecuencia de un 
•tojentisimo incendio que ha destruido 
wStudy 011115 Cabaret"-
*3 fuego se inició en las primeras ho-
d!f de.la noche de ayer en los sótanos 
si edificio. Las personas que llenaban 
dio",03-1 no se dieron cuenta del incen-
s ó hasta que el comedor, situado en el 
esfí1^ piso' se llenó de h u m o ' L03 que 
taban m á s cercanos a las puertas lo-
áSJ011 escapar, huyendo apresurada-
itte, mientras que otros, a te r ror izá-
is ' vie^-do que no podían ganar las sa-
«s. se arrojaban por las ventanas, re-
tando heridos al caer a la calle. 
r e ^ u número de personas han sido 
daa 0011 las ^P3-3 medio quema-
el y flevadas al Hospital, donde todo 
servicio de médicos y enfermeras ha 
^ movilizado para asistir a las víc-
^ del incendio. 
*ft (vr^0 108 borQl5eros penetraron en 
Cl'&dificio incendiado encontraron el 
guardarropa abarrotado de per-
•as^ ^ se liaí:,ian refugiado allí pre-
enorrtie pánico. La mayor parte 
v i , . 5 habían perdido el conocimiento 
| j "^teron mío ser transp^Hadas al ex-
n u e v o e n e r u p c i ó n 
Las cenizas llegaron a alcanzar 
alturas de 150 metros 
Se suspende la evacuación en las 
poblaciones cercanas al 
Monte Pelado 
B A T A V I A , 20.—Ha entrado nueva-
mente en erupción el volcán Krakatoa. 
Ayer al mediodía se sintió en la isla 
una sacudida sísmica, seguida de una 
erupción del volcán, tan violenta e in-
tensa, que las cenizas llegaron a alcan-
zar, en algunos momentos, una altura 
de 150 metros. 
E L MONTE PELADO 
FORT D E FRANGE, 20.—La activi-
dad de la erupción del volcán siguió de-
creciendo ayer, por cuyo motivo se ha 
suspendido la evacuación de las pobla-
ciones próx imas a él. 
esta habi tación han retirado los bom-
beros 25 personas que sido hospitali-
zadas.—Associated Press. 
SE T E M E QUE H A Y A MAS 
MUERTOS 
DETROIT, 20.—Han ingresado en di-
versos hospitales varios heridos a con-
secuencia del incendio que se declaró en 
el Study Club. 
Todos se encuentran cuidadosamente 
asistidos; pero a pesar de ello, se abri-
ga el temor de que algunos fallezcan 
a consecuencia de las graves lesiones 
n i H i n o m 
En una reunión celebrada ayer se 
trató de una política de colabo-
ración entre aquellos países 
Comisión jurídica para estudiar la 
adaptación del "Covenant" 
al Pacto Kellogg 
LA INTEGRARAN REPRESENTAN-
TES DE ONCE PAÍSES 
Habrá de emitir informe a la 
reunión de la Asamblea de 1930 
GINEBRA, 20. — Los representantes 
suramericanos en la Sociedad de Na-
ciones han celebrado esta tarde una re-
unión para continuar en ella las conver-
saciones que fueron entabladas, por in i -
ciativa del señor Villegas, al margen 
de los trabajos del organismo de Gine-
bra en su actual reunión de la Asam-
blea, y que tienen por objeto llegar a 
una unión m á s estrecha entre los cita-
dos países. 
Se afirma que podrá llegarse, dentro 
de breve plazo, a resultados tangibles 
en lo que se refiere al fin que se propone 
conseguir en esas conversaciones. 
L A A D A P T A C I O N D E L "COVENANT" 
ÑAUEN, 20.—Según comunican de Gi-
nebra, ha sido designada una Subcomi-
sión jurídica, compuesta por represen-
tantes de once Estados, la cual deberá 
someter a las deliberaciones de la pró-
xima Asamblea de la Sociedad de Na-
ciones un informe acerca de la modifi-
cación del "Covenant" de dicha Socie-
dad, en el sentido de adaptarlo al Pacto 
Kellogg.—E. D . 
BANQUETE A LAS DELEGACIONES 
GINEBRA, 20.—Los delegados france-
ses en la Asamblea han dado esta noche 
un gran banquete, seguido de una re-
cepción, en honor de los delegados en 
la décima Asamblea de la Sociedad de 
Naciones. 
Loucheur. en nombre de Briand, y los 
demás delegados franceses hicieron los 
honores. 
A d e m á s de los asambleís tas han asis-
tido numerosas personalidades de la po-
lítica, de la diplomacia y del periodismo 
que actualmente se encuentran en Gi-
nebra. 
LOS DOMINIOS INGLESES 
GINEBRA, 20.—Los representantes 
australianos en la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones han recibido las ne-
cesarias instrucciones del Gobierno de 
Sydney y, en su consecuencia, han fir-
mado esta tarde la cláusula facultativa 
del Tribunal Permanente de Justicia In -
ternacional de La Haya. 
K * * 
LONDRES, 20.—El ministerio de Co-
lonias confirma la noticia, recibida ayer 
de Bagdad, según la cual Inglaterra se 
encuentra dispuesta a recomendar la 
admisión del I r ak en la Sociedad de Na-
ciones el próximo año de 1932. 
E L BANCO D E PAGOS 
LONDRES, 20.—Sir Charles Addis, 
conocidísimo banquero, y Layton, redac-
tor jefe del diario financiero "Econo-
mist", han sido designados por el go-
bernador del Banco de Inglaterra, co-
mo miembros ingleses en el Comité de 
organización del Banco Internacional de 
Pagos, cuya creación se rá un hecho, de 
acuerdo con la decisión adoptada en ese 
sentido en la Conferencia de La Haya. 
L A S REIVINDICACIONES GRIEGAS 
ATENAS, 20.—Michalacopulos ha in-
formado al Consejo de ministros de que 
en la Conferencia de La Haya Grecia 
obtuvo satisfacción en sus reivindicacio-
nes esenciales y que Venizelos, en Gi-
nebra, ha logrado g a r a n t í a s para el man-
tenimiento de la paz en el próximo 
Oriente. 
Se ha desmentido la noticia relativa 
a unas supuestas negociaciones con I n -
glaterra, relativas al apoyo de esta po-
tencia en caso de guerra. 
CONFERENCIA D E L TRABAJO 
GINEBRA, 20.—El día 10 de octubre 
próximo se inaugura rán las sesiones de 
la Conferencia Internacional del Traba-
jo, que ha de ocuparse, especialmente, 
de cuestiones mar í t imas . 
YUGOESLAVIA Y B U L G A R I A 
SOFIA, 20.—Las Delegaciones de Bul-
garia y Yugoeslavia que participaron 
en la Conferencia de Pizot, volverán a 
reunirse, en v i r tud de un acuerdo entre 
los Gobiernos de los dos países, y ela-
bora rán un proyecto de convenio para 
armonizar los proyectos anteriores con 
los protocolos. 
L a Delegación bú lgara sa ldrá para 
Yugoeslavia el sábado próximo. 
L A S ZONAS FRANCESAS 
BERNA, 20.—Los profesores Barel 
y Strucki han sido designados para re-
presentar al Gobierno federal suizo en 
las negociaciones que se inaugura rán 
en breve con Francia para discutir la 
cuestión de las zonas francesas. 
TRATADO SUIZOCHECO 
GINEBRA, 20.—Esta tarde se ha fir-
mado el Tratado de arbitraje y conci-
liación concertado entre l a República 
Helvética y Checoeslovaquia. 
Por Suiza ha firmado Motta, conse-
jero federal, y por Checoeslovaquia, 
Benes, ministro de Negocios Extranje-
ros. 
La agricultura de Madrid 
Madrid empieza a preocuparse de su 
agricultura. En nuestro fondo del 29 
de mayo pasado sugeríamos que la 
Diputación provincial madr i leña dedi-
case atención al fomento agrario de 
la provincia. 
"Dotar a nuestra provincia de ser-
vicios agrícolas—decíamos—sería mu-
cho m á s fácil que lo fué para la gene-
ralidad de los que hoy los disfrutan. 
Los Centros agronómicos del Estado en 
la Corte—establecidos en la Moncloa— 
son numerosos y su personal del m á s 
competente de España . Sus servicios po-
drían ser inmediatamente utilizados por 
la Diputación, subvencionándolos sim-
plemente con el reciproco compromiso 
de consagrar determinada parte de su 
tarea a las necesidades de la provincia 
madri leña." 
Y. en efecto, la Diputación acaba de 
iniciar, valiéndose de los ingenieros 
agrónomos de la Moncloa. un curso de 
capataces vitícolas y vinícolas, que co-
menzará el día 30, y al cual dicha Cor-
poración envía pensionados y espera 
que los Ayuntamientos y otras Dipu-
taciones de la región central hagan lo 
mismo, hasta llegar al número de quin-
ce becarios entre 30 alumnos. 
Es muy interesante este comienzo 
de enseñanza elemental adaptada a la 
riqueza agrícola de la zona en que se 
establece. Vendrán jóvenes de Argan-
da y Chinchón, pueblos famosos por sus 
bebidas alcohólicas, y acaso también de 
las zonas viníferas de La Mancha cer-
cana. 
Madrid ocupa un lugar entre el p r i -
mer tercio de las provincias españolas 
por su riqueza vinícola. Produce alrede-
dor de medio millón de hectolitros de 
mosto. Ciudad Real-y Toledo, que po-
drán lucrarse fácilmente de las ense-
ñanzas del curso de la Moncloa, aún son 
más ricas. La primera figura a la ca-
beza de las provincias de España , des-
pués de Barcelona, y la segunda pocos 
puestos de t rás . 
Registramos con gusto y seguiremos 
con in terés este intento de fomento 
agrícola por una Diputación provincial 
del centro de España» 
Los dolores de! dinero caro 
En el número recién aparecido de la 
revista del Westminés ter Bank's (uno 
de los "Big five" ingleses) se-publica 
un estudio perfecto de técnica e inte-
r e s a n ' p o r su significación. 
En él se pasa revista a los movimien-
tos del oro en Inglaterra desde el 1 de 
febrero hasta el 27 de agosto últ imos. 
En ese período las importaciones ascen-
dieron a 29.4 millones de libras. De esa 
cantidad, 21,9 era oro nuevo, proceden-
te de las minas surafricanas. Las ex-
portaciones en igual período de tiempo 
ascendieron a 48,7 millones de libras. De 
esa suma, 18 millones fueron para Fran-
cia, 16,4 para Alemania y 8,1 para Es-
tados Unidos. Por tanto, no es de ex-
t rañar—añadimos nosotros—que en ese 
periodo de tiempo las reservas oro del 
Banco de Inglaterra (en su departa-
mente de emisión) hayan bajado de 
149,6 millones de libras el 6 de febre-
ro a 136.2 el. 4 de septiembre. E n la 
actualidad ha descendido aún más—has -
ta 133 millones, o sea tres menos de lo 
que se venía considerando como límite 
(el limite recomendado por el "repport 
de Cunliffe"). 
Las causas de esa salida de oro son 
para el Banco a que nos referimos las 
mismas que para nosotros y que para 
todo el mundo observador. E l descuen-
to excesivamente bajo en relación con el 
de los Estados Unidos, Alemania, etc. 
E l remedio de la subida del descuen-
to—y esto es lo interesante del artículo 
que comentamos—se impone, pues, ys 
que "no se puede permitir que salga m á s 
oro del Banco". He aquí que por prime-
ra vez un órgano autorizado se decide a 
proclamar una verdad tan amarga para 
los hombres de la "City". E l "Times", a 
su vez, no puede menos de aceptarla 
añadiendo que se trata de escoger "el 
menor entre dos males". 
Es inexplicable esta actitud en los 
hombres de negocios y empresarios in -
gleses. Ellos, como los de algún otro 
país partidario del dinero barato, no 
se quieren dar cuenta de que a la 
larga esa subida del descuento—cuan-
do es necesaria—se torna siempre en 
favorable. Por no sacrificar la eco-
Los católicos se sumaron por pri-
mera vez a la fiesta del 20 
ele septiembre 
E! Santo Padre conferenció ayer 
con el Nuncio en el Guirinal y 
el embajador italiano 
Parece que quedaron resueltas algu-
nas divergencias sobre la 
Acción Católica 
M 
ü u u i n 
Con sus experimentos económicos 
causan grandes daños a la 
industria y a la nación 
Un discurso del presidente en la 
Asamblea de la "Reichsverland" 
T 
(l>e nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—Este año, por primera 
vez, los elementos católicos italianos se 
han sumado a la fiesta nacional del 20 
de septiembre, aniversario de la Porta 
Pía, celebrada en todo el país con una 
serena alegría. En el Vaticano transcu-
rrió también en medio de una gran tran-
quilidad. E l Sumo Pontífice, que en otros 
años suspendía las audiencias, ha reci-
bido a distintas personalidades y pere-
grinaciones. 
En el PaJacio de la Nunciatura acre-
ditada cerca del Quirinal, así como en el 
Palacio de la Embajada italiana cerca 
del Vaticano, han ondeado hoy las ban-
dera,s pontificia y nacional, juntas, por 
primera vez. Los numerosos paseantes 
las contemplaron con un gran interés 
y una ín t ima satisfacción. Asimismo en 
el Palacio del Capitolio han ondeado uni-
das las banderas papal e italiana. 
Digno de especial relieve en la fies-
ta del 20 de septiembre ha sido el he-
cho de que el Santo Padre, al recibir 
a dos peregrinaciones procedentes de 
Milán y Bérgamo, recordó en un dis-
curso los grandes acontecimientos de la 
reconciliación, con los cuales la Divina 
Providencia quiso enriquecer y embe-
llecer el Jubileo. Recomendó además a 
todos los católicos que cooperen con to-
dos sus esfuerzos para que estos acon-
tecimientos rindan sus mejores frutos 
a la Iglesia, a la patria y a las almas. 
Daffina. 
LA APLICACION D E L CONCORDATO 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—Esta m a ñ a n a recibió el 
Santo Padre, en audiencia privada, al 
Nuncio Apostólico cerca del Rey de 
Italia, monseñor Borgonginí Duca, con 
quien celebró una conferencia que se 
prolongó por espacio de una hora. Des-
pués recibió al embajador de I tal ia en 
la Santa Sede, conde De Vecchi d i Val-
cismon. Esta ú l t ima audiencia duró cer-
ca de dos horas. 
Se asegura en los círculos vaticanis-
tas y políticos de Roma que en dichas 
conferencias fueron resueltas algunas 
de las divergencias surgidas en el cum-
plimiento del Concordato italiano, espe-
cialmente en cuanto se refiere a las or-




Faltan cuadros de gran valor 
ZAGREB, 20.—El asunto del robo de 
la Catedral adquiere proporciones de 
gran importancia, por haberse descu-
bierto la falta de otros muchos objetos 
y cuadros de extraordinario valor. 
nomía nacional a la individual (¿quizá 
por falta de una concepción moderna de 
la economía nacional como organismo?) 
están perjudicándose, aplazando una ope-
ración dolorosa, que por ser inevitable, 
cuanto antes se practique mejor. 
De todos modos, parece que ya la su-
bida del descuento es un hecho. Da lec-
ción que de esa tardanza con la final 
aceptación del remedio se deduce, no 
creemos que pase desapercibida a los 
responsables y a los m á s interesados en 
nuestra política dineraria. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
Continúan las detenciones entre los 
agitadores deí partido racista 
ÑAUEN, 20.—En Dusseldorf ha dado 
hoy comienzo el Congreso de la más 
importante Asociación industrial 'le 
Alemania, la "Reichsverband der Deuts-
chen Industrie". 
¿1 presidente de dichn Asociación, 
Duísbefg, que preside también el Con-
sejo oe Admin stración del "Trust" de 
colores "Farb^nindustrie", pronunció el 
discurso inicial, en que dijo que estas 
reuniones se celebraban solamente ca-
da do? años, porque, a causa de Ja 
presente situación económica de Ale-
mania, era preciso reducir taleíj Asam-
bleas, que siempre cuestan dinero y 
tiempo. La "Reichsverband" desea dar 
de esta manera un buen ejemplo, que, 
espera el orador, ha de ser imitado 
por todos. 
La Junta directiva propone excluir 
de las presentes discusiones el Plan 
Young, que será objeto de una reunión 
extraordinaria, la cual habrá de ser 
convocada después de la ra t iñeac ón. 
Duisberg rechazó a continuación ios 
que é1 llamó experimentos económicos 
hechos por personajes inexpertos que. 
con ayuda del Gobierno o sin ella, y 
con teorías cuyos fundamentos se des-
conocen, causan gravísimos perjuicios, 
no solo a la industria, sino también a 
la nación. Con ésto aludía claramen-
te, aún sin citar nombres, al "Plan 
W i r t h Chaft"; es decir, al sistema eco-
nómico seguido por el actual ministro 
del Trabajo del Reich, el socialista Wis-
sell, y a la falta de precisión que ca-
racteriza al actual régimen financiero 
del ministro del ramo, él también so-
c'alista Hílferdíng. 
Censuró, a continuación, las teorías 
de la democracia económica, que, con 
sus exagerados postulados socia.les, no 
ha conseguido establecer un sistema 
rapaz de reemplazar al vigente siste-
ma capitalista, en el que predomina 
la responsabilidad individual frente a 
la irresponsabilidad colectiva del ré-
gimen comunista. 
La actual situación de la Econom.a 
a1emana, con ser tan difícil y seria, no 
es afn desesperada, terminó dicien-
do.—hl. D. 
DTP"AS V E I N T E DETENCIONES 
BERLIN, 20.—Con motivo de los tra-
bajos realizados por la Policía con 
motivo de los recientes atentados te-
rroristas, se han practicado veinte de-
tenciones. Los detenidos, conocidos agi-
táderr-fj extremistas, han sido traslada-
dos a Berlín y puestos a dispos'ción 
de la autoridad judicial. 
CONCIERTO DE MUSICA ESP ASOLA 
BERLIN, 20.—Anoche se ha dado un 
concierto de música española, organiza-
do por la Federación de Compositores 
de música alemanes y el representante 
general de la Sociedad de Autores Es-
pañoles. A l bri l lant ís imo acto asistie-
ron, entre otras muchas personalidades 
alemanas y españolas, el embajador de 
España y el compositor Ricardo Strauss. 
T I F U S EN B A V I E K A 
NUREMBERG, 20.—Se señala la exis-
tencia de numerosos casos de paratifus, 
habiendo fallecido cuatro de las perso-
nas atacadas. 
El día 24 se hará la supues-
ta declaración de guerra 
••—» 
Ayer hubo que ¡r a comprar pan a 
diversos puertos, porque las ta-
honas de Alicante quedaron 
paraüzadas ñor (a tormenta. 
E! plan de coostrucGíones navales 
alcanza la siima de 800 millones 
E l Gobierno surafricano 
niega su permiso 
No podrá construirse junto al Parla-
mento el monumento a Botha 
PRETORIA, 20.—El Gobierno sur-
africano ha denegado el permiso solici-
tado para erigir un monumento al ge-
neral Botha cerca del emplazamiento 
del Congreso del Africa del Sur. 
Las autoridades alegan que en dicho 
lugar solamente podrían elevarse monu-
mentos a héroes nacionales. 
— ¿ Q u é es lo que m á s le impresiona 
al volver a Madrid. 
— L a casa de enfrente. 
— ¿ P o r qué? 
—Por eso; porque es la casa de enfren-
te. He vivido una temporada a la orilla 
del mar; el mar tiene muchos encantos; 
uno de los mayores encantos que yo 
le encuentro al mar es que no tiene 
casa enfrente. Se sienta usted en la 
arena de la playa o en una roca, y goza 
usted de la m á s honda emoción de su 
vida, que consiste en que no ve usted 
a los vecinos de la otra acera n i es vis-
to por ellos. Allí no sólo se respira el 
aire puro: se respira la libertad. En 
cuanto he llegado a Madrid, ya me espe-
raban los vecinos. En seguida se ha co-
rrido la voz: "Ha vuelto el señor Tabi-
que". Y todos a las puertas y a los 
balcones. Han visto con escrupulosa 
atención bajar del coche m i equipaje, 
me han examinado detenidamente para 
ver si vengo m á s gordo o m á s flaco, y 
han tomado desde ese instante posesión 
de mí para tema de sus conversaciones. 
Ya no podré salir n i entrar sin que ellos 
me vean y lo comenten. Cuando se abra 
mi balcón para que el cuarto respire, 
me te rán los ojos dentro de él para en-
terarse de todo lo que tengo y de todo 
lo que hago. Sabrán todo, absolutamen-
te todo lo que me ocurra y hasta lo que 
no me haya podido nunca suceder. En el 
aburrimiento de la calle, que no es muy 
concurrida n i transitada, ser ía de gran 
distracción para los vecinos de enfrente 
un fuego en mi casa. Verían llegar los 
bomberos, ver ían sus interesantes ma-
niobras de salvamento y de extinción, 
desdoblai; escaleras, enchufar mangas,1 
¡sal tar impetuosamente los chorros; me 
verían salir en camisa por el balcón, 
tembloroso y apurado... En una pala-
bra: se en t re tendr ían mucho. Sí me ase-
sinasen, ¡qué manantial de comentarios, 
de juicios, de observaciones perspicaces! 
¡Con qué avidez recogerían todas las 
noticias del suceso y con qué fruición 
conocerían toda mi historia y todos los 
pormenores de mi conducta! 
—Pero hombre, parece que odia usted 
ja sus vecinos. 
j —No, eso no. N i ellos a m i . Nos es-
Itorbamos, sencillamente. Tenemos que 
I repartirnos el aire que entra por las dos 
'líneas de fachadas bajo, la alta inspec-
ición del Municipio; me quitan parte del 
sol, y yo les quito a ellos otra parte; 
nos contagiamos las enfermedades In-
fecciosas y nos disputamos todos los 
elementos de existencia. En cambio, allá 
en el mar... 
—También vive gente al otro lado... 
—¡Pero tan lejos! No se la ve, no se 
sabe lo que hacen, no curiosean, no es-
torban; no hay acera de enfrente. Es 
delicioso, amigo mío. Usted no sabe lo 
que es haber estado a la orilla, respi-
rando yodo y cloruro de sodio, sin mie-
do a consumir completamente estas 
apreciables substancias y a que alguien 
se queje de que le quitamos su parte, 
y meterse ahora en este redil urbano, 
donde el problema de caber es el p r i -
mero y el m á s agudo problema. ¡Caber! 
¡Allí estaba uno tan ancho! 
—Resígnese. 
—Ya me resigno. Pero no es extraño 
que suspire un poco. 
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MADRID.—Va a ser prolongado el 
Parque del Oeste; la obra empieza 
en el cuartel de la Montaña y se 
prolonga por la margen izquierda 
del paseo de Rosales.—Anoche llega-
ron cincuenta médicos checoeslova-
cos, que hacen por España un viaje 
de estudios (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Termina en Badajoz 
lá vista de una causa contra tres 
acusados de un asesinato.—El Ayun-
tamiento de Bilbao emitirá 30.000 
obligaciones para las obras del abas-
tecimiento de aguas.—Salamanca or- || 
ganlza su semana regional en Sevi-
lla.—Un niño aplastado y dos hom-
bres heridos por una piedra en Ar-
cada (Pontevedra).—Un hombre he-
rido de gravedad por su hijo en 
Gijón (página 3). 
—o— 
KXTKANJEKO.—El Papa conferen-
ció ayer con el Nuncio en Roma y el •! 
embajador de I tal ia; parece que se 
resolvieron algunas divergencias so-
bre la aplicación del Concordato.— 
Una Comisión jurídica para estudiar 
la adaptación del "Covenant" de la 
S. de N. al Pacto Kellogg.—Se dice 
que Karakhan llegará el martes a 
Londres para reanudar las negocia-
ciones sobre las relaciones angloso-
viéticas.—Diez y seis muertos y mu-
chos heridos en un incendio en De-
troit (páginas 1 y 3). 
HAY EN PROYECTO DOS CRUCE-
ROS TIPO " S U P E R W A S H ^ ' G T O f r 
Hallazgo de un "hidro" que parecía 
perdido entre Barcelona y Mahón 
Sal 
isron 2n su busca dos destructores 
y una escuadrilla aérea 
(!>e nuestro enviado especial) 
SANTA POLA, 20 (a bordo del I n -
fanta Cristina"). — Hoy. ha calma-
do el tiempo, tomando su aspecto nor-
mal de día verán 'ego. El sol ha vuel-
to a llenar de azul las agnas tranqui-
las de la bahía y todo en Santa Pola, 
hasta las casitas que se agrupan al 
fondo de la ensenada, es tán inundadas 
da luz sonriente. En el "Infanta Cris-
tina", fondeado a unas millas de tierra 
la vida transcurre de un modo pacifi-
co y tranquilo. Todo nos haría creer 
que vivíamos en un hotel ideal, si no 
fuera por los buques de guerra, de as-
pecto amenazador, que, rodeándonos, 
cubren la anchurosa zona que la costa 
levantina forma aquí a dos pasos, co-
mo qu;en d ce. de Alicante, si no fuera 
también por esas cosas chocantes de 
un barco para les que están hab tuados 
a vivir en la ciudad. 
Sin embargo, al salir de nuestro ca-
marote por la mañana y pasear por la 
cubierta del buque nos han dado la mala 
noticia de haberse extraviado uno de los 
"hidros" que habían de tomar parte en 
las maniobras. La referencia que nos fa-
cilitó el señor Mille decía así : "Duran-
te el vuelo desde Barcelona a Mahón de 
una escuadrilla compuesta de seis h i -
droaviones "Macchi-18:' hubo de amarar 
por causa que aún no se conoce, el apa-
rato pilotado por el teniente de navio 
Moyano. De ma,drugada se dió orden a 
ios destructores "José Luis Diez" y " A l -
mirante Perrandiz" que exploraran la 
zona en que perdió el contacto con el 
resto de la escuadrilla, y a las cinco de 
la mañana se hicieron a la mar estos 
buques veloces." Nos dijo el señor Mille 
que también exploraban esa zona los 
otros aparatos de la escuadrilla. La ra-
dio del "Infanta" empezó a trabajar ac-
tivamente desde por la mañana , ponién-
dose en comunicación con la de las es-
taciones costeras y con los barcos. A 
las nueve y treinta se recibió el primer 
parte del "José Luis Diez", diciendo que 
navegaba m viento fresco del Ñor*-" y 
marejada. Al mediodía T» se habí? ». re-
cibido m á s noticias. 
Los demás barcos signen fondeados en -
el mismo sitio. Hoy. a excepción de los 
submarinos del tipo B, que han realiza-
do práct icas de inmersión, los demás no 
se han movido, puesto que van a em-
plear toda la noche en práct icas . H a r á n 
maniobras y ejercicios de evoluciones 
con las luces apagadas. 
50 unidades en Santa Pola 
De aquí que la bahía de Santa Pola 
con más de 50 unidades de la Escuadra 
reunidas ha presentado durante el día 
de hoy un aspecto deslumbrador., Sola-
mente los torpederos se salen de la re-
gla general, acudiendo a diario al cer-
cano puerto de Alicante con objeto de 
repostarse. También los barcos peque-
ños y los de la Tabacalera van a A l i -
cante a fin de portar pan y víveres a 
los submarinos, donde, por su condición 
especial, es tán obligados a vivir al día. 
Nunca, segfm nos dicen, se han re-
unido tantos buques en la bahía de San-
ta Pola. Mucha gente sigue acudiendo 
desde los contornos vecinos para pre-
senciar el espectáculo, que, sobre todo 
de noche, con los barcos profusamente 
iluminados, adquiere visos de fantasía . 
No es necesario insistir mucho para 
realzar en la época actual el estado y 
caracter ís t ica de nuestra flota. Contra 
el concepto despectivo y equivocado que 
aún sostienen muchos, ahí están para 
proclamarlo a los cuatro vientos nues-
tra flotilla de cruceros y la de destruc-
tores. Todos ellos están construidos des-
pués de 1920 en los arsenales del Ferrol 
y Cartagena; algunos no tienen aún 
cinco años. Hay uno, como el "José 
Luis Diez", que se ha incorporado hace 
dos días a la escuadra; otros del mismo 
tipo se hallan en construcción. Todos 
ellos también fueron introducidos en el 
programa naval de julio de 1926, que 
por este motivo en t rañaba dos pre\Tisio-
nes: la primera, acabar las construc-
ciones comenzadas, o sea tres cruceros 
de 7.900 toneladas. Dos son el "Pr ínci -
pe Alfonso" y el "Almirante Cervera"; 
el tercero, acabando de construirse, es 
el "Miguel de Cervantes". Seis destruc-
tores de 1.650 toneladas, de los cuales 
vendidos el "Churruca" y el "Alcalá 
Galiano" a la Argentina; el "Sánchez 
Barcáiztegui", "Almirante Ferrándiz" y 
el "José Luis Diez"; en construcción el 
"Lepanto" y otros dos en susti tución de 
los vendidos. Seis submarinos del t i -
po C; tres de ellos están ya navegando; 
el C-4 se incorporará uno de estos d ías ; 
los dos restantes se rán entregados a 
fin de año. Y, por último, el buque-
escuela de guardias marinas velero-mo-
tor "Sebast ián Elcano". 
800 müíones para buques 
En la segunda parte del programa 
figuraba la construcción de tres cruce-
ros de 10.000 toneladas, tres destruc-
tores de 1.650, 12 submarinos de i t i -
po C. dos buques petroleros de seis a 
7.000 toneladas, tres patrulleros de 250 
toneladas y pequeños barcos auxilia-
res. 
L a consecución de este programa ea 
rtftbado 21 de septiembre de 193Ü (2? E L DEBATE MADRID.—Año X I X Ntím. g . 198 
para diez años y su importe se a c e r - l r á la declaración de guerra y la Es-
caba a 700 millones de pesetas. E l pro-1 cuadra que se halla en Santa Pola sal-
eraira ha sufrido algunas alteraciones d rá a encontrarse con el enemigo, que 
en su segunda parte y también su im- se s i tuará por la costa de Baleares, 
porte se aparta de la cifra calculada, 
U N A P E S C A D U D O S A 
pasando a 800 millones. 
De labios de persona autorizada, 
que una elemental discreción nos obli-
ga a no citar, hemos escuchado deta-
lles muy interesantes acerca de este 
particular. La alteración m á s impor-
tante es la construcción de dos cruce-
ros de 10.000 toneladas, en vez de los 
tres^previstos. Este tipo de crucero fué 
fijado en !a conferencia de Wásihing-
ton cuando las potencias trataban de 
llegar a un acuerdo en la reducción 
del armamento naval. Por eso a ese 
tipo se le llama "Crucero Wáshington" 
y se construye con arreglo a un pa-
t rón determinado en el tonelaje, en el 
armamento y en la cantidad y espesor 
de coraza de protección. Los nuestros, 
que l levarán los nombres de "Balea-
res" y "Canarias", se sa ldrán algo de 
ese pat rón, puesto que a nuestro país 
no le obligaba en este tiempo ningún 
convenio internacional. Tend rán algo 
m á s de 10.000 toneladas y perfecciona-
do el tipo será "super Wáshington" . 
Algunas otras modificaciones hay 
también en el programa, pero son de 
menor interés, por ejemplo la construc-
ción de un solo buque-tanque, en lugar 
de los dos petroleros anunciados y que 
será, por ese motivo, de mayor t amaño . 
La construcción de los 12 submarinos 
del tipo "C" fué ordenada hace algunos 
meses, según publicamos en unas decla-
raciones del ministro de Marina a E L 
DEBATE. 
E l f i n que persigue actualmente nues-
tro mando naval, y que puede deducir-
se a t r avés de tanta iniciativa llevada 
a cabo felizmente, es dotar a nuestra 
Marina de todas aquellas unidades nece-
sarias para prestar un concurso eficaz 
a las unidades fundamentales de la Es-
cuadra. Preparar, como si dijéramos, el 
terreno para que el próximo programa 
naval alcance mayores vuelos. Hoy 
nuestras actividades van encaminadas, 
por decirlo así, a la construcción de 
cruceros de batalla. La caracter ís t ica 
esencial de estos cruceros, aparte su ta-
maño y poderoso armamento, es su ve-
locidad. Los cruceros de batalla, el su-
plemento de tonelaje que habr ía de dedi-
carse a reforzar la coraza y al desarro-
llo de las art i l ler ía gruesa, se emplea 
calderas y departamento de máqui-
nas. Reduciendo el espesor de la coraza 
y los materiaJes menos útiles, adquieren 
velocidad de 30, 34 y 36 millas, como 
tienen nuestros cruceros y destructores. 
Así resulta un arma temible de comba-
te, y puede además efectuar reconoci-
mientos a lo largo de las costas ene-
migas en combinación con los cruceros 
ligeros. En casos de acción general los 
cruceros de batalla constituyen también 
una división de la flota de línea. Nues-
tros cruceros ligeros, el "Méndez Nú-
fiez" y el "Blas de Lezo", ac túan de ca-
beza de flotilla de destructores. Pero 
los cruceros de batalla necesitaban pa-
ra completar la eficacia de la Escua-
dra, de los acorazados, de los buques 
grandes formidablemente artillados, que 
siguen el sistema inverso de sacrificar 
la velocidad al espesor de la coraza de 
protección. 
Nuestro amable comunicante nos ex-
plica también la paradoja de que, cos-
tando menos la tonelada de construc-
ción de un acorazado que la de un sub-
• marino, por ejemplo, su coste total re-
sulta inmensamente mayor ; debido a su 
gran diferencia de tonelaje. E l coste de 
un acorazado de 30.000 toneladas, como 
los que nuestro mando naval ansia, a 
8.000 pesetas la tonelada de construc-
ción, pasa r í a de los 200 millones de pe-
setas. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta también que nuestras Fac to r í a s 
de construcción naval, ya en marcha 
normal, representan muchos millones de 
pesetas, y que nuestra Escuadra, si-
guiendo el camino iniciado, ha de i r 
aumentando y perfeccionando. 
Sabemos también, por persona que se 
ocupa de estas cuestiones, que el Go-
bierno no pierde de vista este asunto, 
y hay quien mirando, aunque prematu-
ramente, m á s lejos, anuncia que en un 
nuevo plan de construcciones navales 
nuestra .flota se rá aumentada con tres 
grandes y potentes unidades.—S. Bollar. 
Los ejercicios que se realizan 
En estos momentos 9e hallan frente, 
a la bah ía de Alicante y Santa Pola; 
la mayor parte de los barcos que com-| 
ponen la Escuadra de maniobras. Efec-l 
túan ejercicios con luces apagadas. Laj 
Comandancia de Marina ha cursado; 
avisos a los navegantes, advirtiéndoles | 
del peligro que las aguas alicantinas 
ofrecen para la navegación. En el puer-| 
to cont inúa la división de torpederos, 
que es tán terminando de repostarse de 
carbón y agua. 
Esta tarde ha evolucionado la es-
cuadrilla de hidroaviones procedentes 
de Barcelona y unos cuantos se han 
internado en el mar. Uno de los hidro-
aviones ha sufrido al amarar ligeras 
averías y ha sido llevado al varador del 
puerto, donde se a t enderá a la repara-
ción en los talleres de Latecoére . 
Sin noticias de un "hidro" 
CARTAGENA, 20.—Reina ansiedad 
ante la desaparición de un "hidro" 
perteneciente a la Aeronáut ica Naval, 
que hab ía de tomar parte en las ma-
niobras. A las tres de la tarde se re-
cibió un "radio" en Capi tanía general 
dando cuenta de que las pesquisas rea-
lizadas para la busca del aparato ha-
bían resultado infructuosas. 
El "hidro" está en Pollensa 
M A H O N , 20 (a las 16,15).—El "hi-
dro" que se creía desaparecido ha si-
do encontrado. Los aviadores, tenien-
te Moyano, Maestre y Jaén, ilesos, se 
hallan con el aparato en Pollensa. 
La noticia del hallazgo, a bor-
omnf ' . t 
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O E P O W O S i B M l 
ESTAN ACUSADOS DEL DE-
LITO DE SEDICION 
Una nota de la Legación de Vene-
zuela sobre la última intentona 
R EL C O N G e O F W O 
Comienza en Barcelona el Congreso 
Internacional de Matronas 
Excursión de los algodoneros 
a Manresa y Motserrat 
OS 
DE PORTUGAL ANTE 
EL 
B A R C E L O N A , 2o .-En ei Palacio de Ofrecieron a S. S. un cofre de ma 
srricultura se han reunido las seccio- deras preciosas, C0n IOS eSGU. 
dos pontificio y portugués 
El domingo celebrará misa el papa 
en San Pedro, ante los rspresentan' 
Crevdt, el doctor Estigrribia y eí |recoIneildando la proposición presenta- tes de la Obra de los retiros obi-e '̂ 
i Goiburu.—Associated Press. 'da el dia anterior por la Compañía de » ros 
ASUNCION. 20. — H a n salido con 
nimbo al Brasil, deportados por el Go- ; 
biemo, que les acusa de delitos de se-!nes de Transportes y Comercio del I 
dición, relacionados con los últimos :ConSreso de Productores, exportadores 
acontecimientos políticos, los señoresl6 importadores de frutos de España . 
Méndez Paiva, Fabio de Silva. Juan Ma- Présidió eI señor Comas. F u é presenta-
llorquín, Felipe Molás, Emilio Cliilavert.¡da la P 1 ; ^ ôg_ar<lda 
Oscar 
coronel _ . 
v exportadores de las zonas de Mata ró y¡HA q m n O P F R A n n F l n A D f M - » . . 
iLlobre^at solicitando tarifas combina- "A . " i i ^ í ^ 0 EL CARDENAL 
ARZOBISPO DE PARIS 
SNOWDEN. — Me parece, querido Karasay, que el pez va a comerse todo 
el cebo sin tragarse el anzuelo. 
("Western Weekly Maü", Cardiff.) 
llllllimil!!!!^ 
í a s r u s a s s e 
do del "Infanta Cristina" 
CABO DE PALOS, 20. (Recibido del | 
vapor "Reina Cristina".)—Esta tarde sei 
recibió en el "Infanta Cristina" un ra-j 
dio del "José Luis Diez", comunicando 
haber encontrado al "hidro" perdido a 
las dos y media de la tarde, a l Norte de 
Mallorca. E l destructor no puedo izarlo 
a bordo, y seguramente lo remolcará 
hasta Pollensa o Mahón. 
Mañana por la tarde cont inuarán los 
ejercicios y evoluciones de acorazados, 
cruceros y destructores, y h a r á n inmer-
siones los submarinos de la serie A y 
el "Peral".—Bollar. 
"Hidros" a Alicante 
Se dice que Karakhan llegará 
Londres el martes para 
reanudarlas 
CADIZ, 20.—Hoy ha evolucionado so-
bre esta ciudad, realizando algunas prue-
bas, el hidroavión "Dornier Wal l " cons-
truido por la Aeronáut ica de Puntales. 
Las pruebas de vuelo y motores han 
dado resultado excelente. Este y otros 
aparatos marcha rán en breve a Alican-
te para tomar parte en las maniobras 
navales. 
.—Mañana saldrá para Ceuta, con cau-
dales para las atenciones de aquella 
zona durante el próximo mes, el caño-
nero "Laya". 
El "Almirante Lobo" 
CARTAGENA, 20.—Procedente de 
Santa Pola ha fondeado el "Almirante 
Lobo", que m a ñ a n a en t r a r á en el dique 
para l impiar fondos y zarpar nueva-
mente para unirse con la escuadra de 
maniobras. Es muy probable que lleve 
a un batal lón expedicionario de Infan-
t e r i á ^ e "Marina; 
El "Calatea" y el 
"Dornier 16" 
CARTAGENA, 20.—^Procedente de Cá-
diz, ha fondeado en este puerto el bu-
que-escuela "Galetea", que espera rá ór-
denes para incorporarse a la flota de 
maniobras. 
A l mediodía pasó el "Dornier 16" con 
dirección a Los Alcázares. 
Submarino con averías 
MACDONAL Y SNOWDEN, LON-
DINENSES ADOPTIVOS 
LONDRES, 20.—El "Daily Ma i l " dice 
que el segundo adjunto al comisario so-
viético del pueblo para Negocios Ex-
tranjeros, Karakhan, ex embajador de 
los soviets en Pekín, l legará el martes 
a Londres para iniciar los conversacio-
nes relativas a la reanudación de las 
relaciones diplomáticas anglo soviéticas. 
HOMENAJE A MAGDONALD ¥ 
SNOWDEN 
LONDRES, 20.—La Corporación de la 
Ciudad de Londres ha acordado por una-
nimidad conferir el t í tulo de hijo adopti-
vo al primer ministro, Macdonald, y 
al canciller del Exchequer, Snowden. Los 
correspondientes pergaminos les serán 
entregados en sendos cofrecillos de oro. 
BANQUEROS DETENIDOS 
LONDRES, 20.—Ha circulado el ru-
mor de que el financiero Hatry y tres 
compañeros suyos han sido detenidos a 
consecuencia de un asunto que afecta a 
siete Sociedades del grupo Hat iy , cuyas 
acciones no pueden ser objeto de tran-
sacciones por la decisión adoptada por 
el Comité Stock Change. 
A L M I R A N T E F A L L E C I D O 
LONDRES, 20.—Ha fallecido el almi-
rante de la flota Sir Hedworth Meux, 
tercer hijo del segundo conde de Dur-
ham. 
E l finado contaba setenta y tres años 
de edad. 
U N A NOTA DE V E N E Z U E L A ¡Llobregat solicitando tarifas combina 
E l ministro de Venezuela en Madrid.Idas para el transporte de frutas y pro-
señor Urbaneja, nos envía para su pu-
blicación la siguiente nota: 
ductos hortícolas primerizos. Intervinie-
ron en la discusión varios congresistas. 
" A la Legación de Venezuela cúm- acordando la designación de una Comi-
plele manifestar, con referencia a pu-jsión para que formule un escrito, d i r i -
blicaciones hechas recientemente en dia-igido a las Compañías y al Gobierno, en;ticular, a trescientos peregrinos" po t̂n" 
ríos de esta capital, y para la mejor;lo que afecta al ancho de vía interna-j sneses, a los que acompañaban el Arz^ 
información española, que en Venezuela! cional. Fué muy interesante la discu- ^ispo de Braga, el Vicario capitular de 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—El Soberano Pontífice ha 
recibido esta mañana, en audiencia parí 
uy 
el Gobierno es tá consti tucioualmentelsión. 
presidido por el doctor Juan Bautista! Se constituyó acto seguido la sección 
Pérez, y que el general Juan Vicente ¡de comercio, presxlida por el barón de 
Gómez es comandante en jefe del Ejér-jEsponella, quien presentó una comuni-
cito nacional y goza de perfecta saludicación sobre el tema "La utilidad de 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
Parece que han recibido órdenes de 
evitar nuevos combates 
TOKIO, 20.—Telegrafían de Kharbin 
que la Administración de los ferrocarri-
les del Este chino informa que las t ro-
pas soviéticas han evacuado casi com-
pletamente la sección de la l ínea de 
Mandchuli, y que las que se hallaban 
en la frontera oriental, cerca de Pogra-
nitschnaia, se retiran desde hace algu-
nos días sobre Nikolsk. Se cree que es-
tos movimientos se efectúan por orden 
expresa del Gobierno de Moscú, con el 
fin de evitar nuevos choques. 
NO H A Y NEGOCIACIONES 
MOSCU, 20.—La Agencia Tass dice 
que en los círculos oficiales se declara 
que las noticias relativas a supuestas 
conversaciones en Berlín y Tokio entre 
representantes de los soviets y del Go-
biei-no de Nankín, carecen totalmente 
de fundamento, y que son igualmente 
falsas las manifestaciones contenidas en 
una información que se atribuye al m i -
nistro de Negocios Extranjeros chino, 
Wang, diciendo que los dos Gobiernos 
habían llegado a una inteligencia y que 
Nankín aceptaba en su integridad las 
enmiendas propuestas por los soviets al 
proyecto de declaración común. 
LOS OFICIALES D E L " B O T N I A " 
OSLO, 20.—Se anuncia oficialmente 
que el Gobierno noruego ha adoptado 
las oportunas medidas, encaminadas a 
salvar a los oficiales del vapor "Botnia", 
apresados hace algunos días por unos 
piratas chinos. 
Estos piden 100.000 libras esterlinas 
en concepto de rescate y amenazan con 
fusilar a los prisioneros si en el plazo 
de diez días no han recibido la indicada 
suma. 
* * * 
CHANGAI , 20.~-El capi tán del vapor 
"Botnia" ha conseguido escapar del po-
der de los piratas, que, en unión de 
varios oficiales, le habían hecho p r i -
sionero. 
y de todo el prestigio que le da el pro-
greso alcanzado por el país durante su 
administración. 
Acerca del Gobierno revolucionario, 
que dicha publicación dice preside el 
doctor Santos Dominicí, es un ilusorio 
producto de extravagancias. Por otra 
parte, el jefe de la llamada revolución, 
Román Delgado Chalbau, murió en la 
acción de Cumaná, y los que lo acom-
pañaban en el vapor "Palke", han huí-
do unos y la mayor í a se halla ya en 
poder del Gobierno, quien ha restable-
cido el orden en Venezuela, venciendo 
una intentona que no contó con el apo-
yo popular en la república." 
DISTINCION A U N MINISTRO 
CUBANO 
L A H A B A N A , 20.—El doctor Carlos 
Miguel de Céspedes, secretario de Obras 
públicas, ha sido agraciado con el cor-
dón de la Corona de Italia, por las me-
joras públicas introducidas por él en to-
da la república. 
E l embajador de I tal ia en Cuba en-
tregó solemnemente la gran distinción 
italiana al doctor Céspedes.—Associated 
Press. 
COLICION E N M A N I L A 
M A N I L A , 20.—Dos norteamericanos, 
un inspector de Aduanas filipino y cin-
co chinos, han resultado heridos en una 
reyerta habida con los miembros de la 
tripulación de nacionalidad china del va-
por "Tascalusa". que pretendían desem-
barcar, a-briéndose paso a tiros.—Asso-
ciated press. 
A L I C A N T E , 20.—-A úl t ima hora de l a 
tarde de ayer salió de la bahía de Santa 
Pola el buque insignia "Infanta Crist i-
na", a cuyo bordo iba el ministro de 
Marina, con objeto de presenciar los mo-
vimientos de los acorazados, cruceros y 
submarinos, que salieron en cuanto 
amainó el temporal, a primera hora de 
la tarde. E l mar, sin embargo, continua^ 
ha grueso, pero los movimientos pudie-
ron efectuarse con facilidad, y ©1 minis-
tro quedó muy complacido a l ver la pre-
cisión con que evolucionaban los buques. 
En un espacio de tiempo exactamente 
igual para todos los buques de la l ínea 
en fila, pasaban a la de frente por es-
tribor y desde aquélla a l a de frente 
por babor, todo ello, como se dice, con 
precisión matemát ica . 
Por la noche regresaron todos los bu-
ques. Durante el temporal, el destruc-
tor "Almirante Perrandiz" tuvo que re-
forzar ráp idamente sus amarras para 
evitar un choque con el "José Luis 
Diez", situado a sotavento. 
Anoche se celebró una comida intima 
a bordo del "Cristina", asistiendo la es-
posa del ministro, el almirante de la 
flota, el jefe de Estado Mayor y distin-
guidas damas. L a ciudad de SJanta Pola 
se hallaba a obscuras a consecuencia del 
temporal. 
En busca de pan 
CARTAGENA, 20.—Escoltado por el 
remolcador "Lucus" arr ibó el submari-
no " A 3", que ha sufrido aver ías du-
rante las maniobras, entró en el arsenal 
paff-a repararlas. E l remolcador zarpó 
nuevamente. 
La Constructora h a r á m a ñ a n a entre-
ga oficial a la Marina del nuevo sumer-
gible "C 4", que se Incorporará a la 
flota de maniobras. 
Habrá una camilla para cuando 
les dejen "k. o." 
CHICAGO, 20.—La Comisión at lét ica 
del Estado de Ulinois considera poco 
digno y caballeresco el que el boxeador 
que ha sido vencido por "k . o." sea sa-
cado del "r ing" por sus ayudantes como 
si fuera un pedazo de carne inerte. 
Por lo tanto, ha decretado que, en to-
dos los combates organizados bajo su 
jurisdicción, haya una camilla preparada 
para que los boxeadores que queden im-
posibilitados de salir del " r ing" por su 
pie, sean transportados a la vista del 
público de una manera más humana y 
digna. 
¿!iiinii!i!iuiiniiigni!iniuiiiiitiiiiin!9iiiHiiiniiiiiiiiiii¡iiiiiiii9i!i!Sii3iiiiB¡s!!iii!siiniiiii^ 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA | 
CftPITAL DESElOLSIlOfl: Í00 i lLOIES BE PESETAS | 
Avenida de Pi y Margall, 2. i 
M A D R I D i 
Se pone en conocimiento de los poseedores de obligacio- E 
nes de esta Compañía que a par t i r del 1-° de octubre próxi-
mo, y contra cupón número 2, se p a g a r á el interés trimes- ^ 
t r a l correspondiente a razón de pesetas 6,42 por tí tulo, ya 
deducido el impuesto de utilidades. « 
E l pago se efectuará en los Bancos que a continuación se E 
expresan, o en cualquiera de sus Sucursales, Filiales o H 
Agencias: £ 
Banco Hispano Americano.—Banco Urquijo.—Ban-
co de Bilbao.—Banco Urquijo Catalán.—Banco Hispa- S 
no Colonial.—Banca Marsans, S. A.—S. A. Arnús | 
Garí.—Banco Mercantil.—Banco Guipuzcoano.—Banco i 
Herrero.—Banco Pastor. = 
Madrid, 16 de septiembre de 1929 = 
Gumersindo Rico, i 
CONSEJERO-SECRETARIO i 
Los archiduques austríacos 
salen para España 
Ayer tarde llegaron a Tours, 
procedentes de París 
L E BOURGET, 20.—Los archiduques 
aus t r íacos don Antonio y don Francisco 
José de Habsburgo han reanudado el 
vuelo esta mañana , a las once y diez, a 
bordo de su avión "España" . 
L L E G A D A A TOURS 
TOURS, 20.—Los archiduques don An-
tonio y don Francisco José de Habs-
burgo han llegado al aeródromo de Par-
cay Maslay, procedentes de Le Bour-
get, a las 13,45, a boido del avión "Es-
paña" . 
las c á m a r a s frigorílicas en el depósito 
franco de Barcelona como centro dis-
tribuidor de los frutos de importación 
y exportación. Fueron aprobadas todas 
las conclusiones de la moción. Se leyó 
a continuación un escrito sobre la in-
tervención de la C á m a r a internacional 
de Comercio y su arbitraje entre ex-
portadores o importadores de frutos. 
Después de la discusión fueron aproba-
das las conclusiones. Se procedió a tra-
tar de la comunicación presentada por 
el señor Nogareda sobre la utilización 
del puerto franco de Barcelona para de-
pósito de los frutos del Llobregat. Tam-
bién fueron aprobadas las conclusiones. 
E l señor Sarthou, representante de la 
Unión Nacional de Expor tación agríco-
Lisboa y otros varios Prelados de aque 
lia república. A la audiencia asistieron 
también el embajador de Portugal cerca 
de la Santa Sede, su esposa y el en. 
cargado de Negocios de la Embajada 
portuguesa Cerca del Quirinal. 
Los peregrinos ofrecieron al Santo p» 
dre, como regalo por el Jubileo sacer" 
dotal de Su Santidad, un rico cofre de 
maderas preciosas, con los escudos pon-
tificio y portugués. 
Después recibió el Santo Padre a otros 
ciento cincuenta peregrinos franceses 
pertenecientes a la Asociación de la Eâ  
señanza Libre, a cuya cabeza figuraba 
el presidente de la misma, profesor Le-
helloc, ex capellán de fusileros marinos 
franceses durante la guerra europea el 
cual fué herido sesenta y cuatro ve-
ces en diferentes combates. 
Finalmente, recibió a una nueva pe-
regrinación procedente de Francia, or-
ganizada por el Comité Nacional dé Pe-
regrinaciones. Entre estos últimos pere-
grinos figuraba el periodista Francisco 
Veuillot. 
El Conoreso de Matronas 
BARCELONA, 20.—iJsta tarde, a las 
cinco, en el salón de actos del Palacio 
de Agricultura, con asistencia de los 
representantes de las autoridades y el 
rector de la Universidad, don Ensebio 
Díaz, se celebró la sesión inaugural del 
Congreso Internacional de Matronas, 
declarado oficial, y del cual es presi-
dente honorario el general Mar t ínez 
Anido. E l Congreso t r a t a r á de temas 
profesionales, entre los que figuran la 
colegiación obligatoria, persecución del 
intrusismo y facultar para recetar a 
las matronas en casos de urgencia. 
Terminada la sesión de apertura, los 
congresistas visitaron la Exposición. 
La Asamblea de la Confe-
Se ha abierto una información para 
ver de procurarle remedio 
F I L A D E L F I A . 20—El problema del 
servicio doméstico en los Estados Uni-
dos es cada día mayor. En vista de que 
la si tuación es m á s grave de lo que nun-
ca se creía, el Comité Femenino de los 
Estados Unidos ha decidido abrir una 
investigación con objeto de determinar 
en dónde radica la culpabilidad de la 
situación, si en las amas de casas, en 
las criadas o en la casa en sí. 
Como medida preliminar, el Comité 
Femenino está recogiendo toda la mayor 
información posible sobre la situación 
según la ven las criadas de servir. 
Según las criadas, el problema del ser-
vicio doméstico en los Estados Unidos 
descansa en que las pagas son reducidas 
en comparación de los salarios estipula-
dos para cualquier otra clase de traba-
jos, en que la comida, en la mayor ía 
de los casos, es poca o mala, las amas de 
casa demasiado exigentes, el trabajo du-
ro y continuo, pocos los descansos y 
deración Gremial 
En el expreso llegó, procedente de 
Sevilla, el presidente de la Confedera-
ción Gremial Española , don José Carri-
llo, para tratar lo relativo a la organi-
zación de la Asamblea. Según el Comi-
té ejecutivo, p a s a r á n de mil los asam-
bleístas representantes de las organiza-
ciones gremiales de España y t o m a r á n 
parte activa en la X I Asamblea Nacio-
nal de la Confederación Gremial Espa-
ñola. 




la delee-ado de la r á m a r n A^rímln df 331 Próxim0 domingo celebrará Su San-la, aeiegaoo ae ia ua ara grícola ae tjdad una mis& en ]a Bag;lica d 
Valencia, t r a tó de la necesidao de pe-^Pedro a ' 
dir a los Poderes públicos se den a los 
elementos agrícolas las representacio-
nes proporcionales en materia arancela-
ria y tratados de comercio. Fueron apro-
badas las conclusiones por unanimidad. 
Los congresistas visitaron por la tar-
de la ciudad, y esta noche, a las diez 
y media, en el Pueblo Español, se cele-
bró una fiesta en su honor. 
la cual asistirán los 
sentantes de las organizaciones 
ñas de retiros obreros. 
En la tarde del mismo día, dichos 
representantes, que serán muy numero-
sos, serán recibidos por el Santo Pa-
dre, en solemne audiencia particular, en 
el patio de San Dámaso.—Daffina. 
BARCELONA, 20.—Los congresistas 
del internacional algodonero se trasla-
daron esta m a ñ a n a a Manresa para 
hacer una visita a las fábricas del se-
ñor Bertrand y Serra. Almorzaron en 
Montserrat. 
Tormentas en muchos 
puntos de Francia 
Los rayos han producido gran 
número de incendios 
PARIS, 20.—Durante el d ía de ayer 
han descargado fuertes tormentas en 
casi todo el terri torio francés, cayendo tun 
El Cardenal Dubois, operado 
PARIS, 20.—El Cardenal Dubois, Arz-
obispo de esta capital, le ha sido prac-
ticada esta mañana una intervención 
quirúrgica. 
Según las últimas noticias, el estado 
del ilustre enfermo es satisfactorio. 
La A. C. de las Indias holandesas 
BATA V I A (Islas orientales holande-
sas). 20.—Se ha celebrado en Batavia la 
reunión general de los vicarios y pre-
fectos apostólicos de las Indias orienta-
les holandesas. Este Congreso decidió, en 
tre otras cosas, reorganizar la Acción Ca-
tólica con el fin de hacerla más confor-
me con las instrucciones y los deseos 
de la Santa Sede. El Vicario de Batavia 
ha comunicado esta decisión al Consejo 
General de Acción Católica. 
La autoridad eclesiástica reconoce y 
alaba el esfuerzo considerable realizado 
hasta el presente por las Asociaciones 
sociales con el fin de estrochar los lazos 
de la caridad entre los católicos y de 
promover el conocimiento y el amor a la 
religión católica entre países extranje-
ros. Concreta el fin hacia el cual deben 
tender sus esfuerzos y desarrollar cada 
vez más las obras de apostolado. 
En cuanto a la formación interna, el 
Congreso exige la formación de Conse-
jos regionales correspondientes a las cir-
cunscripciones eclesiásticas, Vicariatos 
y Prefecturas Apostólicas. Estos Conse-
jos procederán a la elección de miem-
bros del Consejo Central. El Consejo Cen-
tral y los Consejos regionales tendrán un 
asistente eclesiástico, destinado por la 
autoridad eclesiástica. 
Durante este último año el diario ca-
tólico "De Koerior" ha visto aumentar 
el número de sus abonados en un 50 por 
100 y en un 100 por 100 el beneficio de 
su publicidad. 
El C. científico del Pacífico 
CHANGAI, 20.—Han llegado a Zi-Ka-
Wei, de vuelta del cuarto Congreso cien-
tífico del Pacífico, los PP. Jesuítas Ville-
marque, Ghezzi y Nalbal. 
E l P. Villemarque represe'ntó al Obser-
vatorio astronómico de Zo-Se; el padre 
Ghezzi, al Observatorio Meteorológico y 
Sísmico y al Centro de radiología de Z¡-
Ka-Wei, y el P. Balbal, a la Universidad 
"La Aurora", de Changa!. Los tres fue-
ron atentamente invitados por el Comi-
té holandés como amigos del Centro cien-
tífico del Pacífico. 
E l padre Ghezzi ha presentado al Con-
greso tres Memorias: La primera, com-
puesta con la colaboración del padre No-
yer O. P. M., de las Misiones del Shan-
se titulaba "Las tempestades me-
¡muy limitados, y hay falta de compren-
r i i i m n n s n m i i t w m n i i H n H i n i i m m n n m n i m i i m entre ^ señoras y su servidumbre. 
numerosos rayos, que originaron diver-
sos incendios. 
Las tormentas han causado daños 
materiales de consideración y varias 
víct imas. 
OTROS VEINTISEIS MUERTOS EN 
F I L I P I N A S 
M A N I L A , 20.—Se ha anunciado ofi-, „ 
cialmente que durante el último tifón. ÍWei, envió también un trabajo que tra-
que a r rasó grandes zonas de la isla i taba de una cierta periodicidad en io 
de Luzón, ha habido que registrar vein-1 elementos meteorológicos e" ¿asMepsrfria 
tiséis muertos en las islas de Cacaima- ^ del Extremo O ^ 
ná y Rapirato.-Associated Press. 
teorológicas de las provincias del Schan-
tung en el curso de los siglos pasados, 
según los anales chinos". La segunda, 
"Los resultados de tres años de experien-
cia en la recepción y transmisión de las 
ondas cortas", y la tercera, "Ciertas nue-
vas ondas (ondas Z) registradas por el 
aparato sismográfico de Gallizine en ¿i-
Ka-Wei". E l padre Chevalier, ex director 
de los Observatorios de Zo-Se y Zi-K.a-
Los barcos encargados del aprovisio-
namiento de la flota tuvieron que visi-j 
tar varios puertos en busca de pan, 
pues en Alicante se paralizó el traba-
jo de las tahonas por falta de flúido 
eléctrico, lo que motivó una gran esca-
sez. 
Con la tropa van ocho oficiales de 
la reserva naval, y , entre ellos, el 
práct ico del puerto, don Vicente de 
Abal. Con motivo de celebrar m a ñ a n a 
su fiesta onomást ica el ministro de 
Marina, se espera de Madrid l a llegada 
de algunas personalidades. 
Esta m a ñ a n a salieron los acorazados, 
cruceros y submarinos para continuar 
sus ejercicios preliminares, ejerci tán-
dose también en el lanzamiento de cor-
tinas de humo. La escuadrilla de h i -
droaviones y el destructor "Cadarso" 
continúan en Alicante. 
La Escuadra zarpará el 25 
A L I C A N T E , 20 —A primera hora de E L MARIDO (corto de vista)".—Mira, llévate de aquí a Chin Chin, 
la noche ha fondeado en este puerto i Me está arañando toda la carrocería del "auto". 
el portaaviones "Dédalo", procedente l A M l T l F D • AU 
de la bahía de Santa Pola, donde se « J V i - í ^ r " ^ ' . . . 
hallaba andado. Se sabe que l a Escua-' ^ IV lAKiDíJ .—Si . . . porque ya va la tercera vez que le cojo, ere-
dra abandonará la bahía el día 25 para'yendo que era la esponja. 
dirigirse a Baleares. E l 24 se simula-i ("The Passing Show", Londres.) 
EL.—¿Habla usted latín? 
ELLA.—No. No he estado 
nunca. 
al l í 
("Caras y Caretas", Buenos Aires.) 
el 
La Universidad Imperial de Tokio les 
preparó a su vuelta una recepción en e 
Observatorio Magnético y en el nuevo ou-
servatorio astronómico. 
Peregrinación navarra 
ZARAGOZA, 20.—Se anuncia que 
lunes, a las cuatro de la tarde, i16^*'* 
a Zaragoza una peregrinación nava^ -
: que viene a visitar el Pilar. Desde aqu' 
• marchará a Montserrat. Permacenera e 
Zaragoza desde las cuatro de la tan 
hasta la mañana del día siguiente, oei 
• b ra rán varios actos en el templo ae 
; Virgen. 
Montañeros aragoneses en Lourdes 
ZARAGOZA, 20.—Ha llegado a LouT; 
des el grupo de "montañeros aragonebe 
l que fueron a realizar excursiones por 
Pirineo, en unión de otro grupo tv&1? 
En Lourdes se les dispenso una cha. 
ñosa acogida. El Prelado de l^}1™^ re, 
bló de la comunidad de sentimientoi, 
ligiosos de Francia y España y aeu 
frases al Pilar y a Lourdes. „ Ga. 
i E l jefe de los "montañeros", señor ^ 
' lindo, contestó al Prelado y TecoT̂  ai 
primera peregrinación de france ^ 
i Pilar. E l Obispo prometió .ocUPaJ: ^ u -
i este asunto, v si se lo permiten su 
(paciones, presidirá la peregrinación M 
se organiza. 
El santo del Cardenal 
SEVILLA. 20.—Con motivo te^f f ^ s l 
hoy su fiesta onomástica el ^ ' g r o -
Ilundain recibió en el Palacio a ^ o r i g. 
ELLA.—-Que el chico se ha tragado un cartucho y no iré atrevo a =a,s Xlsit*3 n,dc l^so?al3?mt?on el 
r* felicitarle. También le ^ ' ' ^ ^ " i ^ . a / j o r . 
obispo de Quito, Primado del ü/cu**" j 
EL.—¿Qué ocurre? 
. « 
pegarle por si estalla. 
("The Passing Show". Londres.) 
! que en breve marchará a Roma, 
(Obispo e Tarient (Panamá) . 
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Salamanca organiza su Semana en Seviila. Una piedra mata a un niño 
y hiere a dos hombres. Vista de una causa por asesinato en Badajoz. 
U l R H A B I T U A L , HERIDO G R A V E M E N T E POR SU HIJO 
Vuelco de un automóvil 
AVILA» 20-—En la carretera de Villa-
-.Hn 3 Viso el automóvil de la matrícu-
un individuo llamado Alejandro Solar, 
conocido entre sus convecinos por el 
sobrenombre de "Calpena". E l herido se 
agravó esta -tarde de tal forma que se 
teme fallezca de un momento a otro. 
El Juzgado ordenó fuese trasladado al 
hospital. 
Esta noche, a primera hora, llegó a 
conocimiento del Juzgado un rumor que 
circulaba en el barrio del Frontón, ase-
gurando que el "Calpena" no cayó de 
ninguna escalera, sino que fué agredido 
por un hijo suyo, llamado también Ale 
jandro, de diez y siete años. En vista 
de ello, se ordenó a la Policía que rea-
lizase las oportunas averiguaciones, com-
probándose, por confesión del propio 
hijo del herido, que, en efecto, éste 
había sido agredido por el joven. Pare-
iwiilar de la finca, Victoriano Chévere ice en la noche del miércoles el 
1 1 aue apareció colgado de un árbol ' Calpena' regreso embriagado a su ca-
«aátin a igo 
i de Barcelona 38.154 volco al tomar 
na curva, resultando heridos Manuel 
Tiarraus y Po'.icarpo, Casimira y Fran-
•̂ ca Igca. Los heridos fueron traslada-
JL en otro automóvil a la clínica de la 
Cruz Roja de esta capital, donde han 
quedado hospitalizados. 
Vista de una causa 
BADAJOZ, 20.—Ha terminado en la 
Audiencia la causa seguida contra José 
Abaría Calero, José González Moruno y 
y0«é Prieto Pérez, acusados de haber 
/lado muerte, en la dehesa de "La Serra-
na", término de Azuaga, al guarda par-
tí 
Gala 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
p¡ 3 de noviembre de 1927. Las diligen-
cias judiciales seguidas por el juez de 
Tierena fueron sobreseídas provisional-
Tvionte, y los procesados quedaron en l i -
bertad' por no resultar pruebas contra 
ellos. 
Tres meses después, la Beneméri ta le-
vantó un atestado afirmando que los tres 
m-ocesados se habían confesado culpables 
de ]a muerte del guarda, y en vista de 
ello, se continuó el sumario. Ahora, al 
vei-se la causa, los acusados niegan su 
culpabilidad, diciendo que estuvieron en-
cerrados en el cuartel de la Guardia ci-
vil muchas horas y que se les obligó a 
declararse culpables. Han comparecido 
jnuchos testigos, y ninguno de ellos adu-
jo pruebas concretas ,de culpabilidad. E l 
teniente coronel señor Pereda y el ca-
pitán Pereira, que instruyeron las di l i -
gencias, parece han incurrido en algu-
nas contradicciones. Los abogados de-
fensores, con los interrogatorios, proba-
ron otras contradicciones de testigos, 
que favorecen a los procesados. 
Los médicos de Azuaga declaran que 
el guarda murió estrangulado, y no re-
chazan la hipótesis del suicidio. Los mé-
dicos de Badajoz creen más probable el 
suicidio por colgamiento que la muerte 
por estrangulación. Los defensores,, se-
ñores Díaz Ambrona y Jiménez Cierva, 
manifestaron algunos cargos, por el pro-
cedimiento seguido por la Beneméri ta 
para conseguir la confesión de los acu-
sados. La causa quedó lista para sen-
tencia. 
Para recibir a los Reyes 
BARCELONA, 20.—Ha comenzado en 
el Palacio de Pedralbes los preparativos 
para la estancia de los Reyes. Se espe-
ra que mañana llegue la Escolta Real. 
En uno de los viajes que realizará el 
Rey durante su estancia en Barcelona, 
irá a Reus para asistir a las fiestas del 
centenario de la Virgen de la Miseri' 
cordia. 
—Se hallan en Barcelona sus altezas 
reales los duques de Pistola, hermano 
del príncipe de Udine; el duque de Bér-
gamo, con su esposa, la duquesa de 
Pistola y Aremberg. Realizan el viaje 
en automóvil y probablemente mañana 
emprenderán su marcha a Madrid y Se-
villa. 
fes un mercancías 
BARCELONA, 20.—Entre las estacio-
nes de Rimbodin y Esplugas descarriló 
esta mañana un tren de mercancías, sa-
liéndose de los railes la máquina y dos 
vagones. Por este motivo, el tren de Lé-
rida llegará hoy con ocho horas de re-
traso. 
—Han llegado el director general de 
Bellas Artes, conde de las Infantas, y la 
marquesa de Foronda. 
—El Juzgado de Reus se ha inhibido 
en favor del de Ba-rcelona en la causa 
instruida por estafa contra dos periódi-
cos que publicaron la esquela mortuoria 
de una persona que no había fallecido. 
Uno de los periódicos giró una letra de 
novecientas y pico de pesetas, valor de 
la inserción, pero le fué devuelta. 
E! abastecimiento de aguas 
BILBAO, 20.—El Ayuntamiento se ha 
reunido hoy en sesión extraordinaria del 
pleno, acordando la nueva emisión de 
30.000 obligaciones para la t ra ída de 
aguas. 
—Se ha autorizado al alcalde para que 
se ponga al habla con el presidente de 
ia Diputación y ultime los actos que se 
celebrarán con motivo de la llegada de 
los restos mortales del teniente Espino-
sa, condecorado con la laureada de San 
Fernando por su heroico comportamien-
to en la toma de Monte Malmusi. 
—En- representación de la Cámara de 
Comercio de Bilbao han ido esta maña-
na a Pamplona para tratar del ferroca-
rril Pamplona-Logroño don José Ur i -
güen, don Manuel Chalbaud, don Luis 
Camiña, don Ignacio Rotaeche y don 
Mario Camiña. También tenía pensado 
naber ido el presidente de la Diputación; 
Pero no pudo hacerlo por hallarse ausen-
te el vicepresidente, señor Arana, que 
regresó esta noche de San Juan de Luz. 
—La Diputación ha acordado conce-
aer a la Caja de Ahorros Vizcaína 46.000 
Pesetas con destino a las libretas de los 
obreros que han cumplido sesenta y cin-
co años en 1928. 
—Esta tarde se ha celebrado en el 
campo de Lamiaco una tirada de pichón, 
a beneficio de los Centros obreros, orga-
nizada por las damas que forman parte 
í?e la Sociedad propietaria del campo. 
La tirada estuvo muy animada. 
Mil pesetas reintegradas al Estado 
CADIZ, 20.—El superior de la Resi-
dencia de padres jesuítas ha entregado 
al delegado de Hacienda la suma de 
^ ' • l pesetas que un penitente reintegra 
al Estado, ba'iO secreto de confesión. 
-^Buenaventura Corrales ha sido de-
tenido en Ubrique por haber amenaza-
c'p de muerte a su esposa, de quien v i -
Vla separado. 
Fiestas conmemorativas 
CUENCA, 20.—Se han celebrado las 
«estas conmemorativas de la conquista 
C1e la ciudad. El Ayuntamiento asistió a 
.̂na fiesta religiosa en la Catedral y re-
cibió la bandera de Alfonso V I H , depo-
sitándola después en la Sala Consisto-
la-l hasta mañana, en que, a la hora 
sa, según tenía por costumbre, y que 
comenzó a insultar a su hijo Alejandr',, 
que estaba acostado en un catre, y tra-
tó de agredir a otro hijo suyo, de cor-
ta edad, que dormía junto con el ma-
yor. Entonces, éste abandonó el camas-
tro, cogió una tabla del mismo y dió ce n 
eiia a su padre, causándole ia herida 
que sufre en la cabeza. Ha ^ido dete-
nido. 
Ei jefe de la cárcel de Gijón muerto 
GIJON, 20.—Esta mañana fué encon-
trado muerto en un retrete de la prisión 
el jefe de la cárcel de esta villa, don Ra-
món Fernández Ferrer. E l cadáver pre-
sentaba varios cortes en el cuello y en 
el brazo izquierdo, producidos con una 
hoja de afeitar. Parece que el motivo de 
esta desgracia ha sido el expediente que 
se instruía a dicho funcionario con mo-
tivo del suicidio del recluso Félix Alcai-
na (a) "Cantaolaro", ocurrido en el pa-
sado julio. 
Dos muertos en un incendio 
LERIDA, 20.—Comunican del caserío 
denominado Bellpuig, agregado al pue-
blo de Naves de Segre, que en la pasada 
noche se declaró un incendio en la casa 
propiedad de Francisco Llahi, que se 
hallaba ausente con su esposa. Desde los 
primeros momentos el fuego tomó gran-
des proporciones. E l vecindario tuvo que 
luchar para los trabajos de extinción con 
la escasez de elementos y la circunstan-
cia de haber gran cantidad de paja al-
macenada en los bajos de la finca. Pere-
cieron entre las llamas María Soler y el 
niño Miguel Llahi. Todo ei inmueble que-
dó destruido. 
—Procedente de Burgos ha llegado el 
padre carmelita Angel María, Arzobispo 
de Verápolis, que se dirige al Congreso 
Misional de Barcelona. 
loma mensajera 
ORIHUELA, 20.—En el palomar del Co-
legio de Santo Domingo se ha refugiado 
una paloma mensajera que lleva en el 
anillo la inscripción: "France-Lille.—P, 23 
5.144". 
Un niño muerto y dos hombres 
>s 
de misa mayor, la llevará nuevamente 
^ Ayuntamiento a la Catedral, entr 
mandola a su Cabildo que la custodie. 
Hidro" portugués desaparecido 
i)nF?RROL' 20. — E n busca del "hidro 
portugués desaparecido, que tripulaban 
s aviadoras lusitanos Alfredo Ferreira 
e e Viia y jogé Arias Laura salió de 
puerto un cañonero. También orde-
° el capitán general del departamento 
Salieran en su busca los contrator-
îv1"03- "ViUamil" y "Proserpina". 
coT '-^ñana se celebrarán en Capitanía 
tra ^ tÍOS Consejos de guerra. Uno con-
boH ?aisano Juan Sabater, por robo a 
Co.. 0 081 vapor mercante "Mar Adriáti-
j • ^ otro contra el celador del puerto 
dá^^Uin -A-rias Revilla, por exigencia de 
•jpUvas a varios pescadores. Presidirá el 
•^nal el capitán de navio don Ricar-
^ Bruquetas. 
Herido grave por su hijo 
enGíJOlSr' 20. — Anteanoche fué curado 
J la Casa de Socorro de una herida 
0u Pjenóstico reservado en la cabeza, 
liera 
^ijo se produjo al caer de una es-
en su casa, próxima al Frontón, señor Almagro, 
PONTEVEDRA, 20.—-Esta mañana , en 
una cantera próxima al pueblo de Ar-
cade, se' desprendió una gran piedra, 
que alcanzó al contratista de las obras 
Antonio Santos, al obrero José Miguens 
Fernández y a un niño de cuatro años 
que, con otros varios, se hallaba por 
allí jugando. E l pequeño quedó bajo la 
piedra y murió aplastado. E l contra-
tista perdió el brazo derecho y sufrió 
varias lesiones, y José Miguens resultó 
con algunas heridas y el pie izquierdo 
destrozado. 
Uh capitán de Carabineros q̂ ue ca-
sualmente pasó por el lugar del suceso, 
recogió en su automóvil a los heridos 
y los llevó al Hospital de Pontevedra, 
donde quedaron, en gravísimo estado, 
Aaitonio, y menos grave José. 
Para reparar caminos 
SALAMANCA, 20.—Entre los acuerdos 
tomados hoy por la Comisión perma-
nente de la Diputación, figuran . los si-
guientes: 
Protestar el nuevo horario de las co-
municaciones ferroviarias con Madrid, 
por. entender que perjudica a los inte-
reses provinciales, e insistir en la crea-
ción de un tren por la tarde en la lí-
nea de Barco de Avila. 
En vista de los daños ocasionados 
por los últimos temporales; se acordó 
también dir igir el siguiente telegrama 
al ministro de Fomento: 'Para poder 
atender a la reparación de los caminos 
vecinales destruidos por las recientes 
tormentas en Barruecopardo, Vilvestre 
y otros pueblos de la provincia y de la 
ribera del Duero, ruego concédase con 
urgencia la autorización solicitada pa-
ra invertir las cantidades reintegradas 
por antiguos anticipos hechos para la 
construcción de la carretera Villacastín-
Vigo y que se active el expediente de 
la sección del camino de la Alborea a 
Mestas." 
Semana salmantina en Sevilla 
SALAMANCA, 20. — E l Ayuntamiento 
ha acordado organizar en Sevilla una 
Semana salmantina e instalar en la Ex-
posición Iberoamericana diez vitrinas 
con testimonios prácticos de cuanto ar-
tístico y típico hay en la provincia. Es-
ta Semana se celebrará a principios del 
año próximo y durante ella se darán 
las siguientes conferencias: "Folkloris-
mo y arqueología salmantinos", por el 
padre César Morán; "Arte y costumbris-
mo", doctor García Baeza; "Evocación 
lírica de Salamanca y Sevilla", por el 
doctor Domínguez Barrueta; "Turismo 
salmantino", por don Nicolás Escanilla 
Simón; " E l arte en Ciudad Rodrigo", 
por don Jesús Sánchez Toraz, y "Músi-
ca salmantina", por el doctor don José 
Antero Pérez. También pronunciarán 
discursos el decano de la Facultad de 
Medicina de Sevilla, doctor Royo, y el 
presidente de la Diputación de Salaman-
ca, don Nicolás Rodríguez. 
Jornadas médicas en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 20. — Continúan las 
Jornadas médicas. El doctor Iriza dió 
una lección práct ica de laboratorio. El 
doctor Eizaguirre t ra tó del diagnóstico 
de la tuberculosis pulmonar. El doctor 
Kutz dió una conferencia sobre "Oste-
oartritis tuberculosa". Los doctores Pe-
set y Uriarte disertaron esta tarde sobre 
"Estudio comparativo de los tipos huma-
no y bovino", y el doctor Verdes Mon-
tenegro, en el Ateneo Guipuzcoano, acer-
ca de la "Clínica de los ganglios". 
Camión despeñado 
TARRAGONA, 20.—En el kilómetro 2 
de la carretera de Flix, y a consecuen-
cia de un viraje equivocado, el camión 
que conducía su propietario Carlos Pa-
rré , cayó por un barranco de 40 me-
tros de altura. Tanto el chofer como su 
ayudante sufrieron algunas heridas de 
consideración. El vehículo quedó des-
trozado. 
Edda Mussolini en Toledo 
TOLEDO, 20—A medio día llegaron 
a esta ciudad las señoritas Edda Mus-
solini y Carmen y Pilar Primo de Rive-
ra. Fueron recibidas por el gobernador 
y los_ condes de Arcentales. 
Visitaron los principales monumentos, 
deteniéndose especialmente en la Cate-
dral. A las dos de la tarde marcharon 
a la finca de Santa María de Sisla, don-
de almorzaron con el jefe del Gobierno, 
que llegó posteriormente. Luego continua-
rán la visita a Toledo. 
Viajes de turismo 
VALENCIA, 20.—Mañana celebrará su 
viaje inaugural a la Albufera el vapor 
"Ciudad del Turia", que ©1 Fomento del 
Turismo marí t imo va a dedicar exclu-
sivamente a viajes de placer para los tu-
ristas que vengan a esta ciudad. 
—En esta Comandancia de Marina se 
han recibido noticias telegráficas de ha-
ber pasado por el Cabo de San Antonio 
en plena tempestad un "hidro" con rum-
bo incierto. 
—Ha marchado a Barcelona una comi-
sión de la Diputación con los objetos que 
Valencia va a exponer en el Palacio de 
las Diputaciones de Barcelona, entre los 
que figurarán varias maquetas de puen-
tes y un mapa en relieve de la provincia 
con el estado de todas las carreteras 
construidas y en construcción. 
—Un automóvil chocó esta noche en la 
calle de Colón con una farola. Resulta-
ron lesionadas cuatro señoras. E l auto-
móvil quedó destrozado. 
—La banda de música de Liria, primer 
premio de 10.000 pesetas en Barcelona, ha 
hecho esta tarde su entrada en Lir ia . En 
la estación la esperaban otras bandas de 
los pueblos inmediatos y el vecindario. 
La banda iba precedida de artíst icas ca-
rrozas ocupadas por muchachas vestidas 
a la valenciana. Se dispararon tracas y 
cohetes, en medio del mayor entusiasmo 
por el triunfo obtenido por la banda. 
Proyecto de propaganda 
VALLADOLID, 20.—Los aviadores ci-
viles don Eloy F. Navamuel y don Leo-
poldo Lombardero, que tomaron parte 
en la fiesta de aviación celebrada ayer, 
han dado a conocer a los periodistas 
locales un proyecto que han sometido a 
la aprobación del Gobierno y del Pa-
tronato Nacional del Turismo. 
Este proyecto consiste en efectuar un 
viaje aéreo por todo eL continente ame-
ricano para realizar una propaganda 
de la industria española en todos sus 
ramos y dar a conocer las bellezas ar-
tísticas y naturales de España , por me-
dio de películas. Dicen los señores Na-
vamuel y Lombardero que el proyecto 
ha sido visto con agrado y creen poder 
realizar el viaje bajo los auspicios del 
PARA EL 
[ S T E L L A U 
Despacho en el ministerio de} 
Ejército 
Después de las cinco de la tarde re- i 
gresó de Toledo el marqués de Estella, | 
quien se dirigió, acompañado de sus hi - i 
jas y de la señori ta Edda Mussolini, a 
la corrida de toros. 
Desde la plaza marchó al palacio de 
Buenavista, en donde despachó con el 
secretario general de Relaciones Exte-1 
riores, señor Palacio; con el jefe de la 
Secretaria auxiliar de Presidencia, señor 
Cuervo, y con el del gabinete diplomá-
tico, conde de Bailen. -
PAMPLONA, 20. —En el palacio pro-
vincial, y bajo la presidencia del vicepre-
sidente de la Diputación, se han reunido 
/.os representantes de las do Alava, Lo-
^ Hoy al mediodía i rá el jefe del Go- ; groño, Vizcaya y Navarra; los alcaldes 
bierno a despachar con su majestad. Ide Vitoria, Logroño, Bilbao y Pamplona 
Por la noche, probablemente en el i y representaciones de las Cámaras do 
correo de Zaragoza, emprenderá su via- 2omerc.io de las cuatro provincias, de la 
le a Graus | Compañía de los Ferrocarriles del Norte, 
i de los Bancos locales y de las entidades 
Instrucción pública ' ¡industriales de todas las localidades in-
teresadas en la inmediata construcción 
Asistieron representantes de las 
cuatro provincias interesadas 
Una Comisión vendrá a Madrid 
para entrevistarse con el presi-
dente y el ministro de Fomento 
Esta noche saldrá el presidente 
para Graus 
E l ministro de Instrucción pública 
recibió, a primera hora de la tarde, 
la visita del Arzobispo de Burgos. 
El C. del Comercio Español 
en Ultramar 
Más tarde se reunió en el Senado 
Don Hilario de Agapito, maestro nacional de Baracaldo, a quien se ha 
concedido la medalla del Trabajo al ser jubilado 
Acaso en el orden humano de los sentimientos no exista una sim-
patía más genuina y pura que la que inspiran estos héroes callados de 
la vida diaria. La laboriosidad cuando va unida a un éxito industrial, a 
del ferrocarril Pamplona-Estella-Logroño. 
E l vicepresidente de la Diputación de 
navarra, don Joaquín Borja, hizo una 
sucinta historia del proyecto de ferroca-
r r i l y dió lectura a las conclusiones acor-
A l ministro de Hacienda le visitó el i dadas por la Asamblea, que fueron apro-
Comité ejecutivo de los médicos t i tula- badas por aclamación, 
res de España , con quien t r a t ó de la „ ^ representantes de las Diputacio-
t -x,, - - t t _ _ J- nes de Vizcaya. Alava y Logroño se ad-
contribución y patentes que pagan di- hirieron a laJ manifestlc¡on8es del señor 
chos facultativos. Borja. 
E l señor Grasses, que ostentaba la re-
presentación de la Compañía de Ferro-
carriles del Norte, expuso su opinión de 
que el momento actua.1 es muy oportuno 
' ; para darle al proyecto una resolución Comité Ejecut vo de Congreso del Co-j definitiva> ^ está reciactado 
mercio Español en Ultramar con oojeto y se han cumpi¡do lag formalidades le-
do ul t imar los preparativos de los tra-1 gales. 
bajos y formular diversas propuestas j Las conclusiones aprobadas por la 
en orden a la mayor brillantez de los'Asamblea son éstas: primera, se acuer-
mismos. E l señor Rort hizo observar da solicitar del Gobierno la inmediata 
la conveniencia de encontrar fórmulas | aProbación técnica del proyecto y la ra-
que pongan en comunicación a los pro-¡Pída determinación por parte del Comité 
l u J r e s y exportadores, españoles c o n i ^ T a t ^ T S o £ S S 
las delegaciones de America, a fin áe\p^& que seguidamente pueda anunciar-
que en cada caso y , con respecto a cadaise ia subasta. Segunda, nombrar una Co-
producto se establezcan las relaciones |m¡sión encargada del elevar la anterior 
y conexiones más convenientes en el i aspiración al presidente del Consejo y 
intercambio comercial. ¡al ministro de Fomento. 
E l Banco de Crédito Exterior y el! Se acordó luego que formen esta Co-
Gabincte diplomático de la Presiden-¡misión los representantes de las Diputa-
• • i A i~ -,;AV, ^„™„„fiTrD clones y de las Cámaras de Comercio do 
cía asisten por delegación, respectiva-^ Alava> ^ Logroño y Navarra y los 
mente, de los señores Figueras y conde i alcaldes de v¡lor¡a> Biibao> Logroño y 
de Bailen. ! Pamplona. La Comisión irá a Madrid el 
E l día 25 será la sesión de apertura: próximo día 25 para visitar aí marqués 
en el Senado, que presidirá, en norñbrejde Estella y al conde de Guadalhorce, a 
del Gobierno, el ministro de Econo- |ñn de exponerles los anhelos de las cua-
mia. En las reuniones siguientes has-i tro provincias interesadas en el asunto, 
ta el día 30 se r edac t a rán las conclu- El señor Grasses anuncio que a la Co-
siónos provisionales, las cuales servirán ralslo« se unira la Compañía del Norte. 
ción de cincuenta mil pesetas. 
Entierro de un marino italiano 
VIGO, 20.—A las cuatro de la tarde 
se verificó el entierro del marinero ita-
liano Francesco Santero Jactoria, t r i -
pulante del acorazado "Pisa", que mu-
rió ayer asfixiado con gases de carbón. 
En el cortejo fúnebre figuraban la ban-
da de música del "Pisa" y una sección 
de mar iner ía de la Armada, en repre-
sentación de la Marina española. Pre-
sidieron el duelo el almirante de la E s -
cua,dra y las autoridades locales, y ce-
rraba la marcha un coche del Ayunta-
miento, el automóvil del almirante y 
otros carruajes. En la Colegiata se cele-
bra rán m a ñ a n a funerales en sufragio 
del marino muerto. 
—El día 21 se inaugurará en el Ate-
neo una Exposición del paisajista Abe-
lardo Bustamante. 
—Procedente de Pasajes ha llegado el 
yate español "Rosa", para recoger ví-
veres y continuar su viaje hacia Barce-
lona. 
Se cae del "auto" y se mata 
ZAMORA, 20.—En la carretera de V i -
llacastín a Vigo, cerca del pueblo de 
Montanares, Manuel Fernández Gonzá-
lez, de diez y ocho años, natural de 
Orense, que, en unión de dos amigos, 
viajaba en una camioneta con carga 
un relumbramiento científico, a un triunfo literario, va, en parte, acom-!de base para la redacción definitiva enL J ^ J ^ J ^ ^ 
:?,?Snf~0™™^^ pañada, sobre todo, por esa utilidad egoísta, muchas veces material, de ¡Sevilla. !cei.io se congreguen en Pamplona el día 
quien se proponen sohcuar una subven- ^ com ación económica) 0 de la gloria la fama> En estos labo-l Se ^ 6 expresar al jefe del Go-|23 para cumplimentar al jefe del Go-
i . , i i • • .• i- i i , . . 1 1 1 bierno el deseo ae que su majestad pre- bierno a su paso por esta capital y ex-
radores asiduos del vmr cotidiano, hay todo un poema calido de des-isIda la s,esión de clau3ura en Barcelo-1 ponérle ios mismos anhelos, 
interés, hasta de virtud. El viejo maestro que encaneció en el aula gris na. después de las maniobras. En el mismo sentido han enviado tele-
de una escuela pueblerina, trabajó sólo por el placer del deber cumplido. ^ T ^ ^ o S ^ ^ f t . ^ / í S S ' ^ I Í A S S ^ en 
por el amor a los niños y a la cultura, sm pensar, tal vez, que su labor :Ue ^ i « " i < " f e ^ md. xt cu ^ ¡ . ^ L U ^ , Co!nombre de las Corporaciones o entida-
ordinpna v vulgar había ¿ r * exaltarle a un tion d^ eíemolaridad Por eso POS1 (Pe ei Key' en vez de deseTn°fr ' i- 'es que representan, y., además, las Dipu-ordina îa y vulgar naoia de exaltarle a un tipo de ejempiandaa ror eso car en valencia para regresar a Ma-; tacjoneSi alca]des y c á m a r a s de Comer-viene siempre en buena hora el justo galardón a premiar estos humildes ¡drid, fuera embarcado a la Ciudad |Ci0 de ias cuatro provincias, la Asocia-
ciudadanos que saben ver en las cosas más sencillas el amor a la Patria, 
al cual unen, al mismo tiempo una virtud, de las más bellas en el terreno 
práctico; que no en balde los antiguos ascetas hicieron estribar la per-
fección de la vida en el principio cristiano de "age quod agis". 
lll!llllill!Ill!lll!lli;illlllilllllIllll!l!ll!llll!Iillillll!l!III!ill!l¡Ilillü^ lllllllllilillllllllllllllillllllllllllilüílll! 
Condal. i ción de la Prensa de Pamplona, la Su-
E l número de inscriptos se eleva a cursal del Banco de España, los Bancos 
unos dos mi l . En cuanto al número de i locales, la Asociación de Ganaderos Na-
ponencias, b a s t a r á decir que los delega-'varros' ]a Asocia.cion Católica Agraria de 
dos americanos traen doscientas ponen- Navarra, la Asociación de Agricultores Navarros, otras varias entidades y 2o 
Ayuntamientos" interesados en la cons-
trucción del ferrocarril. 
Un plato de oro puro para el Rey y 
un cofre de cedro, tallado y con 
cerraduras del mismo me-
tal para la Reina 
de vino, adquirido en Moraleja, tuvo i j_as Semanas Americanas empeza-
la desgracia de caerse del vehículo y , , , i i • -
ran el lunes con la salvadoreña 
herirse gravemente. Fué llevado en se-
guida a Montanares, en cuyo hospital 
falleció, después de sufrir una inter-
vención quirúrgica. 
Ladrón detenido 
ZARAGOZA, 20.—El vigilante noctur-
no de la Avenida de Madrid, José Pé-
rez, sorprendió a tres individuos cuan-
do trataban de forzar la puerta de la 
casa número 75 de dicha calle. Los la-
drones huyeron, pero uno de ellos fué 
detenido. Dijo llamarse Angel Márquez, 
de veintiocho años. 
Los cinco tripulantes han pe-
recido ahogados 
TANGER, 20.—Las nuevas not i t í as 
acerca del avión postal "Latecoere", 
desaparecido el martes, cuando se d i r i -
gía a Casablanca, confirman su pérdi-
da. Según las pesquisas realizadas ayer 
por otro avión de la misma Compañía 
cerca de la costa, entre Larache y Ke-
nitra, fué encontrada tina rueda del tren 
de aterrizaje del avión desaparecido, 
pero dicha rueda se halla intacta, por 
lo cual se deduce que no cayó el apara-
to sobre t ierra. 
Se supone que el avión cayó en el 
mar, bien por una aver ía o por la nie-
bla, y sus tripulantes perecieron, por 
tanto, ahogados. 
Entre éstos se hallaba un hijo del an-
tiguo ex ministro Emmanuel Brouse, 
acompañado de su esposa. Todavía se 
ignora el nombre de los otros dos pasa-
jeros que venían de Tolouse. 
Cuando el avión salió de Tánger llo-
vía copiosamente, pero despegó sin d i -
ficultades. Los técnicos no se explican, 
por lo tanto, cuáles hayan podido ser 
las causas del accidente. 
La aviación española encuentra 
restos de un aparato 
SEVILLA, 20.—La delegación del Pe-
rú ha recibido hoy los objetos que vie-
nen consignados al pabellón de su país. 
La expedición la componen 500 . bultos 
con riquezas naturales de fauna y flora, 
alfombras y esculturas incaicas. Tam-
bién han llegado los regalos que el Pe rú 
ha rá a los Reyes de España . El obse-
quio a don Alfonso consist irá en un 
plato de oro de t amaño natural, repuja-
do en E l Cuseo, que lleva como motivo 
principal el escudo de Castilla con la s i-
guiente inscripción: "Como en los tiem-
pos en que no se ponía el sol en los 
dominios de la madre patria." 
Para la Reina, el Pe rú envía un mag-
nífico cofre de cedro, tallado, con las 
cerraduras y las llaves de oro repujado. 
Ha comenzado ya la instalación de 
los objetos en ei pabellón, asi como la 
de un alto horno de los que antigua-
mente usaban los indios para fundir el 
oro y la plata. 
En Almería se ha perdido gran 
parte de la cosecha de uva 
cias perfectamente documentadas. 
La Academia de Jurisprudencia 
L a Academia de Jurisprudencia ce-
lebrará- Junta general extraordinaria el 
día 25, a las siete de la tarde, para 
decidir si l a Corporación ha de hacer 
uso del derecho que la reconoce el real 
decreto de 26 de julio últ imo, p a r a L . , , , , « .» • „ »,» 
nombrar representantes en la Asam- Hoy celebrara la Heimwerh una 
O 
marcha sobre Viena 
blea Nacional y quiénes han de ser los 
académicos elegidos, en caso "de resol-
verse afirmativamente la primera cues-
tión. 
Aún no ha desaparecido el peligro |EÍ director de la Propiedad Indus-
revmión para tratar de la re-
forma constitucional 
de nuevas tormentas 
V A L E N C I A , 20.—Continúan recibién-
dose noticias de los pueblos de la re-
triai de París 
Anoche, en el rápido de Hendaya, lle-
gó a Madrid M . Charles Troneds, direc-
gión, detallando las grandes pérdidas i í0^fe^al/e¿a 0ficina de la ProPie?a^ -
sufridas con motivo de las tormentas, ^ u s t n a l de Par ís , que viene a Madrid festaciones al dirigirse a la Hendelplatz 
V I E N A , 20.—Los miembros de las 
Asociaciones nacionalistas celebrarán 
m a ñ a n a mía reunión en la Heldenplatz 
para examinar el proyecto de modifica-
ción constitucional. 
Se ha advertido que los participantes 
en la reunión no deberán formar mam-
para asistir como representante del mi-
nisterio de Comercio francés a las sesio-
nes del Congreso Internacional de Pren-
sa técnica. 
A la estación acudieron a recibirle don 
i Fernando Cabello Lapiedra y don José 
o al marchar, una vez terminado el En Chelva arrasaron las cosechas de 
algarroba y uva y en L i r i a también 
produjo graves daños, especialmente en 
la cebolla. E l Pantano de Buseo, cuyas 
aguas fueron soltadas este verano a 
causa de la sequía, se ha llenado en, -
menos de media hora. En la zona arro- G a f i a j ^ 0 ^ Jefe y secretario del Re- |Austria baja. y ,a pT(>xyósito de ]a cual 
cera se lamenta la insuficiencia de má-1 g'.lstroT5le la Propiedad industrial; mon- ihab ía Circillado el rumor de que se tra-
quinas secadoras, pues, probablementeJ s ^ ^ ^ ^ ^ J i r e c t o r / ^ 0flC10 ^ ^ - j t a b a de una "marcha sobre Viena", se 
cial de la Embajada francesa, y distm- L f i n n a r el ccmtrario, que no se sal-
^ ™ ™ \ e m * i : o s de la colom3- francesa ¡drá del t r a y e r . f j 0 Señala.do de antemano. 
acto. 
E l partido garantiza que la caima se-
rá completamente asegurada. 
En cuanto a la manifestación anun-
ciada para el día 29 del corriente en la 
podría salvarse la cosecha de arroz, si 
hubiese m á s máquinas disponibles. En 
Chiva, durante la tormenta, l a corrien-
te a r r a s t ró un carro, cuyo conductor 
logró salvarse, pero no así la caballe-
ría. 
Sigue el peligro 
en Madrid. 
La Universidad de Murcia 
L a "Gaceta" de ayer publica la real 
orden siguiente: 
E l propósito del Gobierno de reducir 
el número de Facultades universitarias 
lüERTO Y 0 1 0 i e i G ! 
TANGER, 20.—En las obras de cons-
trucción del puerto de Tánger , y cuan-
do era llevado sobre una batea un enor-ALICANTE, 20.-E1 Observatorio Me- aludido en el preáinbulo del real decre., 
teorológico ha facilitado datos oficiales :to de 4 de febrero del corriente año, quel^e bloque de piedra, cayó éste sobre 
sobre la tormenta de ayer. Dicen que elj la UniVerSidad de Murcia, no |™ obrero indígena, causándole la muer-
centro tormentoso estuvo exclusivamen-¡ha dido llevarse a ejecución por ne. te ins tantánea . Otro obrero que se ha-
te sobre Alicante. F u é tan intenso el P„sítaTRft PfP.r.t.narln nnn aniArinlUaba próximo resultó también e-rave-
del Brasil 
Banquete al comisario chaparrón, que, de haber llovido asi du-
raaite una hora, hubieran caído 294 l i -
tros sobre cada metro cuadrado. Los 
pluviómetros del Observatorio recogie-
ron 51 li tros. Anuncia el Observatorio 
que aún no ha desaparecido el peligro. 
Daños en las cosechas 
Se ha celebrado un banquete de des-
pedida en honor del comisario del Bra-
sil en la Exposición, señor Vergueiro, el 
cual marcha a Amberes a organizar la 
Sección de su país en la Exposición I n -
ternacional. Asistieron a la comida los 
miembros de la delegación, cónsul del 
de uva en Almería 
cesitarse para efectuarlo con acierto 
compulsar es tadís t icas depuradas y com-
plejos informes todavía no determina-
dos. 
Parece justo y conveniente aplazar la 
fecha en que comience a regir la supre-
sión de la expresada Universidad hasta 
que con sujeción a un plan orgánico se 




Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Por lo cual, su majestad el Rey (que Esta tarde se rá visitado allí por una nu-
A L M E R I A , 20.—Se conocen m á s de-i Dios guarde) ha tenido a bien disponer: merosa representación de las fuerzas v i -
Brasil y las autoridades sevillanas, be jtaUeg de los daños ocasionados por la i que en tanto no se resuelva con ca rác - lvas de la provincia, que van a pedirle 
*' tormenta de ayer en la provincia. Dicen ter general lo procedente sobre reduc-¡la prolongación de la línea internacional pronunciaron discursos y el señor Ver 
gueiro agradeció las atenciones recibi-
das durante su estancia. Esta noche, 
en el expreso, marchó a Madrid. 
Las Semanas Americanas 
Definitivamente las semanas america-
nas comenzarán el 23 del actual con la 
Semana dedicada a l a república del 
Salvador. H a b r á un banquete oficial, 
ofrecido por la delegación de la repú-
blica del Salvador, y después, el d ía 24, 
un t é ; el 25 h a b r á conferencia y, final-
mente, un banquete ofrecido por el Co-
mité de la Exposición. 
de Dalias que se ha perdido la mayor 
parte de la cosecha de uva de l a vega 
de Celin. En Berja se salieron de madre 
todos los arroyos, inundando los sem-
brados, que quedaron arrasados. A l mis-
mo tiempo, el viento huracanado ha 
arrancado numerosos árboles y las te-
chumbres de algunas casas. En Pechi-
na l a granizada ha destruido toda la 
ción del n ú m e r o de Facultades, conti-i}iasta San Sebastián. 
núen dándose enseñanzas y efectuán-
se toda clase de exámenes en la Uni -
versidad de Murcia, quedando así modi-
Yanguas en Bilbao 
BILBAO, 2 0 . — E l presidente de l a 
ficada la disposición transitoria del re- fsamWea, señor Yanguas, hizo esta ma-
ferido real decreto. lnaiIia vanas visitas, y esta tarde paseó 
;por la población. Ha manifestado que 
El Congreso de Agricultura tropical i permanecerá aquí varios días y luego 
y del café marcha rá a San Sebastián, donde coin-
uva. En la capital también sufrieron ¡ Ayer publicó la "Gaceta'Ma real orden ^ 
«i „„ «o0oo 1 siguiente de Economía: ;íerenciar con él antes de su marcha a daños algunas casas. 
Llueve en Barcelona 
„ i o v TO r ^ m i ^ n Pprma- BARCELONA, 20.—Durante toda la Con referencia a la pérdida de un apa-, - S e ha reunido a A m i s i ó n P e m a ^ lloviendo iosainen. 
rato perteneciente al servicio de la Com-jnente de la Exposición. Se leyó una co ^ 
nañía Latecoere entre Francia y el Ñor-¡municación recibida del cap i tán gene-
te de Africa, en la Dirección general de ¡ral, en que se dice que la Banda Nacio-
Marruecas y Colonias han manifestado ¡nal de-Portugal, compuesta de 90 pro-
que, en v i r t ud de un reconocimiento ¡fesores, as is t i rá en Sevilla a los actos 
prestado por una escuadrilla española, a ¡que se celebren con motivo oe la se-
diez o doce ki lómetros al Sur de Larache ¡ mana portuguesa 
fueron hallados un eje y una rueda de 
avión. Mar adentro fueron divisados un 
aeroplano mil i tar francés y un aparatos E l alcalde ha presentado una propo-
Homenaje a América 
Con el fin de facilitar la concurrencia' !ÍUneJ.trYOrk,1 d0nde; C0™ ^ sabido' va 
de técnicos a los Congresos Internado-i ̂  asistir a los actos del Congreso de 
nales de Agricultura Tropical y Subtro- Dereclao Internacional, 
pical y del Café, de Sevilla, muchos de' Añadió que ignora todavía si los píe-
los cuales interesados por las cuestiones nos de la Asamblea comenzarán a úít i-
que han de tratarse, desean inscribirse i mos de octubre o primeros de novieni-
Remolques a la deriva ^ V í T ^ f ^ S,?!bre-Desde lue°0 ' en sus p e e r á s sesio-
L • S-) se na servido disponer que, nac, rioVó nn™;,v«™ i„ i , 
P A L M A DE MALLORCA, 20. - El siempre que las necesidades de l o s V , ^ ^ cZ u t u c ^ r n J T 
rrespondientes servicios no lo impidan, y ° . ^ ^ s t i t u c i o n y leyes comple-
torpedero "número 4", que remolcaban 
unas gasolineras, en t ró en el puerto de 
Pollensa sin su remolque, porque, dé-
se conceda permiso a los Ingenieros íineil':ar^as redactadas por la sección p r i -
agrónomos y ayudantes del Servicio Agro-imera. 351 como la de los proye tos r -
nómico, dependientes de este ministerio, 
bido al temporal, reinante, se rompie-jpara asistir a los referidos Congresos,' 
las amarras. Las gasolineras no i que han de celebrarse en Sevilla, entre 
llegaron a Pollensa hasta esta tarde. las fechas del 26 del corriente y 2 de 
octubre próximo, debiendo los funciona-
rios que utilicen este permiso dar cuen-
ta a la Dirección general de Agricultura 
de la fecha de salida y regreso a su re-
f e r e a; 10 ciei Gobierno costa. 
de la Compañía postal Latecoere, a los sidón, como director interino de la Ex-
cuales se atrajo a la playa por medio|posición, solicitando que para conmemo- p í l o u ^ l , : „ n a R ^ r ^ a r » : , » 
de señales. Aterr izó aquel último, y con-|rar el Día de la Raza y rendir un home-^ " S U U M t i H O I T A a I \ U m a n i a 
ducidos sus tripulantes al lugar dondeinaje a los países americanos se coloque j _ _ * 
una patrulla española habia descubierto!en el centro de la Plaza de España una! VARSOVIA, 20.—El mariscal Pilsuds- slctencia habitual, 
aquellos restos, se practicó un detenido!piedra que ofrezca, grabadas en le t ras jk i ha renunciado a disfrutar de la tem-| Guadalhorce en Zaraúz 
reconocimiento en el mismo sector de lajdoradas, varias estrofas de Rubén Da-lporada de descanso que pensaba tomar-j SAN SEBASTIAN, 20.—Esta m a ñ a n a 
.llegó a Zaraúz el ministro de Fomento. 'ño dedicadas a America. se en Rumania. 
dactados por la sección sexta y que aún 
no conoce el Gobierno. 
Designación de asambleístas 
SALAMANCA, 30.—El domingo se re-
unirá el Claustro de la Universidad para 
designar representante de la misma en 
la Asamblea Nacional. Hasta ahora no 
hay m á s candidato que don Nicasio 
Sánchez Mata, decano de la Facultad 
de Derecho y vicerrector de la Univer-
sidad. 
Sábado 21 de septiembre de ly^V 14 E L D E B A T E 
M A D K n J . AÍÁ..—um. 
5 3 1 n a d a d o r e s p a r t i c i p a r á n e n l a t r a v e s í a d e l p u e r t o d e B a r c e l o n a 
Es la prueba que ha reunido mayor número de inscripciones en España. Nuevo aplazamiento 
del combate Bemasconi-Flix por el campeonato dé Europa de peso extraligero. Acuerdos de 
la Federación Centro de Football. Importantes regatas a la vela en La Coruña. 
Natacicn tudiados los preceptos reglamentarios vl-jrontes y los acuerdos adoptados en re-
L a Travesía de Barcelona lación con esta clase de jugadores, asi 
Para la cuarta prueba de la Travesía ¡como la innegable homogeneidad que tie-
dc Barcelona se han inscrito nada me-inen entre si los partidos de campeonato 
nos que 531 nadadores. A última hora regional, que deben ser considerados 
quisieron inscribirse algunos más, pero como eliminatorios para el. campeonato 
la entidad organizadora no los admitió, j de España, no se puede autorizar la all-
ya que supondría una labor ímproba ¡neación solicitada, pero se acordó ele-
para los organizadores. var consulta razonada a la Real Federa-
Debido a que tan gran cantidad deición sobre si existiera posibilidad de re-
nadadores no cabrían en una sola ali-¡solver como el C. D. Nacional desea. . I 
neación, deberán alinearse de la siguien- Quedó fijada la fecha para el segundo 
1c manera: en el primer departamentojpartido entre los equipos de la Liga de' 
661 1 al 100 deberán ponerse en primera !par íSv de la selección Centro, 
lila del 1 al 50 y en segunda del 51 alj Se decidió realizar una gestión cereal 
100, en el segundo departamento delldej Racing Club con referencia a la so-i 
101 al 200 deberán ponerse en primera jlicitud formulada por el Athletic sobre1 
íila del 101 al 150 y en segunda fila del|el cumplimiento de determinado compro-
151 al 200, y asi sucesivamente. imiso 
Los 531 nadadores inscritos se dividen j L a .Secretaría dió cuenta al Consejo 
por Clubs como sigue: del voto de gracias con que la Unión de 
Números 1 al 21.—"Club de Arenys'. ;Ciub8 madrileños ha correspondido a la 
! autorización de jugar un torneo particu-
lar, para el que la Federación ha conce-
|dido un trofeo. 
Fué ratificada la resolución que dictó 
el Juez del expediente incoado por de-
'nuncia de un jugador contra la Sociedad 
ja que pertenecía por reclamación de di-
}1.—"Barceloneta Amateur". If^encia de haberes, resolución que h a ¡ c e l e k ^ T a c¿rr©ra_ ciclista correspon-
102 al 151.—"Club Atletic". \s ü0' como en casi todos los casos seme"I diente al campeonato do Alava. 
152 al 157.—"Levante F . C.". jantes, a favor del interesado. Entre los corredores inscritos sobre-
158 al 160.--"Club "Pop". Quedaron aprobadas las tarifas pro-!saiea i0B nombres de Juan Bautista 
161 al 192.—"Club Sabad'ell". puestas de común acuerdo por la ponen- Vallejo, campeón de 1028; Andi-és-Sa-
393 al 344.—"Club Barcelona". CIA B3**^ constituida por elementos del 
345 al 353.—"Aeronáutica Naval". ;Consejo y de la Directiva del Colegio Re-
José María Figueras, 708,30 pesetas, elección: los organizadores de la carre-
22 al 29.—"Club Bañólas' 
30.—"Club Guixols". 
31 al 35.—"Club Mataró". 
36 al 52.—"Olimpio Club". 
53 al 70.—"Olimpio Amateur". 
71 al 75.—"Club de Sitges". 
76 al 82.—"Club de Mar". 
83 al 85.—"Club Sallent". 
José Mauclair, 708,30 pesetas. 
Salvador Cardona, 700 pesetas. 
Ramón Oñaederra, 683,30 pesetas. 
Georges Cuvelier, 658,30 pesetas. 
Paul Sauri, 608,30 pesetas. 
Antonio Antich, 602,50 pesetas. 
Robert Erugére, 550 pesetas. 
Agustín Sardañons, 485 pesetas. 
José Nicolau, 435 pesetas. 
Vicente Cebrlán Fcrrer, 425 pesetas. 
José Vons, 358,30 pesetas. 
Amulio Viarengo. 350 pesetas. 
José Alcázar, 300 pesetas. 
A. Bisseron, 260 pesetas. 
Pedro Sant, 250 pesetas. 
Manuel Martínez, 250 pesetas. 
Vicente Serrano. 250 pesetas. 
Luis Grossocordón, 225 pesetas. 
Salvador Pía, 220 pesetas. 
José Ducos, 200 pesetas. 
A Alcalá de Henares 
L a Sociedad E l Pedal Ciclista, cele-
brará el domingo día 29 una excursión 
a Alcalá de Henares. 
Los participantes deberán reunirse a 
las ocho de la mañana on la glorieta 
de Rulz Jiménez. 
E l campeonato alavés 
VITORIA, 20. — Pasado mañana so 
354 al 308.—"Rsgllniento de Alcán-
tara". 
369 al 376.—"Regimiento de Jaén". 
de 
gional para el arbitraje de los partidos 
oficiales y amistosos durante la tempora-
Ida 1929-30, haciéndose constar en acta 
377 y 378.—"Cazadores  Barce- !& satisfacción del Consejo por el am-
lona". ¡biente de cordialidad y comprensión en 
379 al 387.—"Cuarto de Artillería li- que se han desenvuelto las negociacio-
gera". 
388 al 394.—"Infantería de Badajoz". 
395 al 402.—"Cuarto de Artillería de 
plaza". 
403 al 418.—"Ingenieros Zapadores". 
419 al 421.—"Infantería de Vergara". 
422 al 457, 460 al 477, 483, 487 al 526 
y 528 al 531.—"Independientes". 
458 y 459.—"Ateneo Enciclopédico". 
478 al 482.—"Pefia Dinamita". 
484 al 486.—^Banco Alomán". 
527.—"Pefia "Els Tres". 
nes sobre este asunto. 
Se acordó convocar a los representan-
tes de las Sociedades de primera cate-
goría para el próximo miércoles, con el 
objeto de planear el campeonato de sus 
equipos reservas. 
Se designó al médico inspector, señor 
Hernández Coronado, para efectuar la 
revisión de los jugadores de la Real So-
ciedad Deportiva de Aranjuez el próxi-
mo domingo, en dicho Real Sitio. 
Y se trató de diversos asuntos de or-
den económico y administrativo interno 
de la Federación. 
Vizca3,a contra París 
L a Liga de París ha ofrecido a la 
Según disponen los reglamentos, la Federación Vizcaína de Football la fe-
sccréftaria de la Internacional Boxing!cha del 22 de diciembre para la cele-
Umon ha htfcho pública una nota, en la|bración de un partido Vizcaya-París. 
Cual se dispone que, nó habiéndose cele-
P t t g i l á t o 
E l título de cajnpeón europeo de peso 
pljima 
brado el combate entre Quadrini y Lar-
sen el pasado día 13, el título de Cam-
peón de Europa de peso pluma ha sido 
decüarando vacante. 
E n eonsecuencia, declara abierta una 
c-rorpetición para nombrar el nuevo 
faínpeón. 
Los pesos de Bemasconi y Flix 
E n el pesaje efectuado en Barcelona 
de los púgiles Bemasconi y Flix, que 
han de disputar el cajnpeonato de E u -
ropa en la categoría de peso extralige-
ro, la balanza arrojó lo siguiente: 
Bemasconi: 53,400 kilos. 
Flix, 53,200 kilos. 
SI campeón italiano y europeo se pre-
sentó, por lo tanto, a 124 gramos del 
límite del peso extraligero. 
Nuevo aplazamiento del combarte 
Beímasconi-Flix 
B A R C E L O N A , 20.—Por la lluvia se 
ha vuedto a aplazar la velada pugüisti-
ea de L a s Arenas, en la que como com-
bata interesante estaba señalado el de 
Bernasconl contra Flix; correspondiente 
al campeonato de Europa de peso extra-
ligero. 
Routís contra Battalino por el campeo-
nato mundial de peso pluma 
H A R P O R D (Estado de Conneticut), 
20.—El día 23 del corriente se cele-
brará en esta ciudad un encuentro de 
boxeo entre Andre Routis, el luchador 
francés que ostenta el título de cam-
peón mundial de la categoría de pesos 
pluma, y el campeón local, el ítaloame-
ricano Bat Battalino, en el que se dispu-
tarán el título de campeón mundial de 
su categoría.—Associated Press. 
Phil Scott, favorito 
N U E V A Y O R K , 20.—Se van agotan-
do las localidades para el combate del 
limes entre Phil Scott y el argentino 
Campólo. 
Las apuestas sufren a cada paso un 
gran cambio. Hace cuarenta y ocho ho-
ras las preferencias estaban por Cam-
pólo. Luego se nivelaron las cotizacio-
nes, y hoy estarán algo a favor del pú-
gil inglés. 
Se observa un gran interés por este 
combate. 
Mickey Walker contra Hudldns 
L O S A N G E L E S , 2 0 . — E l campeón 
mundial de la categoría de los pesos 
medios, Mickey Walker, ha sido retado 
por el boxeador Ace Hudkins, conocido 
con el nombre del "gato salvaje de Ne-
braska", en vista de lo cual Mickey ha 
aceptado enfrentarse con su retador pa-
ra defender su título de campeón. 
l ia fecha del encuentro no ha sido se-
ñalada todavía; pero so cree que se ce-
lebrará en los últimos dias de septiem-
bre.—Associated Prees. 
Comité de la Federación catalana 
L a Secretaría de la Federación cata-
lana de Football nos comunica la cons-
titución oficial del Consejo directivo de 
dicho organismo para la temporada 
1929-30, que ha quedado así como sigue: 
Presidente, don José Suñol. 
Vicepresidente, don José Plantada. 
Secretario, don Antonio Trías. 
Contador, don Francisco Costa. 
Secretario general, don Jaime Monjo. 
Una nota de la Federación Catalana 
sobre el juego duro y peligroso 
L a Federación Catalana de Football 
ha enviado una acertada nota sobre el 
Juego duro y peligroso, y al propio tiem-
po acerca de la corrección de los ju-
gadores. Dice asi: 
"Antes de iniciarse los campeonatos 
de Cataluña, la Federación Catalana de 
Fútbol Asociación se cree obligada a di-
rigirse públicamente a los jugadores, 
para recomendarles la máxima depor-
t-ividad y corrección en la práctica del 
fútbol. 
Do una manera especial recomienda 
la P. C. de F . C. se destierro dé nues-
tros campos de fútbol la práctica del 
juego duro y peligroso, encargándose 
al Colegio de Arbitros el mayor rigo-
rismo con los jugadores que a pesar de 
los avisos de la Federación recurra al 
mismo. 
E s de advertir también que el árbi-
tro en funciones es la máxima auto-
ridad dentro dol campo do juego, de-
bidamente amparado por el reglamento. 
E n todo momento, los jugadores vie-
nen obligados a acatar sus fallos y de-
cisiones, estando dispuesta la Federa-
ción Catalana a reprimir con mano du-
ra las extralimltaciones de los "equi-
piers", y a sea por practicar juego pe-
ligroso o por desacato al árbitro. 
Las faltas que se cometen en el cam-
po de juego, están penadas por el re-
glamento, y advierte . l a Federación 
Catalana que en todos los casos se 
impondrá la máxima sanción que auto-
rice el reglamento. 
A pesar de las anteriores adverben-
cias, la Federación espera confiada que 
el comportamiento de los jugadores se-
rá digno del mayor elogio y tendrá en 
gran honor no verse obligada a impo-
ner corrección a ninguno de ellos. 
E s de esperar también del público 
catalán que con su reconoc'Jda cultura 
deportiva, sabrá comportarse en forma 
correcta, y que lejos de ocasionar dis-
turbios en el campo, robustecerá los fa-
llos del árbitro, sin que tenga que re-
nunciarse a las simpatía? ¡y preferen-
cias por determinado bando.^ 
gasti, Jesús García, Enrique Plazaola, 
José Juan do Pedro y Ramón Ochoa. 
E l recorrido será el mismo que el del 
año anterior, esto es: Vltoría-Villarreal-
Aramoyana-Mondragón-Sallnas-Vltoria. 
Entre los aficionados se cree que el 
primer puesto estará entre Vallejo y 
Jesús García. 
Una importante prueba en Olazagutla 
A L S A S U A , 20.—El día 30 del actual 
se celebrará en Olazagutia una impor-
tante carrera ciclista, a la que y a se 
han inscrito varios de los mejores co-
rredores nacionales. Oficialmente apa-
recen en la lista los siguientes: Jesús 
García, de Vitoria; Víctor Setuain, de 
Pamplona, Ramón Ochoa, de Vitoria; 
Alejandro Urbina, también de Vitoria; 
Esmeraldo Ruiz y Anastasio Ayerdi. de 
Tolosa; Ricardo Montero, Luciano Mon-
tero y Julio B'ombelUda, los tres de Irún, 
Se aimla el campeonato del Athletic 
BILBAO, 20.—En vista de que no so 
ha inscrito el número suficiente do co-
rredores, se ha anulado el campeonato 
ciclista del Athletic Club, correspondien-
te al año actual. 
Regatas a la vela 
Importantes pruebas en L a Coruña 
L A CORUÑA, 20.—Hoy han conti-
nuado las regatas do balandros, cele-
brándose una prueba por la mañana y 
otra por la tarde. 
Participaron 13 balandros. 
E n la primera prueba se registró el 
siguiente resultado: 
1, CISCO V I , de Villagarcía. 
2, "Gerundio", de Villagarcía. 
3, "Folerte", de Villagarcía. 
4, "Di Tu", de Villagarcía. 
Por la tarde tomaron parte los mis-
mos balandros. L a clasificación fué: 
1, F O L E R T E , de Villagarcía. 
2. "Di Tu". 
3. "Cisco VI". 
4, "Tal Vez". 
Las pruebas fueron presenciadas por 
muñe roso público. 
Motociclismo 
ra entienden que todos los fines de 
estas grandes manifestaciones han de 
tender a sacar el máximo provecho en 
beneficio del interés comercial colecti-
vo, cosa que no se logra sino muy rara-
mente con los carburantes especiales. 
A fin de controlar perfectamente este 
extremo importante, la entidad organi-
zadora se reserva el derecho de adqui-
rir la esencia y el aceite que mejor 
parezca a los corredores, cuidando ella 
de entregarlo a los mismos. Asimismo 
obliga el reglamento a que en los de-
pósitos se llene la esencia, de suerte que 
al terminar la prueba quedo alguna can-
tidad que, analizada, demuestre que en 
ol curso de las pruebas no se le ha 
agregado ingrediente alguno. 
E l campeonato do Penya Rldn 
B A R C E L O N A , 20.—Para el próximo 
campeonato de Penya Rhin se ha reci-
bido una nueva inscripción. Se trata de 
ta de Manuel Alegre, que conducirá una 
"moto" de 350 c. c. de cilindrada. 
Han terminado hoy los entrenamien-
tos. 
L a jornada de los "records" do 
Oostmalle 
B R U S E L A S , 20.—El domingo próxi-
mo se disputará la gran jomada anual 
de los "records" en Oostmalle, bajo la 
organización de la Federación Motoci-
clista belga 
Este concurso es uno de los más im-
portantes en el calendario internacio-
nal. 
L a prueba se disputa, sobre, un kiló-
metro en los dos sentidos, con salida 
lanzada. 
E l circuito de Auvemla 
C L E R M O N T - P E R R A N D , 20.—Pasado 
mañana se disputará la gran prueba mo-
tociclista "Circuito de Auvemla". 
Tiro de pichón 
Las últimas tiradas de San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 20,—En el "stand" 
del monte Ulia se han celebrado esta, 
tarde dos importantes pruebas de tiro 
de pichón, la "Copa de Clausura" y la 
de "Parejas Mixtas", 
L a primera prueba fué ganada por el 
duque de Hornacbuelos en ©1 décimo pá-
jaro. 
L a de Parejas mixtas fué ganada por 
la señorita Bagaes y cü conde de Alta-
mira. 
Mañana se celebrará una tirada par-
ticular. 
se celebrará un importante concursol/t - 1 ,̂ 1 „ I _ ' J _ _ 
de bolos que ha despertado gran inte- l U a U O 1)011106^$ 11611008 
rés, porque tendrá la novedad de que, 
participará en este concurso el renom-
brado jugador Telesforo Mallavia, que m | 
se retira de este deporte. 
E n el mundo del deporte de bolos, 
Mallavia ha sido un gran propulsor, y D¡scute con sll hermano y l 
justo es reconocer que ha sabido sos-
tener esta diversión montañesa, llevan-
do a ella con sus conocimientos, apor-
taciones interesantes. 
E l veterano Mallavia, en el año 1895, 
tomó parte por primera vez en un con-
curso de bolos celebrado en Santander. 
Ajedrez 
Gran concurso Internacional en 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 20.—El día 25 empe-
zarán las pruebas de ajedrez, que son 
las más importantes que re han cele-
brado en España hasta ahora. Se ve-
para un tiro. Hombre muer-
to por atropello. 
GACETILLAS TEATRALES 
Reina Victoria 
Hoy sábado reaparece la conm -• 
Díaz-Artigas, interpretando el hil. la 
Jacinto Bcnavente ^ cinedrama de 
das cruzada» el 
Anoche se declaró un incendio en la temporada anterior, insuperabled-o i1:1 
medianería de las casas de Leganitos, 7,! de Josefina Díaz de Artigas y Sañr 0n 
y Torija, 6. E l fuego en sí no revistió Artigas. iaSo 
importancia, y, sin embargo, los bom-! Domingo, tarde y noche, "Vidas criI 
beros, que suden salir sin daño algunoj""1118 • despacha en oontaduria. 
len los grandes fuegos, a pesar de jugar »—•••—. 
|con las llamas, tuvieron que lamentar Todos l o S días.. cuatro heridos o lesionados por los cas-
cotes que encima les cayeron. 
E l fuego se descubrió a las diez y 
media, hora en que se dió aviso a los 
rificarán en el Palacio de Industrias I bomberos, y aunque, como decimos, ca-
aplicadas. Tomarán parte en ellas va-1 rece de importancia material, de ma-
tardo y noche, en el TJCATKO A l K i 
ZAR, " E l proceso de Mary 
/Tome usted con tiempo sus localida" 
ríos maestros internacionales, entre 
ellos Capablanca, ex campeón mundial; 
Tartakover, m'iss Menchlk, campeón 
mundial de mujeres; Colle, campeón de 
Bélgica; Yates, de Inglaterra; Monti-
drugada continúan trabajando los bom-
beros, pues, como todo fuego de media-
nería, da mucha labor, debido, sobre 
todo, a que son en casas de madera 
vieja, como las dos atacadas anoche 
El punto y hora 
de cita de la bu^na «ociedad madrilBñ 
es el T E A T R O PAVON en «m función 
de tarde con "La copla amiftluws", 
pectáculo selecto y cspañolíshno. G-a" 
cia, emoción, interés, cantes celli. do Italia; Golmayo, de España. |por el fuego; éste va carcomiendo todo I 
Tamblén^ tomarán parte los españolesjei maderamen. Según el jefe de b o m b e - | A X i u c i f a ! R ^ m T'rig^ñita ro• 
Marín. Vilardebó, Rey, Aguilera, 
ler, Almiray y Fons. 
So-
Marchj 
ros, debe estar ardiendo la madera deicétera. 
la medianería desde hace unos cinco! 
días, aunque los vecinos de las fincas 
afectadas no se d'eron cuenta hasta que 
salió al exterior el fuego. 
Desde un principio fué dominado, pe-
et-
E I campeonato do Europa 
Z U R I C H , 20.—Bajo la presidencia de 
M. AnthoiAe se ha celebrado esta ma- ?;0 fontrnúan los trabajos de extmc.ón, LOS D E HOY 
ñaña el Congreso de la Federación l n - ^ ^ I T J l * * ^ C&NTRO (Atocha 12).-Compañía 
temacional de Marcha. 
Mañana comenzarán las pruebas y el 
domingo se disputará el campeonato 
de Europa. 
Entre las pruebas más importantes 
para mañana, la más importante es 
un concurso internacional sobre 10 ki-
lómetros, de relevo a la americana, por 
equipos de dos hombres por nación. 
E l campeonato europeo se disputará 
sobre 25 kilómetros. 
B I B L I O G R A F I A S 
Bachillerato Universitario. Literatura 
española comparada con la extranjera, 
por Roxas. presbítero; obra de texto, 
acreditadísima, ajustada estrictamente al 
cuestionarlo oficial, 20 pesetas. Madrid, 
Fernando el Católico, 58, segundo izqda. 
mada. Se trabaja activamente con los;comcdíaa cómica9 Aui.ora ^ nd-
picos para explorar la medianería d0iVa]eriano Le6n.~A las 7 y 11, E l dlfun 
arriba a abajo, pues la exteriorizacióni ¡.o era mayor (butaca cuatro pesetas) 
del fuego se hizo notar por la chime-[ ZARZUELA (Jovellanos, 'D.—A ia« 7 
nea. Debió originarse el incendio en los y a las 11. La araña de oro. Espectáculo 
conductos de salida de humos. 'en tres actos. 
Los bomberos resultaron heridos cuan-1. ^AliA (Corredera Ba. a. 17).--7, Los 
do llevarían cerca de una hora de tra-i!níereHe8 creados.—10,45, L a loba (éxi-
ao nevarían cerca ae una ñora ae tra-jto f0nnidabic); butaca cuatro p e s ^ 
bajo. Cayó una parte de la medianería! R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
en el piso principal izquierda de Tori-i Terónlmo, 28). — Compañía Diaz-Artlge*. 
ja, 9, que ha.bita don Luis Aseneio, r Inauguración de la temporada.—A las 7 
los cascotes hicieron hundir el piso dciV 10,45, Vidas cruzadas, 
la cocina, que se derrumbó sobre \os ^^P^lKO}A/J'r}ncl^0-.14)-'-A 10,45, 
baberos que trabajaban en la cocina l ^ ^ ^ ^ ^ u t n ^ , c i n - p e * ^ ^ 
imenor, correspondiente al cuarto de proC!CHO de Mary Dugan (butaca cuatro 
don Pedro Maldonado. pesetas). 
Tres de los heridos fueron llevados al ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Equipo Quirúrgico del Centro. Su filia-¡Compnñia comedias Baena,~7 y 11. r,e-
ción y el diagnóstico correspondiente los!vanta- Magdaiena (éxito rotundo). Bu-
transcribimos a continuación: ^^i^/:"^1'0, Pese.,ító' n. , iA. T 
Antonio Martín G«veZ, de velntlcln- « g S S S S J Í f ? ' * » . T r l X 
co años, soltero, con domicilio en Tü-¡ei peque y ia hija de Palomeque. 
tor, 18. Contusiones y erosiones múlti-j PAVON (Embajadores, 11). — 6,45 y 
pies en las cuatro extremidades, con-j 10,45, éxito grandioso L a copla andalh-
tusión en la cabeza, conmoción cerebral za, triunfo del Niño del Museo, Paco 
Lawn tennis 
Concurso internacional en Oviedo 
OVIEDO, 20.—Han empezado lo» co-
rrespondientes aJ concurso internacional 
que anualmente se celebra en esta ca-
pital. 
Participan notables jugadores, entre 
los que se destacan los señores Mora-
les, Tejada, Cauler, Ansaldo, Rowe; se-
ñoras y señoritas de Morales, Josefina 
Gomar, hermanas Langaurian, france-
sas. 
Campeonato de E l Escorial 
Ha terminado el campeonato de E l 
Escorial, con los siguientes resultados: 
Partido individual (caballeros): 
1, J . L . PRATS, y 2, J . C. Alcázar. 
Partido doble (caíballeros): 
1, R O M E A y J . L . P R A T S , y 2, A. 
Prats y J . C. Alcázar. 
Partido Individual (señoras, handicap): 
1, Señora de F L E I S C H N E R , y 2, Ma-
ría Castejón. 
Partido individual (caballeros, "handi-
cap" ) : 
1, J . C. A L C A F A R , y 2. J . L . Prats. 
Partido mixto "ha.ndioa.p"): 
' 1, C A R M E N HARO y R A F A E L S I L -
V E L A , y 2, señora de AriaJ y J . L . 
ha establecido en sus Librería Feman-
do F e (Puerta del Sol, 15) y Librería 
Renacimiento (Preciados. 46, y Plaza del 
Callao, 1), una importante sección de 
obras de texto, científicas y técnicas, y 
agradecería a todos los autores el envío 
de obras para su venta, tanto en dichas 
librerías, como en las que también posee 
la Compañía Iberoamericana de Publi-
caciones en Madrid, Sevilla y Barcelona. 
«?S \̂»VM;3«ommÉK55^^ '«< -<nô .» ' ••y • •> •• < 
L 
ANTES DE EMPEÑAR O VENDER 
o teniendo alhajas empeñadas, conviene 
consultar cata casa. 
P. SOL, I I y 12, S." (Hay ascensor). 
y magullajniento general. Quedó hospi-
talizado en el Equipo Quirúrgico. 
Toribio Pasero Gómez, de veinticinco 
Isidro, L/a Andalucita y otros. 
LATINA (Plaza do la Cebada. l ) . _ 
A las 7, Electra.—A las 11, L a aklc-a de 
San Lorenzo (reestreno).—Lunes, noche, 
años, que vive en Malasaña, 16. Erosio-| estreno de Los vampiros, 
nes en el antebrazo izquierdo y piema| F U E N C A i i l l A L umicarrai. 143).-* 
derecha, magullamiento general y con-'Compañía María Badía-Peñalvor-Almo-
moción. Pronóstico reservado. var).—6,45. E l anillo de hierro.-—10,45. El 
Emilio Monje Botella, casado, de vein- ^ S ^ 0 « ^ ^ ' ^ u " ^ ^ ^ ^ ^ 1 p . » 
«siete años, domiciliado en la calle de i t ^ V ^ S S 
QuiñoneB. Contusiones leves. A ]üti 6)30i gra,n matinée. Desfile de la 
Los bomberos tienen en el Cuerpo losi compañía "Pémina" y Rampcr. el Ídolo 
números 90, 214 y 128. Los dos últimos,¡de los niños.—A las 10,S0, Grandiosa 
después de curados, paaaron a su do-función de circo. Exito de las bellIalmM 
mjCili0> I patinadoras y Rampcr. Ultimos días del 
Fueron asistidos por ios médicos d^ ^ MÜSIcA (PI y 
guardia, don Agustín Arredondo y don Margalli 13. teléfono 16209).—A las 6.30 y 
Antonio Sánchez Echenique; el practi-hQgQ Félix entre piratas. Vecinos in-
caute don Fermín Izquierdo y Manuel'compatibles. Honrarás a tu madre. 
Martínez Parla. C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
Hubo otro bombero lesionado en el i 11HO).~6,30 y 10,30, Diario Metro. Un tro-
mismo momento que los anteriores, pero np Por au amor, por Vera Reinolds 
ris... a media noche, por Nicolás RimsKy. 
P r a t ó . 
Excursionismo 
Stádi 
E l domingo, a las tres y cuarto, inau-
guración. Campeonato regional, dos par-
tidos Madrid-Nacional y Atblctic-Unión. 
Localidades, plaza del Rey. 
Se recuerda que han sido anulados 
los pases de la temporada anterior. 
E l triplo "match" Alemania-Dinamarca^ 
Italia 
HAMBURGO, 20.—El triple ,,matcll,' 
pugjlístico entre Alemania, Dinamarca 
e Italia se celebrará, en esta población 
el día 4 del próximo mes de octubre. 
Los representantes alemanes 
B E R L I N , 20.—Los representantes ale-
manes para el "match" contra púgiles 
"amateurs" de Dinamarca e Italia, han 
sido y a designados -por la Federación 
Nacional. Son los que siguen: 
Neusel (gran peso), Figge (semi gran 
peso), Skibinski ("welter"), Walter 
(medio), Wivrich (ligero), Frick (plu- do algo de la pasada Vuelta Ciclista a 
Comprad esta noche "Deportes-Ma-
drid". Interesante información. Compo-
sición de los equipos de fútbol que con-
tenderán mañana. 
Ciclismo 
Después de la Vuelta a Cataluña 





Acuerdos de la Federación Centro 
Bajo la presidencia de don Julián Pa-
lacios, vicepresidente primero, celebró 
anoche su reunión semanal el Consejo 
de la Federación Centro. 
Se examinó detalladamente una soli-
citud del C. D. Nacional sobre la alinea-
ción en los partidos de campeonato de 
un jugador "amateur" extranjero. E s -
A Alcalá do Henares 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
efectuará el domingo 29 una excursión 
a Alcalá de Henares, pasando la maña-
na de dicho día visitando la tradicional 
romería del Cristo de Ribas y sitios 
agradables do los ríos Jarama y He-
nares. 
Las inscripciones en el domicilio so-
cial, Calvarlo, 8, con antelación los so-
cios. 
E l domingo 22 se celebrará la excur-
sión anunciada a la Iruela. 
Juego de bolos 
L a retirada do Mallavia 
SANTANDER, 20.—Pasado n a ñ a n a 
no necesitó pasar al Equipo 
gico. 
E n las dos casas afectadas ios veci-
Temporada, 1 de octubre al 30 noviembre 1108 P i a r o n la noche en vela; pero sin 
Hígado, estómago, ríñones, arterioescle- preocupación, por no existir peligro. Tu-
rosis. diabetes, artrltlsmo, cloroanemia,! vieron que retirar toda la loza y ca-
Hotel del Balneario 
Exportación de agua embotellada 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—630 y 
10,30, Negrín entre piratas. E l torbelli-
no do París (por L i l Dagovert). Nanon 
(por condesa Estorhazi y Harry LieaKé» 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
6 y 10,30. ¿Por quó pagar alquiler? U 
mcha de Sonora (Tom Tylor). L* 
UN REMEDIO CONOCIDO 
EN EL RUNDO ENTERO 
Desde hace más de 4-0 años la 
SOLUCIÓN P A U T A U B E R G E ha 
curado a millones de enfermos 
atacados de resfriados y de bron-
quitis. Los médicos del mundo 
entero la consideran como el re-
medio más eficaz de todas las 
enfermedades de los pulmones y 
de los bronquios. 
L. Pautauberge, París y Indas farmacias 
E X P O S I C I O N E S 
Y S I 
Cataluña. Los corredores a quienes les 
han correspondido de 200 pesetas para 
arriba son los siguientes: 
Mariano Cañardo, 3.473.30 pesetas. 
Joan Aerts, 8.100 pesetas. 
Arturo Bresciani, 2.078,30 pesetas. 
Federico Ezquerra, 1.345 pesetas. 
José María Sans, 1.275 pesetas. 
Nicolás Tubau, 1.127,50 pesetas. 
Vicente' Trueba, 1.038,30 pesetas. 
Lázaro Venot, 1.008,80 pesetas. 
Manuel Ginés, 875 pesetas. 
Adrián Buttafochi. 858.30 pesetas. 
Valeriano Riera, 833.30 pesetas. 
Reparto de premios del Real Moto Club 
E l día 29 del mes corriente, a las 
cuatro de la tarde, tendrá lugar en el 
domicilio social del Real Moto Club do 
España (chalet de la Cuesta de las Per-
dices) el reparto de premios da los 
concursos verificados por dicho Club en 
los meses de mayo, junio y julio úl-
timos, consistentes en 12 grandes Co-
pas, 16 medallas do oro, 28 de plata y 
9 de cobre. 
Los campeonatos do Alemania 
Acaban de disputarse las últ imas 
pruebas correspondientes a los campeo-
natos de Alemania en Schleiz, en las 
que participaron en total 83 corredores. 
Con los últimos resultados se procla-
man campeones los siguientes: 
Categoría de 250 c. c—Friedriclis, de 
Chemmitz. 
Categoría de 350 c. c—Giennel, de 
Waldare. 
Categoría de 500 c. c—Sdcnius, de 
Colonia. 
Categoría de 1.000 c. c—Steltzer, de 
Munich. 
E l Gran Prendo de Francia 
E l Moto Club de Francia tiene en i í l" imililllinililll!n!nilllilinini3Hlliniligi!IMIIIItillll!nilII!IIIi¿ 
plena actividad la organización de su 
Gran Premio para el día 6 del próximo 
octubre en el autódromo de Monthhery, 
manifestación que promete ser una de 
las más interesantes del calendario 
francés, singularmente de las que acom- _ 
pañan al Salón del Automóvil. Toda la i r 
gama de vehículos rápidos se presenta a 
la inscripción, desdo las pequeñas "mo-
tos" hasta los coches de 1.500 c. c. con 
compresor. De manera que los especta-
dores podrán comparar las posibilida-
des reales de esos vehículos en la ca-
rretera después de admirar sus lincas 
en el Salón. 
E l programa comprende: 
Primera prueba, "motos" 175 c. c. 
Segunda prueba, "motos" 250 c. c. 
Tercera prueba, "motos" 350 c. c. 
Cuarta prueba, "motos" 500 c. c. 
Quinta prueba, "ciclecars" y coches 
hasta 600 c. c. sin compresor. 
Sexta prueba, "ciclecars" y coches 
hasta 750 c. c. con compresor y hasta 
1.100 c. c. sin compresor. 
Séptima prueba, "ciclecars" y coches 
de menos de 750 c. c. y hasta 1.100 cen-
tímetros cúbicos con compresor y co-
ches de 1.500 c. c. sin compresor. 
Octava prueba, coches de 1.500 c. c. 
con compresor. 
L a lucha se anuncia particularmente 
seria; del sector profesional hay que no-
tar las firmas inglesas, belgas y fran-
cesas, dispuesta en ocasión tan solemne 
a sacar el máximo partido en la carre-
tera, como lo perseguirán en los 
"stands" del Salón. 
E l Moto Club de Francia ha prohibido 
el uso de carburantes especiales, lo que 
lia motivado algunas protestas por parte 
de los que hablan diseñado sus vehícu-
los en armonía con el carburante de su 
ichivaches de las cocinas y ?n los pisos j ^ h ^ h a r - -(Constance-Talffia<l. 
correspondientes al hundimiento, todos ^ey Ant0n¡o Moreno). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha 157; te-
léfono 72827).—Hoy, inauguración oficial 
do la temporada y solemne apertura.— 
A las 6 y a las 10,15, Ben Hur, presen-
tada con asombrosa sincronización 01-
questal. L a mejor do las películas en ei 
mejor de los "cines". Se despachan lo-
calidades. . . 
CINEMA ARGÜKLLKS (Marqueá de 
-A as 6.30 :i amor Urquijo, 11; teléfono 8í y 10,30, Un par de 
pudo más. L a mujer divorciada. 
CINfc DOS Di£ ttlAi'O (fc^prniu San 
to, 34).-6.30 y 10.30, Periquito quiew 
viajar. Loa amigoa del marido. Rupeiw 
Henptau. 
* * *• 
(El anuncio do los espccláculo» no eu-
poue aprobación ni recomenoacioo.} 
Organizamos viajes completos a precios reducidos, al alcance de todos. 
D E T A L L E S Y P R E S U P U E S T O S GRATUITOS 
' ' 34 CALLE ot LA CABEZA M 
Fallecidos en el extranjero 
13, C A R K E B A D E SAN JERONIMO.—MAUBID = 
a k l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i W 
S E N S I B L E S 
Í D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S , 
H Í N C H A D O S 
Mglínlc» -Oestpwecen con ¡ 
V 
Paquete c t aoae . Sotirí. o,56 ' •*• 
co FARMACIAs, D R o c u c n i A a j p r a r u j í E R t A i i 
esos objetos ya habían sido recogidos 
en el momento de ocurrir el percance. 
Se presentaron en el lugar del suce-
so el jefe superior de la Policía, coro-
nel Mfirzo; el Jefe de la Policía Urbana, 
señor González Bravo; el delegado del 
servicio de Incendios, señor Herrera 
Sottolongo, y otras autoridades. 
Prestaron servicio el parque de Di-
rección y el cuarto, a las órdenes del 
director, eeftor González Naya, y del 
capataz Contó. Con el jefe do los guar-
dias urbanos estuvo el brigada señor Ro-
dríguez, con personal del Cuerpo. 
Las casas son propiedad de don Sil-
vano Espinosa—que habita en Novicia-
do, 22—la de Leganitos, y de don Ra-
món Argola la de Torija. 
Por la tarde hubo mi incendio sin 
importancia en la calle del Barco, 9 
y 11. También hubo un conato en Chu-
rruca, 11. 
Musrto por atropello 
Julián M<fllna Barrera, fontanero y 
vecino de Valdemoro, fué atropellado 
ayer en el Puente de Vallecas por eJ 
camión 879-V., que conducía Eugenio 
Orando TorraJva, de veinticuatro años. 
Julián sufrió tan graves lesiones que 
falleció a poco de ingresar en la Casa 
de Socorro más cercana al lugar del ac-
cidente. Imnediafámente se personó el 
Juzgado d« guardia para instruir dili-
gencias, 
Presentación García Méndez y Mila-
gros Pina, testigos presenciales del ac-
cidente, tuvieron que ser asistidas de 
iuerte excitación nerviosa. 
Posteriormente han manifestado que 
el coche aparecía después del accidente 
metido en la acera hasta el punto de 
romper unos cristales de una tienda. 
E l conductor ha sido detenido. Pare-
ce que ha dicho que su acompañante en 
el "baquet" le cogió del brazo para in-
dicarlo por dónde debían seguir, y esto 
1c hizo perder la dirección. 
Se busca a sus acompañantes para 
que declaren. 
Dispara un tiro a su hermano 
Vicente García Muñoz, dueño del Cam-
po de Recreo—Bombilla—ha denuncia-
do a la Policía que ayer su hermano 
Luis, con el que discutía acerca de una 
boda que había de festejarse en el es-
tablecimiento de su propiedad, le dis-
paró un tiro que, por fortuna, no llegó 
a herirle. 
OTROS SUCESOS 
Detenidos al robar.—Lino García San-| 
cho, de veinticuatro años, y Antonio | 
Caño, de cuarenta y ocho, han sido de-l ^ l rccargo,quevSCnHoSetde los de-
tenidos en la calle de Espoz y Mina a Aduanas en las VqU'drSndlente5 a 
ruegos del público por haber sustraído! rechos de Arancel co. 
un paquete de un automóvil parado en 
dicha calle. 
Accidentes de trabajo.—En las obras 
de la Ciudad Universitaria ha sufrido 
lesiones de pronóstico reservado en la 
cabeza Ramón Alvarez Melcón, de veln-
; tiséis años. 
— E n una obra de la calle del General 
Ricardos resultaron con lesiones de pro-
nóstico reservado Tomás Gil Gómez, con 
domicilio en San Vicente (Carabanchel 
Bajo), y Luis Recio Nolvela, de treinta 
y cuatro años. 
Idcntifieaclón.—El hombro muerto an-
teayer repentinamente cuando 
Según noticias oficiales han_ fallccij° 
los siguientes subditos españoles: c 
Santo Domingo, Manuel Morían Bariei 
ro, de cincuenta y cinco años de eua , 
casado, hijo de Melchor y de Manuela, 
en Pernambuco, Antonio Pena Sanac, _ 
día 9 de febrero último en el hospital ^ 
Oswaldo Cruz, de aquella ciudad, y 
Oporto. Preciosa Blanco y Blanco, nat 
ral de Zas (Coruña), de cuatro n165®8" 
edad; Francisco Gómez y DoP8^0' v 
ral de Armarice (Orense), de cuarenta y 
cinco años de edad, de profesión 
güero; María Cáceres Perino, "f1"*, ¿ÍCZ 
Aldeanueva de la Vera (Cáceres). ac 
y nueve años do edad. 
IOS Ml f i lSTUMOie OE LOTERISS 
Lá "Gaceta" do ayer dispone que al ad-
ministrador de loterías a quien se J« 
rh.-H- una fracción iivleblda-ment* T"*^ 
da, cualquiera que sea la causa. 
do no admitírsele on data en la c u < ^ 
'correspondiente el importe de '̂ rá 
ella hubiese satisfecho, se le ^ P ^ j e r 
una multa equivalente al duplo ¡dje. 
del premio de la fracción, V fr" la 
se, la primera vez será castigaao la 
multa del cuádruple de aquel vaiw. ' 
segunda, con la cesantía. 
por E l recargo que debe cobrar? 
"ones o 
'ondiei-v por 
mercancías importadas y exP0l^uicDt^ 
las mismas durante la decena »B ^ 
al día 20 del corriente mes y cuj plata 
haya de efectuarse en moneda a r - , ^ 
española o billetes del Banco de ^ ge. 
en vez de hacerlo en moneda Qe ántinios 
rá de treinta enteros treinta ce 
por ciento. 
la calle del un armario de luna por r-orre 
Maria, se llamaba Mariano ^ atr 
García y contaba cincuenta y -^uí 
años. Vivía en Maria Ignaci». 
llevaba tro Caminos). 
'4 
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Regresa la Corte 
«a tren especial, conducido por al du-
^ _tó Zaragoza, llegaron ayer mañana 
[Já Santander, a las diez y cuarto, sus 
^igstades los Reyes y sus altezas, In-
Í̂ Stefl Jaime> dofta Beatriz, doña 
PrigtinA, don Juan y don Gonzalo. El 
prfcclpe de Asturias había llegado la 
fMDét& al Pardo de la misma proceden-
^7 Han venido con la real familia el 
mayordomo mayor de Palacio, duque de 
iSSaoda; el caballerizo de la. Reina, 
rJvHjuég de Bendaña; el jefe del cuarto 
müítar, genera] don Dámaso Berenguer; 
Mde ía Escolta Real, coronel Gómez 
KT-gbo; el inspector de los reales Raía-
i s ¿eflor Asúa, y las damas de la 
l̂ jgft, condesa del Puerto y señorita 
te Carvajal. 
p jfl Bey, vestido de uniforme de Mari-
. de diario, descendió el primero del 
«ndén, saludó a las personalidades pre-
^jtes en el andén, ante todo a la infan-
tTIsabel, y revistó luego, seguido del 
Ifjnlstro del Ejército, el capitán gene-
Sfde Madrid y el general Berenguer, a 
l̂ jjgmpafiia del regimiento do Covadon-
^ que le rindió honores con música y 
baBsperaban a los augustos viajeros el 
nrtocipe don José Eugenio, la princesa 
Beatriz de Orleáns, el presidente y los 
lajuistros, salvo los ausentes, y el encar-
dado de despacho de Marina, contral-
mirante Núfiez; el Nuncio de Su San-
miBá, el Obispo de Sión, el gobernador 
civil, el alcalde, los señores Cierva, Tor-
jno, conde Je Bailón, vizconde de Casa 
ĝuilar, doctor Herguete, señoritas de 
primo de Rivera (Cannen y Pilar) y 
jioygoni, generales Burguete (don 
Ednardo y don Manuel), Aizpuru, Na-
varro y Alonso de Celada, Orgaz, Fló-
rez, Ruiz del Portal, Coronel, Lombar-
da coronel Ivindelán y jefes y oficiales 
de los cuerpos de la guarnición y re-
presentaciones de los ministerios, ade-
jnás de los directores generales de Se-
guridad, Administración Local, Comuni-
caciones, Instituto Geográfico y otras 
personalidades. 
La real familia se distribuyó en tres 
automóviles cerrados y marchó directa-
mente a Palacio. 
El público, congregado en la plaza 
áe Oriente, les hizo objeto de una ca-
riñosa manifestación. 
En el zaguán de Palacio dléronles la 
Wenvenida, los condes de Aybar y Cien-
fuegos, el mayor general de Alabarde-
jos, señor García Lavaggi, con la oficia-
lidad del Real Cuerpo; la Casa Militar, 
Escolta Real, capellanes de honor, mé-
dicos de cámai-a, caballerizos y todos 
los altos palatinos de las distintas de-
pendencias palatinas. 
El Príncipe de Asturias, que había 
regresado de Santander en automóvil, 
estuvo en Palacio a saludar a sus au-
gustos padres y hermanos, y luego pa-
seó por la población, regresando a El 
Paxdo a la hora del almuerzo. 
La Sobei'ana también solió a dar un 
paseo por la población. 
Se prolongará el Parque 
del Oeste 
i.-M alcalde manifestó ayer que había 
Ordenado sean recompensados en metá-
lico los guardias municipales Guillermo 
Palomar y Sebastián Araújo, que, como 
se recordará, salvaron hace varios días 
en tí. Camino de Mandes a un hombre 
gue se había caído a un pozo. 
También dijo el señor Arlstlzábal que 
había firmado las credenciales como 
guarda de Parques y jardines y de las 
obras del Ensanche, respectivamente, a 
favor de León Sánchez y Gregorio Va-
lero, víctimas dól error judicial de Osa 
de la Vega, y que en cuanto a las difi-
cultades que para dar posesión de su 
destino al primero se habían presenta-
Ido por razón de la edad, serían orilla-
fes fácilmente. 
Añadió que en breve darán comienzo 
las obras de prolongación del Parque del 
Otóte, que comprenden desde eJ cuartel 
de la Montaña hasta el lugar conocido 
por La Tinaja. 
El doctor Tapia estuvo ayer ©n el 
Ayuntamiento para anunciar al alcalde 
'tp» en el próximo octubre dará comien-
zo en Madrid el Congreso Internacional 
lie Otorrinolaringología. El señor Aristi-
puso a disposición de los congre-
sistas el Teatro Español, y ofreció ob-
sequiar a aquéllos con un acto que será 
las&enizado Por la Banda Municipal. 
—Hoy, a las once y media, se efec-
i-toará la inauguración de los grupos es-
colares Jaime Vera y Monéndez Pela-
|yo. El acto inaugural se verificará en 
ésta última, sita en la calle de Menén-
áez Alvaro y al mismo asistirá el Ayun-
tamiento y el jefe del Gobierno. 
Llegan cincuenta médicos 
checoeslovacos 
Anoche llegaron a Madrid en viaje 
de estudios cincuenta médicos checo-
eslovacos, algunos de ellos acompaña-
dos de sus señoras y ayudantes. En la 
estación fueron recibidos por el tenien-
te alcalde don Romualdo Toledo, en re-
presentación de Ayuntamiento; doctor 
Fernán Pérez, por el Colegio de Mé-
dicos, y los doctores Sanz Beneded y 
Fernández Alcalde, este último repre-
sentando a la Asociación de Amigos 
de Checoeslovaquia. También se halla-
ban en el andén el ministro de Che-
coeslovaquia en España, doctor Vlasti-
mil Kijbal, y numerosos miembros de 
la colonia del citado país. Los médicos 
extranjeros se dirigieron Inmediata-
mente al hotel de Londres, donde se 
hospedan. 
Pertenecen estos médicos al Colegio 
de Praga, que abarca a los de todo el 
país, y dentro del Colegio a la sección 
de "la joven generación". Los doctores 
son 35, muchos de ellos personalidades 
distinguidas en la ciencia médica y vie-
nen además tres doctoras y las esposas 
de varios de los médicos. En total, 50 
personas. Figuran entre nuestros hués-
pedes los doctores Ribrid, comisario del 
ministerio de Higiene pública; Ryohlid, 
profesor de la Universidad de Praga, y 
Funic, presidente del Colegio de Praga. 
Los objetos del viaje no son otros que 
conocer a España, visitar a las Expo-
siciones y estudiar los centros médicos 
españoles. 
Han visitado ya Barcelona—donde 
permanecieron cuatro días—, Valencia, 
Granada, Sevilla—tres días—, y Córdo-
ba, En Barcelona examinaron el Insti-
tuto Ferrán, del que se enviaron a Che-
coeslovaquia sueros antituberculosos. 
Hoy por la mañana visitarán los Mu-
seos y la población, y por la taírde, cen-
tros' como el Instituto Nacional de Pue-
ricultura—que dirige el doctor Suñer—, 
el Hospital del Rey, el de San José y 
Santa Adela, el Instituto Antívenéreo 
"Martínez Anido". Los especialistas vi-
sitarán centros de su especialidad. 
E l domingo irán a Toledo y regresa-
rán con tiempo para asistir a la corrida 
de toros, pues tienen grandes deseos de 
conocer este espectáculo. E l lunes mar-
charán a El Escorial y seguirán luego a 
San Sebastián. En la provincia de Gui-
púzcoa piensan conocer algunos balnea-
rios. 
Vienen encantados de su viaje por Es-
paña y dicen que encuentran la ciencia 
médica muy adelantada. Ponen como 
ejemplo el hospital de San Pablo, que, 
según nos dice el doctor Ribrid, les ha 
encantado a todos. Declaró que les com-
place la difusión que ha tenido entre 
nosotros la Terapéutica del doctor Ei -
selt, checoeslovaco. 
Esta visita de los médicos se debe en 
parte, dejando a un lado la iniciativa del 
doctor Ribrid, a la labor del Comité his-
panocheco y del doctor Vlaetmil Kybal. 
A las s¿ete y media de la tarde se 
celebrará en mi honor una recepción 
en el Ayuntamiento. 
Boletín meteorológico 
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Carabineros. — Se asciende al empleo 
de suboficial al sargento don Ramón 
Villares Vázquez. Se dispone que el te-
niente ayudante de profesor, reciente-
mente ascendido a capitán, don José 
Flores Figueroa, continúe destinado en 
comisión durante el tiempo que se Indi-
ca, en el Colegio de Carabineros. Se 
concede la pensión de 2,50 pesetas dia-
rias al carabinero, licenciado por de-
mente, don José Rodríguez Alonso. 
Guardia civil—Se dispone, previa pe-
tición del interesado, continúe en el ser-
vicio activo el cabo Antonio Caballero 
Méndez, una vez cumpla la pena que 
le ha sido impuesta por el delito de le-
siones. Se concede premio de efectivi-
dad por quinquenioa a los jefes y ofi-
ciales que figuran en la relación que 
empieza con don Angel Ramos Ordó-
ñez. 
Artillería.—Se dispone que el teniente 
coronel don Enrique Vicente Gelabert, 
pase, durante el tiempo que se indica, 
a la situación que señala la real orden 
de 3 de diciembre de 1926 ("Diario Ofi-
cial", número 274). Se dispone lo conve-
niente para que se verifique la clasifi-
cación en mayores y menores de las 
recomposiciones a efectuar en los ma-
teriales de 10 con cinco y 15 con cinco 
centímetros Schnelder, modelos 1919 y 
1917, x-espectivamente. 
Intervención.—Se concede dos meses 
de licencia para la Península al orde-
nanza de Intervención, Celedonio Mar-
tínez Lucas. Se concedo premios de 
efetividad por quinquenios a los jefes 
que figuran en la relación que empie-
za con don José Cano González. Se con-
cede al alcalde de Gibraleón (Huelva) 
dispensa de plazo para presentar a li-
quidación recibos de suministros hechos 
al Ejército. 
Sanidad.—Se concede premio de efec-
tividad por quinquenios al farmacéuti-
co mayor y primero, respectivamente, 
don Manuel Dronda Surió y don Leo-
nardo Pérez Gutiérrez. 
Ingenieros.—Se concede pensiones de 
la orden de San Hermenegildo a los 
jefes que figuran en la relación que em-
pieza con don Julio Zaragüeta Urquiola. 
Supremo.—Se participa que el inten-
dente de Ejército (S. E.) don Rafael 
Moreno Martínez-Churruchaga, ha sido 
baja por fallecimiento. Se nombra ayu-
dante de campo del genex-al don Mar-
cos Rodríguez Calvo al comandante de 
Infantería don Martín Iturrloz de Au-
lestia y Romero. 
C A F E V I E N A 
Restaurant El mejor de Madrid. El más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LÜISA FERNANDA, 21. Cubiertos a 3.50. 
Teléfono 36298. — MADRID. 
R e c t i f i c a c i ó n d e b i d a 
Hace dos meses apareció en este lu-
gar, como en los demás periódicos, una 
nota de la Dirección de Policía supo-
niendo complicado en un delito de mal-
versación a don César Bernáldez Ibáfiez. 
Estamos completamente informados que 
e! juez de instrucción ha sobreseído la 
causa por no hallar fundamentos para 
procesar a didho señor, lo cual nos com-
placemos en hacerlo constar para su 
propio sínceramiento y para la debida 
información de nuestros lectores. 
Estado general.—Se aleja la pertur-
bación que se hallaba sobre Inglaterra 
hacia el Oriente, por lo que mejora el 
tiempo en Europa occidental, aunque 
todavía se registran bastantes lluvias 
en las Islas Británicas y en Francia 
En España también ha mejorado el 
tiempo; pero el cielo aparece con bas-
tantes nubes. 
Lluvia rocogida en España el jueves. 
En Melilla, 58; Almería, 44; Alicante, 
22; San Sebastián, 16; Castellón y Mur-
cia, 18; Toledo, 14; Segovla, 12; San-
tiago, 10; Córdoba, 7; Barcelona, 6; 
Huesca, Gerona, Badajoz y Tetuán, 5; 
Madrid, 4; Avila y Málaga, S; Cuenca 
y Huelva, 2; Albacete, Tortosa y Jaén, 
i ; Oviedo, 0,4; Tarragona y San Fer-
nando, 0,3; Santa Cruz de Tenerife, 0,1. 
Otras notas 
Enseñanza Profesional Femenina.—La 
Universidad Profesional Femenina de 
Acción Católica de la Mujer, tiene abier-
ta, hasta el día 30 inclusive, de seis a 
ocho de la tarde, todos los días labora-
bles, en su domicilio social, Puerta Ce-
rrada, 5, la matrícula para las clames 
de cultura general y las especiales de 
taquigrafía, mecanografía, contabilidad, 
francés, inglés, diburo, corte y confec-
ción, sombreros y bordados a máquina. 
Escuela Central de Idiomas.—El pró-
ximo día 25 se cierra el plazo de admi-
sión de solicitudes de matrícula gratuita 
en este Centro (Cuesta de Santo Domin-
go, 3). La matrícula ordinaria continua-
rá abierta hasta el día 80 inclusive. 
Sociedad Económica Matritense.—Con-
tinúa abierta hasta el día 30 del corrien-
te, la. inscripción de matrícula oficial pa-
ra las clases de Taquigrafía, primero y 
segundo año; Mecanografía, primero, se-
gundo y tercer año; Clases de dibujo, 
figura, lineal, adorno, paisaje, lavado de 
máquina, arquitectónico, ornamental, ye-
so y colorido. Clases de Inglés y Fran-
cés, primero y segundo curso. 
Horas de matrícula: De diez a doce de 
la mañana y de cuatro a siete tarde. 
(Plaza de la Villa, número 2). 
Bolsa de Trabajo.—La Sección juve-
nil de la Asamblea Suprema de la Cruz 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
Roja Española ha organizado una Bolsa 
de Trabajo para los niños de ambos 
sexos de doce a diez y ocho años. Que-
dará establecida el dia 1 de octubre 
en los locales de la Asamblea, Sagas-
ta, 10. La inscripción se verificará por 
medio de un certificado de los maestros 
y la petición de niños será hecha al 
director de la Sección por loa patronos. 
O V I A S 
Modelos exclusivos en vestidos de ce-
remonia, abrigos de piel y renards. 
S A R M A N T O Ñ 
5 , B A R Q U I L L O , 5 
La colección de modelos de abrigos y ves-
tidos de las grandes casas se exhibirá 
a fines de mes. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
H O T E L 
M I R A N D A Y S U I Z O 
E L E S C O R I A L 
Ideal para familias. Frente al Monaste-
rio. Todo "confort". Habitaciones con 
cuarto de baño y pensión 20 pesetas. 
H O T E L D E L P I N A R 
Espléndidamente situado entre los pinos, 
muy soleado, trato esmerado. Gran terra-
za. Pensión: de 18 a 25 pesetas. Director. 
Propietario Suizo. E. Veuthey. 
N o t i c i a s m u s i c a l e s l A " G A C E T A 
e m p i e c e ^ V d . e l 
d í a c o n s u m í e n ^ 
d o u n p r o d u c t o 
n a c i o n a l . 
U s a n d o l a s 
H O J A S D E A F E I T A R 
7 " 
d e l a F á b r i c a í í a c i o n a l d e A : 
T O L E D O 
c o n t r i b u i r á a l 
e n á r a n d e c i m i e n t o 
Y p r o s p e r i d a d 
d e » s u p a t r i a 
Concesionarios exclusivos: 
PRODUCTOS NACIONALES. S. A 
Conde Xiquena. 15 y 17.-Madrid. 
A G U A S * DE 
FUENTES DE C A í l D A R A Y T D 0 N C 0 5 0 
R o p í c d a d d e l o f S r c s ; H y o r d e P e i n a d o r 
RIQUISIMA AGUA DE MESA, GASEADA NATURAL-
MENTE. LAS MAS INDICADAS EN CASOS DE 
Dirigido técnicamente por los maes-
tros Pahissa y Lozano, y editorialmen-
te por los señores Torrellas y Nicol, se 
ha publicado el segundo y último tomo 
del "Diccionario de la Música", al cual 
han colaborado buen número de presti-
giosos críticos. Avalorado con profusión 
de retratos, dibujos y preciosos graba* 
dos. esta obra tiene, ante todo, la indis-
cutible ventaja de estar "al dia". Biogra-
fías detalladas, juicios críticos sobre ar-
tistas, explicación de palabras técnicas, 
monografías de instrumentos y, por si 
todo esto fuese poco, aún contiene bre-
ve resumen de argumentos de las más 
conocidas óperas. Es. pues, el "Dicciona-
rio" una útilísima obra de consulta y, 
al mismo tiempo, una poderosa fuente 
de divulgación y de cultura. 
Los editores nos anuncian la aparición 
de una revista titulada "Música", que. 
como el "Diccionario", se publicará en 
Barcelona, Las revistas musicales lujo-
sas en lengua castellana (exceptuando 
el heroico esfuerzo del "Boletín", de Cór-
doba) son todas de América, lo cual 
equivale a decir que el movimiento mu-
sical europeo está siempre en segundo 
término. Esperamos que la nueva revista 
tenga un feliz resultado, ya que con 
preferencia se ha de ocupar de la música 
española. 
« « « 
Míss Katherine Yarnell es tan suma-
mente amable que, como premio para 
un concurso musical, regala 1.000 dó-
lares. E l concurso tiene como base la 
composición de un poema sinfónico para 
orquesta, cuya duración no exceda de 
veinte minutos. Las obras han de estar 
en la ciudad cinematográfica de Ho-
llywood (Los Angeles) en 1 de febre-
ro de 1930. 
En efecto, ál aire libre, y ante un es-
cenario en forma de concha, el "Bowl", 
llamado así por su parecido a una taza, 
se verifican durante los veranos gran-
des festivales nocturnos de música, que 
se denominan "Symphonies Under the 
stars". Una orquesta de cien profesores, 
conducida por las mayores celebridades 
de la batuta, afianza el prestigio de es-
tos festivales. Sería interesante que en el 
concurso próximo alcanzase el premio un 
compositor español y que resonase nues-
tra música en el "Bowl", como resonó 
hace dos años en la "Noche española", 
organizada y dirigida por el maestro 
Pedro Sanjuán. 
jr. T. 
SUMARIO DEL DIA 21 
Justicia,—R. O. disponiendo quede en 
suspenso la concesión de la situación de 
excedencia voluntaria a los jueces de pri-
mera instancia de entrada, de ascenso y 
de término hasta que quede constituido 
el nuevo Cuerpo de aspirantes a la Judi-
catura. 
Hacienda.—R. O. disponiendo se publi-
que en este periódico oficial el escalafón 
de los funcionarios del Cuerpo Pericial 
de Aduanas; autorizando a la Dirección 
general de la Fábrica de Moneda y Tim-
bre para adquirir, por gestión directa, 
materiales con destino al servicio de la 
misma; disponiendo que. como corrección 
disciplinaria, sea separado de su cargo 
el portero quinto Santiago Sácnz Mar-
tín, adscrito a la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Logroño; declaran-
do exentos del impuesto de Transportes 
los carretes vacíos para embalajes de ca-
bles que no tengan otra aplicación; ad-
judicando la subaeta de suministro de 
papel de tina de primera clase, con des-
tino a las labores de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre a don Antonio Bo-
nastre Vilaseca. 
Gobernación.—R. O. concediendo un 
mes de licencia por enfermo a don Fer-
nando Estada Weyler, jefe de Negocia-
do de segunda clase en el Gobierno civil 
de Bajeares; disponiendo se publique en 
este periódico oficial la relación de los 
Individuos que han solicitado tomar par-
te en la convocatoria para ingreso en la 
Escuela de Policía Española. 
Instrucción.*-R. O. admitiendo a don 
Eduardo Jullá Martínez la renuncia del 
cargo de comisario regio del Instituto 
local de Segunda enseñanza de Baeza; 
a don Alejandro Diez, del de Aranda 
de Duero; a don Bartolomé Bosch y 
Sauró, del de Ibiza, y a don Emilio 
Aranda Toledo, del de Calahorra. 
Fomento.—R. O. ampliando hasta el 31 
de diciembre próximo el plazo fijado pa-
ra completar la documentación y demás 
requisitos legales los peticionarlos de ser-
vicios regulares de Transportes; dispo-
niendo que durante la ausencia del mi-
nistro de este departamento se encargue 
del despacho ordinario de los asuntos del 
mismo el señor don Rodolfo Gelabert y 
Viana. director general de Obras pú-
blicas. 
Trabajo.—R. O. dictando las reglas que 
se indican relativas al funcionamiento 
de las oficinas-laboratorios en las Escue-
las Superiores de Trabajo; denegando 
petición de licencia para asuntos propios 
solicitada por don Feliciano Hernández 
Sebastián, auxiliar de segunda claie de 
Planimetría catastral. 
N o m b r é s i e m p r e E L D E B A T E 
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N A F T A L I N A 
Por encargo de la Junta Nacional de 
Peregrinaciones, Turismo Internacional, 
S. A., organiza otra con trenes exclu-
sivamente de coches-camas y restauran-
te, de diez días de duración, partiendo 
de Hendaya y Barcelona el 9 de octu-
bre, para llegar a Roma al día siguien-
te, instalándose en hoteles de primer 
orden, con cuartos de baño, visitando 
los monumentos el día 11, en automó-
via particular, en el que Irán a la re-
cepción del Santo Padre el 12, yendo 
el 13 a Asís, el 14 y 15 a Nápoles, Pom-
peya y Herculano, en trenes especiales, 
regresando a España el 16, para llegar 
el 17, visitando Lourdes los viajeros que 
vengan a Hendaya, y Montserrat los 
que lleguen a Barcelona al disolverse 
la peregrinación. 
Habiendo obtenido una reducción equi-
valente a cien pesetas en el precio de 
los billetes de loa ferrocarriles france-
ses e italianos, que ofrecemos íntegra-
mente a cuantos se inscriban en la 
Peregrinación Especial, el precio de la 
misma queda reducido a 1.850 pesetas. 
Las inscripciones, cuyo período se am-
plía hasta el día 28 del presente mes, 
pueden hacerse en la Junta Nacional 
de Peregrinaciones, Infantas, 42; telé-
fono 16815, o en Turismo Internacional, 
Avenida Pi y Margall, 9; teléfono 18825, 







vo, anemia y 
neurastenia 
O e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s , h o t e l e s , d e p ó s i t o s d t 
á g a a s m i n e r a l e s , r e s t a u r a n t e s y c o c h e s - c a m a s d e t o d o s l o s t r e n e s . 
En la basílica de la Milagrosa se ha 
celebrado la boda de la encantadora se-
ñorita María de la Paz de Reyna, hija 
del general don Guillermo, con don Ar-
turo Canivell. 
Bendijo la unión el padre fray Se-
cundino Martín, de la Orden de Predi-
cadores, y fueron padrinos doña María 
Amalia Travieso, madre de la desposa-
da, y don Federico Laviña, y testigos, 
don Luis de Santiago, don Antero de 
Oteyza, don Manuel Giménez Lombar-
do, don Javier Beránger y los herma-
nos y sobrinos de la novia, don José, 
don Cayetano, don Luis y don Gui-
llermo. 
Los recién casados, a los que desea-
mos todo género de felicidades, salie-
ron en viaje de novios para varias po-
blaciones del Norte de España y Fran-
cia. 
Reales cartas de sucesión 
En el marquesado de Serralavega, a 
favor de don Roberto, y en el condado 
de Torroella de Montgrí, a favor de don 
Joaquín, hijos del conde de Torroella de 
Montgrí, fallecido el pasado verano en 
Barcelona. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Salces, doña Concepción Rábago; de Mu-
riedas, doña María Martínez; de Lim-
pias, doña Josefa Jiménez; de Deva, don 
Enrique Monter; de Zumaya, la Lega-
ción del Ecuador; de San Sebastián, los 
condes de Biñasco, el marqués de Huel-
ves, don Eduardo Gallego y doña María 
Zafra; de San Rafael, don Salvador Mo-
ret; de Collado Mediano, don Felipe Fer-
nández; de Navas del Marqués, don 
Juan Plana; de Torrecaballero, don 
Joaquín Alcalde; de El Escorial, doña 
Antonia Eoneta, don Julio Carrillo de 
Albornoz y la señora viuda de Aguilar; 
de Peña Grande, don Antonio Pizarroso; 
de Palacios de Benaver, don Casto Hur-
tado Pérez; de Casalarreina, doña Matil-
de Fernández de Córdoba; de Pamplona, 
don Carlos de la Escosura; de San Fe-
liú de Llobregat, la marquesa viuda de 
Marbais; de San Pedro de Premiá, don 
Luis García Lavaggi; de Antequera, clon 
Adolfo Palma; de Francia, don Luis Pé-
rez del Pulgar y Burgos y familia; de 
Guernica, los condes de Montefuerte e 
Boda hijos, y de Vitoria, la señora viuda de 
Quílez. 
Don Javiet Benjumea 
En Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 
ha fallecido don Javier Benjumea Bu-
rín, hermano del ministro de Fomento. 
E l señor Benjumea por los cualida-
des que le adornaban era muy aprecia-
do en los círculos en que desenvolvió su 
actividad y adquirió gran personalidad 
en la Agricultura. 
Enviamos nuestro sentido pésame a su 
viuda doña Rosalía Puigcerver, y de ma-
nera especial a su hermano el conde de 
Guadalhorce. 
Demostraciones de sentimiento 
La condesa viuda de Gómez Tortosa 
y sus hijas están recibiendo muchos pé-
sames coa motivo de haber muerto el 
conde, persona en quien se reunían las 
más relevantes cualidades. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el segundo de la 
muerte de la marquesa de Silvela, y 
el 26 el segundo también del falleci-
miento del señor don Luis Sagrera y 
Ciudad, ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán mañana sufragios por los 
ñnados, a cuyos respectivos deudos re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate FARIA 
EL 
HERIDO EN ACCIDENTE OE MCION 
En la base aérea de Mar Chica, el 
aparato "Domier 5", pilotado por el te-
niente coronel de Intendencia don An-
tonio Camacho, que es jefe de la base 
de "hidros", cayó al mar, a consecuen-
cia de una avería en el motor. 
Varias canoas automóviles salieron 
hacia las inmediaciones de la Restinga, 
lugar del accidente, y lograron recoger 
a la tripulación del aparato. Este se 
fué a pique en cinco minutos. Los tres 
tripulantes del "hidro" resultaron he-
ridos. 
E l teniente coronel Camacho sufre 
heridas en la cara, frente y cuello. 
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M A T I L D E A I G U E P E R S E 
I 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D A B A T E por Emilio ü a r r a s c o s a ) 
'ttaneció silencioso, acaso porque no quería disgustar 
a Regina. 
• —¿Verdad que mi elección no ha podido ser más 
feriada?—prosiguió con mal disimulada ansiedad la 
señorita de Breuly—. Me consta, positivamente, que Susi 
t6 agrada por sus condiciones de carácter, por su pru-
dencia y discreción exentas de pedantería, por su 
|flegria franca y cordial por las delicadas atenciones 
^e ha tenido conmigo durante tu ausencia y que te 
| obligan al reconocimiento... Aunque la ves a diario, 
|*o has tenido todavía ocasión de apreciar cuán gran-
|?£ es su energía, qué poco común la ternura de co-
que oculta bajo su apariencia un tanto orgu-
"osa. Nuestros obreros la conocen y la aman como 
Merece; en las escuelas, a las que me acompaña y 
l^nde más de una vez me ha reemplazado, ha lle-
a ser el ídolo de los chiquillos. Su carácter es 
l̂ empre igual, y la piedad que inspiran todos sus actos 
16 marca la norma de conducta que ha de seguir en 
caso, no salta a los ojos, no se advierte con 
'̂•o nvrarla, porque, como todas las virtudes, pro-
• esconderse... Pablo, es la dicha, es la ventura 
^ q̂ e se te ofrece; acéptala y bendice a Dios de 
•- Wdo corazón por habértela reservado. 
' "--iMás tarde, Giua—respondió el joven ingeniero, 
entornando los ojos como para retener una visión que 
le fuera grata—. Reconozco las virtudes y buenas cua-
lidades que adornan a la señorita de Nordez y, sin 
sentir ese enamoramiento, ese ñechazo amoroso que 
sólo se da en las novelas y no en la vida, declaro 
que Susana me atrae, que siento por ella una viva 
simpatía... 
—Eso que tú sientes por Susi es una inclinación 
razonada—le interrumpió llena de gozo la enferma—, 
y yo te aseguro que esa inclinación se convierte muy 
pronto en cariño y que cuando dos jóvenes se sienten 
atraídos, como ella te atrae a ti y como tú la atraes 
a ella, el matrimonio los hace siempre y eternamente 
felices. 
—Es posible, no lo dudo; pero en este momento 
nada me place tanto como la vida dulce y apacible 
que llevo a tu lado. Hoy por hoy, yo no podría amar 
a nadie como te amo a ti, Regina... 
De los labios entreabiertos de la paralítica, se es-
capó un ligero suspiro. 
—Tú compartirás tu cariño entre Susana y yo, — 
prosiguió con dulce voz la señorita de Breuly—. Es 
necesario, imprescindible, que la acción bienhechora de 
una mujer se deje sentir en Las Torres; la dirección 
de la casa comienza a pesarme, lo confieso, acaso 
porque es superior a mis débiles fuerzas, y Susana me 
reemplazará con ventaja para que yo pueda consa-
grarme por completo a gozar de mi papel de tía, que 
es el que entonces me estará reservado... ¡Si supieras 
las ganas que tengo de ver a un sobrino mío revol-
carse por la hierba del parque!... ¡Si pudieras imagi-
nar cómo necesito de irnos brazos infantiles que ro-
deen mi cuello, de irnos labios gordezuelos y rojos que 
me llamen a todas horas!... Dime que sí, Pablo. Pien-
sa que no podemos dejar que Susana se case con el 
señor Malland. 
Pablo se inclinó sobre su hermana y besándola en 
la frente, respondió: 
—Los Breuly han sido siempre un poco testarudos, 
y yo, que soy el último descendiente de nuestra fami-
lia, quiero gozar todavía por algún tiempo de mi in-
dependencia de soltero, y sobre todo de nuestra inti-
midad sin testigos... Ten paciencia unos meses, her-
mana. 
—¿Es una palabra de esperanza la que acabas de 
darme ? 
—Si, —respondió gravemente el joven ingeniero—•; 
no le dejes sospechar nada a Susana, pero en el fondo 
de tu corazón considérala como a mi prometida. 
VI 
A partir de la tarde inolvidable en que su hermano 
le hiciera la formal promesa de casarse con Susana 
la señorita de Breuly vivió días deliciosos, llenos de 
apacibilidad, durante los cuales se consagró de una 
manera casi exclusiva a acariciar en su mente la proxi-
midad del porvenir venturoso, con el que soñaba des-
de hacía tanto tiempo. 
Pero nunca está la tormenta tan a punto de des-
cargar como cuando la naturaleza parece adormecida 
bajo el suave halago de los besos del sol; y Regina no 
podía menos de recordar, con inquietud temerosa, el 
espectáculo lleno de enseñanzas, pródigo en adverten-
cias a que asistiera, cuando tenía quince años, en el 
lago de Bourget. 
Cansada de pasear, se había sentado a la orilla mis-
ma del agua, y contemplaba con ojos extáticos, infan-
tilmente curiosos, el maravilloso paisaje que se le ofre-
cía a la vista: la picuda colina llamada por su confi-
guración especial el Diente del Gato, con las pinto-
rescas aldehuelas que salpicaban sus laderas abruptas; 
allá a lo lejos la ingente mole del castillo, un poco 
borroso, velado por la bruma; y en el fondo del 
risueño valle, encinturado por la cadena de mon-
tañas, el lago con sus aguas azules y encalma-
das, inmóviles en la superficio tersa y bruñida 
como la de un espejo... De pronto, cuando más abis-
mada se hallaba en su muda contemplación, surgió un 
pescador que le dijo mientras amarraba su barca a 
la orilla: 
—Señorita, no permanezca usted aqui^Se está for-
mando una tempestad que no tardará mucho en des-
cargar. 
Había comenzado a levantarse una brisa suave, que 
en muy poco tiempo se convirtió en viento huracana-
do, y Regina, por mucha prisa que se dió para llegar 
al hotel, tuvo que luchar con los torbellinos de polvo 
que la tromba del ciclón levantaba. Y ya en el cuarto 
del hotel, a través de la ventana cerrada, dirigió sus 
ojos al lago, que tan bello y tranquilo se mostraba 
cinco minutos antes, y no pudo evitar que su alma ex-
perimentase una dolorosa sorpresa; olas enormes, im-
pelidas por el viento, se estrellaban con estrépito con-
tra el pretil de la baranda, deshaciéndose en espumas 
rizadas; la lluvia caía a torrentes, como ál las cata-
ratas del cielo se hubieran desgarrado; espesos nuba» 
rrones negros ocultaban por completo la colina del 
Diente del Gato; y en el puerto, un vapor que se dis-
ponía a zarpar, apagó sus calderas, convencido de que 
no podría realizar el servicio que le estaba encomen-
dado mientras no amainase el temporal, y saltaba so-
bre las olas, a mercer de ellas, como si fuera un bar-
quito de juguete o un cascarón de nuez, abandonado a 
la furia del mar proceloso. 
—Mirad ese vapor, —dijo una voz a espaldas de Re-
gina—, ¿Verdad que es una imagen exacta y fiel de 
nuestra vida, sujeta también a huracanes y tempes-
tades? 
Algún tiempo después, la señorita de Breuly hubo 
de recordar aquella frase tan sabia, cuando a los vein-
te años, en plena felicidad, la parálisis cruel vino a 
truncar su juventud, a echar por tierra sus sueños de 
ventura para el porvenir, convirtiéndola en una po-
bre imposibilitada, incapaz de bastarse a sí misma. 
Ahora, Regina de Breuly, un poco Inquieta por la 
apacibilidad con que se deslizaba la existencia para los 
moradores de Las Torres, se preguntaba con angustia 
dónde podría estarse incubando la tormenta que acaso 
les amenazaba. Pablo, la persona a quien más amaba 
en el mundo, estaba allí, a su lado, y dócil y sumiso 
a la influencia de ella, se disponía a labrarse un ma-
ñana venturoso, unido en lazo indisoluble a Susana de 
Nordez... A Regina la asustaba tanta dicha, y en su 
deseo de tranquilizarse, de alejar los temores que a 
cada paso la asaltaban, solía preguntarse elevando los 
ojos al cielo, como si esperase una respuesta capaz de 
calmar sus crecientes inquietudes: "¿Pero, es que no 
me he ganado, comprándola al precio de mi vida so-
litaria de muchos años y de mi enfermedad incurable 
esta dulce paz de que ahora gozo, esta tibia atmós-
fera de ternura y de cariño que me rodea? 
La joven había vuelto a sus prácticas de caridad, un 
poco abandonadas durante los primeros días que si-
guieron al regreso de su hermano. Cada mañana, cuan-
! do se dirigía a la fábrica para encerrarse en su des-
I pacho, Pablo de Breuly conducía a la enferma, empu-
jando el sillón de ruedas, hasta la entrada de la ciu-
dad obrera, y la dejaba' en una amplia estancia, clara 
y espaciosa donde esperaban los obreros y que le ser-
vía a Regina de sala de audiencias. 
Allí, luego de despedirse de Pablo, la señorita de 
Breuly escuchaba atentamente las peticiones y recla-
maciones que le hacían los trabajadores o sus familias, 
se informaba con todo detalle del estado de los enfer-
mos, si los había, y no se iba nunca sin dejar en ma-
nos de los necesitados un socorro en dinero, en es-
pecie o en medicinas que acostumbraba a acompañar 
de una frase de aliento, de una amable palabra de sim-
patía. E l resto de la mañana lo pasaba en las escue-
las, donde su presencia era acogida con jubilosos gri-
tos por los niños, que sabían de antemano que del bol-
so de la señorita de Breuly, colgado negligentemente 
de uno de los brazos del sillón rodante, saldrían a su 
'• tiempo juguetes para premier a los más aplicados, y 
I (Continuará.) 
Sábado 21 de septiembre de 1939 ( 6 ) E L DEBATE MADRID.—Año XlX.—Núm. 6.298 
d o n Z7:??-¿ú 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(73,70), 73,75; D (73.70), 73,75; C (7á), 
74.10; B (74), 74,10; A (74), 74.25. 
4 P R 100 AAIORTIZABLE—Serie D. 
77.50; C (76.75). 77.50; B (76,75), 77,50; A 
(76,75), 77,50. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serle F , 
85.15; D, 87,25: C, 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se-
rie C (93), 93.50; B (93), 93,50; A (93), 
93,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917—Se-
rie C (90,25), 90,50; A (90,25), 90,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (sin 
impuesto).—Serie D (101,80). 101.80; C 
(101,80), 101.80; B C101.80), 101,80; A 
(101,90), 101.80. 
5 POR 100- AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto).-Serie D, 89; C (89). 89; B 
(8S), 89; A (89), 89. 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZARLE, 
1928.—Serie D, 91.40; C (91,40), 91,40; B 
(91.40), 91,40; A (91,40), 91,40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie F 
(72.S0). 72,90; E (72.90), 72.S0; D (72.90). 
72,90; C (72,90), 72,90; B (72,90), 72,90; A 
(72.90). 73; G. 72,90. 
AMORTIZARLE. 1929. - - Serie B 
(100.90). 100.90; C (100,90), 100,90; D 
(100,90), 100.90; A (101,20), 101,20. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100 — 
Serie A (100,95), 100,95; B (100,95), 100.95. 
F E R R O V I A R I A . 4 Y MEDIO POR 100 
(1928). serie A (91), 91; 1929, A (91), 91. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (100), 99,90; Emprésti-
to de 1914, 90. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—Caja de emisiones (91,80), 91.80. 
Transatlántica, 1925, noviembre, 97,25; 
Tánger a Fez, primera, segunda, tercera 
y cuarta, 101,80; Empréstito oustriaco, 
103. diferentes. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÍÍA.—Cédulas al 4 por 100 (93), 93; 5 por 
100 (97,90), 98,20. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL—Cédu-
las al 6 por 100 (102,25), 102; 5,50 por 
100 (90,50). 95,25; 5 POR 100, 90,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
R.OS.—Empréstito argentino, 103. 
ACCIONES.—Banco de España (573), 
573; ídem Hipotecario, 494; ídem Central 
(198), 186; fin corriente (199), 197; E . de 
Crédito (500). 500; fin corriente (502), 503; 
Guadalquivir (645), 685; Hidroeléctrica 
Española (210), 210; Chade, fin corriente, 
718; Mengemor, 286; Telefónica (106), 
106; Ordinarias (134), 138; Duro Felgue-
ra (96,25), 86; fin corriente (96.75), 96.25; 
Los Guindos (118), 118; Petróleos (147). 
149; Andaluces, fin corriente, 82; M. Z. A. 
(559), 557; fin corriente (559), 557; Metro 
190; Nortes, fin corriente (619), 619; fin pró-
ximo, 621; Tranvías (144.50), 145; fin 
corriente (145,50),v 145.50; ídem fin pró-
ximo, 146,25; Azucareras ordinarias 
(71,50), 71.25; fin corriente (71,50). 71,25; 
fin próximo, 71,75; Explosivos (1.300), 
1.300; fin corriente (1.302), 1.303; fin pró-
ximo, 1.309; fin alza (1.311). 1.335; Río 
de la Plata, nuevas (265), 263. 
OBLIGACIONES. — Mieres ( 96 ), 96; 
Norte, 6 por 100 (104.85), 104,85; M. Z. y 
A., primera (344), 343,25; ídem (Arizas), 
G, 6 por 100 (104), 103,75; I , 6 por 100, 
103,50; Metropolitano, 5 y medio por 100, 
100; Peñarroya y Puertollano, 101,75; Azu-
careras sin estampillar, 80; ídem estam-
pilladas (81), 81; Bonos Azucarera, 6 por 
100 (94), 100; ídem preferentes, 94,25. 
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Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 123,70; Alicantes, 111,75; An-
daluces, 82,70; Colonial, 129; "Metro" 
Transversal, 58,50.; Chades, 719; Explosi-
vos, 261; Filipinas, 523; Minas, 135; 
Aguas, 236. 
• • • 
BARCELONA, 20.—Francos, 26,60; li-
bras, 32,86; belgas, 94,25; liras, 35,55; sui-
zos, 130,65; marcos, 1,617; dólares, 6,777; 
argentinos, 2,83. 
Nortes, 123,90; Alicantes, 111,90; An-
daluces, 82,70; "Metro" transversal, 58,50; 
Gas, 168; Rif, 135; Hulleras, 134; Fili-
pinas, 540; Explosivos, 260; Colonial, 
129,85; Rio Plata, 52,50; Banco Catalu-
ña, 113; Duro Felguera, 96; Aguas, 236; 
Azucareras, 71,75; Chades, 718; Montse-
rrat, 27. 
Algodones.—Nueva York. — Octubre, 
18,82; diciembre, 18,86; enero, 18,89; mar-
zo, 19,17; mayo.. 19,35. 
Liverpool.—Septiembre, 9,98; octubre, 
9,95; diciembre, 9,98; enero, 9,98; marzo, 
10,06; mayo, 10,10; julio. 10,09; septiem-
bre, 9,99. 
BOLSA D E B I L B A O 
Siderúrgica Mediterráneo, 132,50; Ex-
plosivos, 1.300; Resineras, 50; Papelera, 
211; F . C. Alicante. 560; Robla, 710; H. 
Ibérica, 715; H. Española, 210; Viesgo. 
660; Petróleos. 146,25; Navieras Blancas, 
126,50. 
BOLSA D E PARIS 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de París et Pays 
Bas, 3.410; Peñarroya, 1.365; Ríotinto, 
6.800; Wagón Lits. 756; Etablissements 
Kuhlmann, 1.425; Senelle Maubeuge, 
4.040. Cambios del día 19. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 32,88; francos, 123, 85; dólares. 
4,8465; francos belgas, 34,8737; suizos, 
25,1587; liras, 92,665; coronas suecas, 
18,1012; noruegas, 18,905; danesas, 18,2062; 
austríacas, 34,445; florines, 12,0881; mar-
cos, 20.3575; pesos argentinos, 47,20; chi-
lenos, 39.41. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 32,845; francos, 123,85; dóla-
res, 4,845/8; belgas, 34,87; francos suizos, 
25,15; fiorines, 12,0875; liras, 92,655; mar-
cos. 20,36; coronas suecas, 18,10; ídem 
danesas, 18,205; ídem noruegas, 18,205; 
chelines austríacos, 34,44; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 192,7/8; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
375; lei, 816,50; pesos argentinos, 47,7/32; 
Bombay, 1 chelín 5,27/32 peniques; Chan-
gai, 2 chelines 3 peniques; Hongkong, 1 
chelín 10,75 peniques; Yokohama, 1 che-
lín 11,11/16 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Chade, 443 1/2; A. E . G., 
192; I. G. F . A., 211 3/4; Deutschebank, 
164; B. A. T. (Banco Alemán Transat-
lántico), 100; Reichsbank. 295 3/4; Nord-
deutscher Lloyd, 106 3/4. Cambios del 
día 19. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 20.—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres recibidas por cable. In-
formación de la Casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 74-10-0; 
cobre electrolítico, 84-5-0; cobre "Best 
stlected", 79-0-0; estaño strais, en lingo-
tes, al contado, 206-0-0; ídem "Cordero 
y Bandera", inglés, en lingotes, 206-5-0; 
ídem en barritas, 208-5-0; plomo espa-
ñol, 23-12-6; plata (cotización por onza), 
24-1/14; sulfato de cobre, 27-10-0; régulo 
de antimonio en panes, 52-10-0; aluminio 
en lingotillos dentados, 95-0-0; mercurio 
(francos 75 libras), 22-10-0. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 26,55; libras, 3.000 
a 32.84; dólares, 22.500 a 6,775. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cambio: 
4 por 100 Amortizable, A, B, C, D, 
76,75-50; 4 por 100 Amortizable 1928, B, 
73 y 72,90; cédulas hipotecarias 5 por 
100, 98 y 98,20; Telefónica, ordinarias, 
138, 138,50 y 140; Explosivos, 1.304 y 1.300. 
* * 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las siguientes ope-
raciones realizadas a fin del corriente: 
Central, a 196, y Andaluces, a 82. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 Interior, 211.500; 4 por 100 
Exterior, 40.000; 4 por 100 Amortizable, 
58.500; 5 por 100 Amortizable, 1920, 
26.500; ídem 1917 (canj. 1928), 7.000; ídem 
sin impuestos, 91.000; ídem 1927, con im-
puestos, 31.000 ; 3 por 100 1928, 156.500; 
4,50 por 100, 1928. 17.000; 5 por 100 1929, 
86.500; Deuda ferroviaria, 5 por 100. 
7.000; ídem 4,50 por 100, 6.000; Ayunta-
miento, 1868, 4.000; Villa de Madrid, 1914, 
25.000; Caja de emisiones, primera, 2.500; 
Ebro, 6 por 100, 6.000; Trasatlántica, 
1925, nov., 4.000; Tánger a Fez, 12.500; 
Austríaco, 75.000; Cédulas hipotecarias 4 
por 100, 1.000; ídem 5 por 100, 39.000; 
ídem 6 por 100, 16.500; Cédulas Crédito 
Local, 6 por 100, 11.500; ídem 5,50 por 
100, 11.500; ídem Interprovincial, 5 por 
100, 10.000; Argentino, 1927, 12.000. 
Acciones.—Banco de España, 67.000; 
Hipotecario, 13.500; Central, 19.500; ídem 
fin corriente, 187.500; Español de Crédi-
to, 11.500; ídem fin corriente, 6.250; His-
pano-Americano, 20.000; Previsores del 
Porvenir, 8.900; Prensa Española, 10.000; 
Guadalquivir, 25 acciones; Hidroeléctri-
ca, 500; ídem fin próximo, 12.500; Chade, 
fin corriente, 2.500; Mengemor, 5.000; Te-
lefónica, pref., 115.000; ídem, ord., 45.500; 
Duro-Felguera, 10.000; ídem fin corrien-
te, 25.000; Los Guindos, 500; Petróleos, 
B, enajenables, 3.500; Andaluces, fin co-
rriente, 12.500; M. Z. A., 25 acciones; 
ídem fin corriente, 25 acciones; Metro-
politano Alfonso X I I I , 500; Norte, fin co-
rriente, 125 acciones; ídem, fin próximo, 
50 acciones; Tranvías, 43.000; ídem fin 
corriente, 125.000; ídem fin próximo, 
50.000; Azucareras ordinarias, 5.500; ídem 
fin corriente, 25.000; ídem fin próximo, 
25.000; Explosivos, 7.200; ídem fin co-
rriente. 22.500; ídem fin próximo, 22.500; 
Río de la Plata, 25 acciones. 
Obligaciones.—Mieres, 1.500; Naval. 6 
por 100, 4.500; ídem bonos, 1917, 2.000; 
Trasatlántica. 1922, 10.500; Norte, 6 por 
r a n a s 
Esta novillada final de la serle vera-
niega, ya en los bordes del Otoño, de-
bió celebrarse el pasado domingo, sus-
pendiéndose por lluvia torrencial. Otra 
suspensión acuática, la deja, por fin, pa-
ra un viernes como éste, medio encapo-
tado y amenazador. 
D a ñ o s por el temporal en v iñedos y olivos 
A s i e t e d u r o s a r r o b a s e e s t á v e n d i e n d o el c e r d o e n L a M a n c h a . 
P a r a l i z a c i ó n e n los t r i g o s ; e n c a m b i o , e n B a r c e l o n a s e m a n -
t i e n e n f i r m e s . L o s a z u c a r e s , a p r e c i o e l e v a d o . 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—No varía la situación del 100 10 000- M Z A nrimera 48 oblio-a I Y a enazaaur. a^xj^u.—^-.u vítiia i  sixuaciuu uc» 
clones-' ídem ' O* 3 000- ídem' I lOOOO-i m&n mérece celebrarse por la ilusión mercado de trigos, y nuestra impresión 
Metroóolitanó C 3 000- Azu^rpra'^in'que desPiertan los me:íicanos Balderas ^:hoy ies exac*a a la lúe reflejamos en 
esLmEíla? 1500- ídem P s t a m í = l ^ / ^ Muñoz' ^ el ^anadino Perete, frente ainuestra crónica anterior. Se opera muy 
esiampniar, i.ouu, lüem estampxiladas, 0 . J„ i„ f„™n*n , j„:nnr.o rtphiíln n mía ino ^^r.^orir.ros QP 14 000- ídem bono« nrimera ÔfTn- írtpmiseis novillos de la famosa vacada deiPoco. debido a que los compradores se 
ídem S P ^ Sin embargo, cuando el pri-i encuentran abastecidos para algunas se-
iaem,_ se^unaa. i-.ouu. Cédulas argenti-lmer bicho sev¡1]ano salta sobre la arena)jmanas y. por tanto, ninguna prisa tie-
otras veces candente y ayer bastante hú-:Rer- en realizar operaciones; la oferta 
meda. no llena el público las localidades i si=ue siendo abundante, y todo ello in-
del circo. ¡El miedo al remojón! fluye para que los precios estén flojos. 
E s el primer cornúpeto de la serie uní Con relación a la marcha del mer-
l i q ^ S0i0 se Y10 ,- ^"(animal destartalado de pitones, y no muy:cadü de Piensos, nada nuevo tenemos 
^ T ^ P f™* e ""'sobrado de resuello para la pelea. Cum-!Sue indicar pues cada día está más 
™ V ? , • estantes grupos'ple> si con ]as garrochaSi p j 0 ni recar.:desconcertante y es difícil el poder dar; mo hongo, da lugar a la "pourrité noble" 
^Hn ^ ! r r l l ^ i ^ a p e ZyCOnmer'i&a ni empuja, saliendo suelto las másiuna °rientación <3ue sirva de norma pa- del fruto, del que se obtienen esos deli-
de las veces. ra hacer transaciones. Los precios pa-¡ ciosos vinos que no acaban de fermen 
ñas. 5.000 pesos. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 20—Poco laboriosa fué la se-
sión de hoy. en la que sólo se vi ó algu-
na animación en 
la intensidad del fenómeno, sin prece-
dentes, y de los daños producidos. 
E l tiempo, húmedo y templazo, provo-
ca el desarrollo de un hongo conocido 
con el nombre de "Botritys Cinérea", que 
produce la enfermedad llamada podre-
dumbre gris del fruto. Y así vemos que 
en las situaciones bajas y mal ventila-
das la uva se pudre de una manera brus-
ca, quedando en malísimas condiciones 
para la vinificación. Los vinos que se 
obtienen con estas uvas están muy pre-
dispuestos a la vuelta o tornado. Esto en 
España, que en Francia y en la región de 
Sauternes, la misma causa, o sea el mis-
Programas para el día 21: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J 7 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario 
nómico. Santoral. Recetas culinarias -!/0" 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de~t12' 
bajo. Programas del día. —12,15, Sen 1 " 
horarias. — 14. Campanadas. Señales ho 
rías. Concierto. Boletín meteorológico T 
formación teatral. Bolsa de trabajo' p 
vista de libros.—15,25. Prensa. Indi¿e d 
conferencias.—19. Campanadas. Música A 
baile.—20,25, Noticias de última hora-J? 
Emisión retransmitida por Barcelona ¿a 
panadas. Señales horarias. Selección de]1' 
ópera de Verdi, "Rigoletto". Solistas, coro 
gran orquesta.—24. Campanadas. Notici3' 
de última hora, suministradas por E L np 
BATE.—0,30. Cierre. 
cado muy reducido. 
E n cambio, Barcelona, en su Bolsín de i 
primera hora, acusa más actividad. Co-
mo consecuencia los Nortes se cotizan al 
620 y 619; Alicantes, a 558; Explosivos, 
a 1.305; Tabacos de Filipinas, a 523; 
Chades. a 720; Andaluces, a 83; Minas 
del Rif, a 675, y Ríos de la Plata, a 
287. quedando dinero al cierre. 
Nuestra Bolsa vuelve a tratar con íir-
Esta poca codicia es "aprovechada" 
por los toreros para no arrimarse. No 
se ve un quite. E l espada Perete, duda 
con la capa, duda con la muleta y no ve 
la hora de entrar a matar. ¿Y es este 
el novillero valiente que armó aquel es-
cándalo de presentación? Remata el de J 
Granada su mala faena con tres pincha- ^ o / M l5, ? seca, ei"Pacada' 
zoR m«lo« y una delantera tirada con a 22' y la pUlpa seca de remolacha. a 27-
reca que queden firmes. I tar. y que son bien conocidos de todo el 
E n la actualidad el trigo se está pa-[ mundo, 
gando entre 49 y 50 pesetas los 100 ki-¡ Cuando se presenta el fenómeno, y ve-
los; la cebada, a 35; la avena, a 35; mos que el tiempo de nieblas persiste. 
presentan diferencia. E n los valores si-
derúrgicos, los Mediterráneos, retroceden 
medio duro y las Navales se mantienen 
igual. 
E n el grupo industrial mejoran los 
cuatro valores que se presentan. Esto 
es: Explosivos. Papeleras, Resineras y 
Petróleos. 
E n los fondos públicos se observa la 
misma flojedad de las sesiones preceden-
tes. E l Interior retrocede una pequeña 
fracción. Lo mismo ocurre con los Amor-
tizables, a excepción del 4 y medio por 
100. Las restantes Deudas no se contra-
taron. 
E l mercado bancario estuvo algo más 
animado. Bilb3.o se cotizó a 2.130; Vizca-
ya se ofrecía dinero a 2.040, con papel a, 
2.080; tTrquijos, a 290; Hispanos, a 222; 
Ríos de la Plata a 262, con papel a 265. 
Nortes y Alicantes siguen acusando flo-
jedad, si bien estos últimos se mantie-
nen sostenidos, pues al cambio actual re-
presentan una renta de un 5 por 100. E n 
esta sesión sólo se negociaron Alicantes, 
al cambio anterior. Tampoco la Robla 
acusa diferencia. 
E n el grupo minero la Setolazar se 
¡hace con una pérdida de medio duro. 
¡Minas del Rif. nominativas, se solicitan 
a 630, con papel a 632,50 y las al porta-
dor se ofrecen a 675. con papel a 678. 
Altos Hornos se cotizan a 188, con pa-
pel a 187. Explosivos se cotizan a 1.277,50. 
Marcado de ganados 
que 
en nuestra crónica anterior, y con esto 
queremos decir que no ha variado la si-
tuación del mercado de ganados con re-
lación a la semana pasada. 
Sigue habiendo regular concurrencia 
1 zos malos 
meza los títulos bancanos. L a Electra! hrir..i„ v Q1 KÍ̂ V,̂  ¿ T T 
Ibérica, viejas, retrocede trn duro y las ^ ^ J ^ i " ^ 0 ^ ? ^ma nada. Un poco; 
nuevas mejoran dos. Setolazar retrocede ^f^^^^^^^^^ MADRID.—Los precios que consigna-
también medio duro. Las Navieras n o l ^ U e e ^ ^ ^oy son exactos a los e dimos 
con las banderillas y obtuvo una ova-
ción clamorosa. 
E l segundo, un suplente de Cruz del 
Castillo, disgusta al público por ser pe-
queño, pero pasa al fin, porque realiza 
buena pelea con el escuadrón y se deja 
torear al quite por el terceto de mata-
dores. 
Balderas se ciñe con el percal y se arri-
ma con la bayeta, pero el pueblo no to-
ma en cuenta sus buenos oficios toreros 
por juzgar al enemigo insignificante. Un 
espadazo caído pone fin al torete y hay 
un ratito de jaleo en gradas y tendidos. 
Vuelve a lucir la divisa de Villamarta 
sobre él morrillo del tercero,, un negrete 
terciadillo, pero muy bien puesto de ar-
madura. 
E l debutante de Méjico, Muñoz, le sa-
luda destemplado, violento, más temera-
rio que torero, sufriendo un desarme de 
capa a la tercera verónica. Hay madera 
brava en el muchacho y trabaja, desde 
luego, a favor de obra, pues la a,fición 
le aplaude con simpatía. Sobre todo, se 
destaca el mejicano con los rehiletes co-
mo fa.cilísimo banderillero. 
E l toro, apurado en varas, no es lo 
más a propósito para lucirse, pero Mu-
ñoz, llegando hasta la cara del astado, 
prende por los dos lados con verdadera 
maestría. 
Pero si le llega con los palos, no le lle-
ju^au a x^i ga en cambio, con la muleta, que mane-
Las Resineras ganan un punto y los Pe-ija ]a mucho menos con e] 
troleos mejoran un cuartillo. 
E n el corro de la moneda la peseta 
mejora un poco. Cierran los francos en-
tre 26,52 y 26,53. Las libras comienzan 
a 32.86 y cierran a 32,84; los dólares co-
mienzan ofreciéndose a 6.7725. quedando 
a.l cierne entre 6,765 y 6.775. Las demás 
divisas no se cotizaron. 
esos majuelos cuadrillas numerosas que 
a "todo meter" vendimian. Realmente, 
cuando esta podredumbre se presenta 
como este año, y aun como el pasado, y 
persisten las nieblas y las temperaturas 
moderadas, es decir, cuando se ponen de 
acuerdo las circunstancias que favore-
cen al máximum el desarrollo del "Bo-
tritys", es muy difícil la lucha, sobre to-
do tratándose de enormísimas extensio-
nes de viñedo, como las que "tenemos" 
de ganado y los precios se sostienen ¡ en la Mancha. Pero podrán existir casos 
con alguna mayor firmeza, debido a que 
se ha notado, en estos últimos días, ma-
yor consumo, y ello ha impedido que ba-
jase el precio. 
E l ganado se está pagando a los si-
guientes precios por pesetas y por kilo 
canal: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,83 a 2,87 pesetas kilo; ídem 
regulares, de 2,78 a 2,83; vacas galle-
gas buenas, de 2,65 a 2,72; ídem regu-
lares, de 2,55 a 2,65; vacas andaluzas 
buenas, de 2,78 a 2,83; ídem regulares, 
de 2,70 a 2,78; vacas moruchas buenas, 
de 2,89 a 2.95; ídem regulares, de 2,83 
a 2.89; vacas extremeñas buenas, de 2.87 
a 2,91; ídem regulares, de 2,80 a 2,87; 
vacas de la tierra buenas, de 2,87 a 
2,91; ídem regulares, de 2,80 a 2,87; va-
cas serranas buenas, de 2,78 a 2.88; ídem 
regulares, de 2,70 a 2,78; bueyes buenos, 
de 2,60 a 2.70; ídem regulares, de 2,30 
a 2,60; novillos buenos, de 2,83 a 2,97; 
ídem regulares, de 2,70 a 2,76; toros ce-
badas, de 2,87 a 2,96. 
Terneras-.—De Castilla fina de prime-
ra, de 4,13 a 4,35 pesetas kilo; ídem de 
segunda, de 3.69 a 3,91; de la tierra 
grandes, de 2,70 a 3.96; ídem pequeñas, 
de 3,25 a 3,39; asturianas de primera. 
Hwelva Cooper 
L a Junta extraordinaria convocada 
para el 25 de septiembre decidirá el au-
mento de capital de 422.000 libras, que 
es en la actualidad de 1.005.000 libras 
esterlinas. E l Consejo pide autorización 
para emitir 580.000 acciones ordinarias 
nuevas de una libra y 58.000 acciones di-
feridas de un chelín. Esta Sociedad, 
aparte de las minas de España, ha ad-
quirido otras de manganeso en Africa 
del Sur. 
Lunes próximo, 
estreno en el aristocrático 
0 
en que nos convenga atajar el mal en tal 
o cual majuelo, y entonces podremos acu-
dir "cuando se inicia" a dar una pul-
verización a los racimos con el siguiente 
preparado: 
Yeso 85 kilos. 
Alumbre pulverizado... 5 — 
Permanganato potásico 10 — 
Desde luego, los racimos así tratados 
quedan libres del ataque del hongo; el 
negocio vinícola se presenta más oscu-
ro, pues ahora tenemos el fermanuto. Co-
rren infundios, noticias abracadabrantes, 
para todos los gustos, que ponen en cir-
culación ambas partes beligerantes. Es-
ta mañana me han dicho que en cierto 
pueblo, donde la uva. parece algo "ave-
riada", se ha pregonado la arroba ¡á cin-
co patacones! Yo esto no puedo creer, o 
de ser cierto, habría que pedir a voz en 
grito la intervención del Gobierno, y que 
impusiera la tasa mínima, como el año 
27. Si los pollos fabricantes de vino van 
a. querer abusar de los pobres viniculto-
res, habrá que levantar el grito, y que 
las cosas se pongan en lo que sea justo 
y razonable. No nay que fijarse en el 
precio actual del vino, sino en el precio 
medio que ha tenido durante el año. Se 
pudo vender todo lo que se hubiera que-
D a ñ o s en las cosechas 
por este planeta. Aguas abundantísimas 
de temporal y tormenta (parece raro, 
¿eh?), pedriscos estremecedores y apo-
calípticos, temperatura dulce y germina-
dora. Y así todo lo que va de mes, sin 
trazas de acabar; por fin, en el momento 
de escribir estas líneas se cierne un tor-
mentazo, que produce espanto. 
bravo, sale en cuarto lugar..., pero pier-
de todo el brío contra el primer jaco 
que le sale al paso en tercios del 2. Un 
rejón bajo le deshace y hay que tocar 
a banderillas al segundo puyazo. 
Tuvo, sin embargo, tiempo Perete pa-
ra estirarse, valiente y pinturero, en cua-
tro lances de saludo. 
E n el tercio final tiene el matador un 
buen bicho, luego de refrescarle. Hay 
buen deseo parece. Prueba a correr la 
mano con la zurda, pero Perete no 
aguanta ni el escaso brío que queda al 
burel. Falta de valor. Trastazos por la 
cara. Achuchones... Con un bicho que no 
puede con el rabo. Cuatro sablazos. Una 
estocada... 
¡Lástima de toro, maleado por unos y 
otros! 
Más grande que los otros, el quinto, re-
cela a los toreros, empezando por el ma-
tador, Balderas, que b?.ila con la capa, 
dejándose comer el terreno, hasta dar la 
espalda a los tableros. Quiere lucirse con 
los palos el mentado espada y tampoco 
lo consigue. Menos mal que, quemado 
por la censura, pega al final ocho o diez 
muletazos con la diestra ceñidos, valien-
tes, dejando llegar al toro... ¡Ese es el 
secreto D E J A R L L E G A R ! 
A un toro bravo y suave no se le pue-
|Í| de huir porque sea un poquito, muy po-
l|j|co, más grande que los otros. Dejándole, 
lil toreándole, se le domina sin gran traba-
III jo. Caldeado por les justos aplausos que¡table lea de varas hace el de 
3.20 a 3,25. 
Ganado lanar.—Ovejas, de 2.50 a 2,55; 
carneros, de 2,85 a 2,90; corderos con 
lana, a 3,40; ídem pelados, a 3,30. 
ra van a pagar los infelices, que andan 
a puñetazos con los terrenos y en perpe-
tuo coqueteo con los cero grados en la 
poda y los 45 en el despampane. ¡Quiá, 
que no es eso, mis queridos cofrades! Y 
. conste que yo no tengo uvas ni para 
CIUDAD R E A L , 19.—Estamos presen-1 colgar. Pero nos vamos a pelear si en-1 
ciando un otoño, como no recordamos i señamos el plumerito. Vamos a que el 
otro en los muchos que venimos rodando sol salga por igual para todos, ¿esta-
DIA 21.—Sábado.—Témpora. Ordeno-! 
Santos Mateo, apóstol, evangelista; Al 
jandro, Isacio, Obispos; Pánfilo, Eug6' 
bio. mártires; Melecio, Obispo; Ifi»0" 
nía. virgen; Jonás, pf. 
L a misa y oficio divino son de 
Mateo, con rito doble de segunda da" 
y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—S. Marcos Evan 
gelista. n' 
Religiosas de San Femando (40 u-
ras).—Continúa la novena a Nuestra Se 
ñora de las Mercedes; 8. Exposición d' 
S. D. M.; 10. misa solemne; 7, continij6 
l a . novena, predicando un padre escf1 
lapio. ^ 
Parroquia de San Marcos.—8, comu 
nión general y felicitación sabatina nar»" 
las Hijas de María. y<tra 
Iglesia de la Buena Dicha.—8, misa vo. 
tiva de la Merced, y al anochecer. Exno-
sición de S. D. M., ejercicio de la Mer 
ced y salve. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gon 
zaea.—A las 8, misa sabatina. 
Oratorio del Olivar.—A las 9, comu-
nión general para la Cofradía del Ro-
sario, y. al anochecer, ejercicio y sal-
ve cantada. 
Iglesia del Rosario.—A las 5,30. santo 
Rosario y ejercicio con Su Divina Ma-
jestad de manfiesto y plática. 
NUEVO A L T A R 
Mañana, en el ejercicio de la V. O. Ter-
cera de San Francisco, del convento 
de Sa,n Antonio (Duque de Sexto. 7), se 
mos? 
L a morcilla, gran señora, 
digna de veneración... 
Tendremos este año que repetir los 
clásicos versos de "La Cena". ¿A que 
no saben ustedes a la "memez" a que 
están vendiendo los cochinos para la 
L a piedra ha ocasionado daños cuan-i matanera?... ¡¡A siete duros_ arroba!! 
tiesos en varios pueblos del partido de \ Calculan los técnicos que este ano se ven-
Infantes, destruyendo viñedos y ma- derá el cerdo a seis duros arroba, de for-
chacando enormes extensiones de olivar.! ma que el consumidor lo pagara lo me-
E n Terrinches cuentan que ha destruido ¡ nos a ocho. Suponiendo, naturalmente, 
el pedrisco buen número de casas mo- i a esos precios queden consumidores. 
grandiosa superproducción 
por 
I OLGA TCHEKOWA 
íiil, 
|i;f i jalean la faena entra Balderas a matar, 
lil despacio, y mete una gran estocada a 
p volapié. Y hay, naturalmente, ovación, 
j'ifj oreja y vuelta triunfal a la redonda. 
Con un mismo toro lo peor y lo me-
If jor. E l miedo desaprensivo y el va-
liljlor pundonoroso. 
Habrá que darles la razón a los mu-
l;Í|Í chos aficionados que opinan que los 
Í||i toreritos de ahora, con novillos bravos 
y suaves, no están bien "porque no les 
da la gana". 
Como contraste, es el último torete 
el más chico de la partida. 
Muñoz se desentiende francamente 
del toreo, y no destaca un ápice de la 
E l negocio cerealista, en fase de para-
lización. Dicen los fabricantes de hari-
nas que se les acabó la luz, y no pueden 
comprar más. E l vino, a 15 y 14 reales 
arroba, con una chispita de movimiento. 
Aceite, moviéndose algo, 19 pesetas en 
almazara; trigo, a 47 pesetas. Los de-
más granos sin variación. Queso, a diez 
duros en aceite. L a cosecha de patatas, 
una cosa muy seria, como para hinchar-
se. A siete reales arroba. E l panizo, a 
ramplona lidia que acompaña a la acep-;18 pesetas fanega. E l anís, en baja 
(¡mientras tenga que vender Juan Po-
bre para pagar los arrendamientos!...), a 
30 pesetas los 26 kilos. Lana merina, a 
52 pesetas, y manchega, blanca, a 32. 
C. M. A. 
destas, y en Torre de Juan Abad nos 
informan que en tres fincas lindantes 
fué tal la cantidad y el tamaño de las 
piedras caídas, que los vecinos de aquel 
pueblo, previamente autorizados por sus 
dueños, recogieron para aprovecharla 
cuanta caza había perecido, y que entre 
perdices, conejos y liebres pasaban de 
las diez mil piezas. Esto dará idea de 
Villamarta. 
E n cambio, agarra los palitrooues, su 
fuerte, y vuelve a lucir su estilo, más 
fácil que brillante, como hemos apun-
tado. 
Con la muleta. Muñoz trapea por la ca-
ra con descaro, como si tuviera delante 
un chacal. Hay, como contera de la fies-
ta, media estocada y un descabello. 
* * * 
Verdaderamente, no hubiéramos perdi-
do gran cosa con que hubiera seguido 
lloviendo. 
Para ver estos toreros ranas... 
Curro CASTAÑARES 
Firmeza en los trigos 
BARCELONA, 19.—Esta semana el 
' mercado ha mantenido la misma carac-
terística que durante la anterior, creaba 
firmeza en los precios de todos los ar-
tículos. 
E n los azúcares se siguen con los ele-
vados precios que rigen desde hace al-
gún tiempo y en los cafés parece que el 
líeles y 
de la misma V. O. Tercera, en la igle-
sia de dicho convento. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
alza anunciada hace un par de semanas 
ha quedado interrumpida por unos mo-
mentos. 
Los trigos se han mantenido firmes y 
los maíces no han ofrecido variación pa-
ra el consumo. 
Y en cuanto a los vinos, alcoholes y 
derivados na.da podemos añadir a lo dir 
cho en nuestra crónica anterior. 
* * * 
Aceites.—De oliva: corriente bueno, ta-
sado a 239,15; superior, a 247,85. 
De orujo: color verde, primera, de 146 
a 160; fermentado, de 126 a 130. 
De linaza: crudo, a 165; cocido, a 170. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 145 
a 148; rectificados de industria, de 150 a 
152; aguardientes de caña, a 195. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Arroces.—Benlloch, cero, de 58 a 60; 
florete, de 61 a 63; matizado corriente, 
de 63 a 65; extra, de 66 a 68. Todo pese-
tas los 100. 
Azúcares.—Miel, de 146 a 148; terciado, 
de 148 a 150; quebrado claro, de 154 a 
156; blanquillos, de 161 a 163; granos su-
periores, de 160 a 165. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Bacalaos.—Extra, a 89; primera, a 82; 
islandeta, a 82. Todo pesetas los 50 kilos. 
Cafés.—Moka, extra, de 740 a 750; Mo-
ka Lomberry, de 720 a 730; Yauco, espe-
cial, de 845 a 855; Hacienda, de 645 a 
655. Palembang, de 545 a 555; Java Ro-
busta, de 620 a 640. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Garbanzos.—Andalucía blancos, de 100 
a 105; superiores, de 125 a 150; Castilla, 
suneriores de 135 a 170; Orán corrientes, 
a 88; medianos, a 98. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Habichuelas.—No cotizadas. 
Maíz.—Plata disponible, a 38 pesetas los 
100 kilos. 
Trigos. —Candeal Castilla, a 48; Ara-
gón, a 50; Navarra, a 50; Urgel, a 5á; 
comarca, a 53. Todo pesetas los 300 ki-
los. , 
Vinos.—Panadés. blanco, a 1.50; tinto, 
a 2,40; campo de Tarragona, a 2,40; Prio-
rato, a 2.70; Villanueva y Geltrú, a 2,4U, 
mistela blanca, a 3; tinta, a 3,10; mos-
catel, a 3,25. Todo pesetas por giado y 
hectolitro, mercancía puesta en punto ae 
producción. .. 
Yeros.—País a 43 pesetas los 100 kilos. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13. Nombre siempre E L D E B A T E al dirigirse a sus anunciantes 
I L I T A R E S 
Preparación a cargo de los comandantes de Artillería 
señores Sánchez de la Cavallería y Zabaleta, 
Matrículas: de 6 a 8.—ACADEMIA: PRECIADOS, 17. 
Extracción de aceites de orujo 
Instalaciones perfeccionadas, patentadas. Grandes y 
pequeñas. Económicas, potentes, seguras. Disolvente 
Ininflamable, máximo rendimiento. 
José P. de Gracia.—PI Y MAJRGALL, 9, MADRID. 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
A R C A S I N V I S I B L E S \ 
Empotrada el arca en la " 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima . un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
^Apartado 185, Bi lbao 
U C E E S SAN MOFEE 
Ventas al contado y a plazos. 
FUENCARRAL, 33. 
F A B R I C A 
lellos Caucho 
rtad 
Encomienda, 20, d.1 
M A . D R I D 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a y g a r a n t i z a d a 
P r e s u p u e s t o s y d i b u j o s s o b r e d e m a n d a 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, S 
OFICINAS: Guillermo RoUand, 2 
T E L E F O N O : Número 17564 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
C A L V O X 
No existirán usando 
llamado entes 
A B R O T A N O M A C H O 
M A R C O S 
Detiene la caida del 
cabe l lo desde la 
p r i m e r a l o c i ó n 
Piíílo n io6as ftanti 
PERFUMERIA MARCOS 
1 
Angina de pecho. Vejez prematura j 
demás enfermedndes originadas por la Arte-
rioescleroaiB e Hipertensión 
Be curan de un modo perfecto y radical y »« 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los S'̂ tomas precursores de estas enfermedi-
des: dolores decubeea. rompa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmaijns), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desaparc 
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de ana muerte repentino, 
no periódica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Seqalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz que se conoce para matar 
toda clase de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. 
paquete en las principales farmacias y droguerías de 
España Portugal y América. 
Producto del Laboratorio Sówatarg, calle del Ter, 16. 
Teléfono 564 S. M., Barcelona. 
Nota. Mandando previamente su importe más 50 
céntimos para gastos al Laboratorio, éste, a vuelta de 
correo, verifica el envío de la cantidad pedida. 
T E R M A S P A L L A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 
REUMA - A K T R I T I S M O - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetaa. 
Temporada oficial: 1.° junio a 15 octubre. 
COCINA F R A N C E S A Y ESPAÑOLA 
Nueva D i r e c c i ó n 
Para Informes: MADRID. Luchana, 6. Tel. 38223, 
y en ALHAMA D E ARAGON. Termas Pallarés. 
Tráfico mundial para los cinco continentes con 
rápidos y suntuosos transatlánticos del LLO»" 
N O R T E ALEMAN D E B R E M E N 
Servicios rápidos y extrarrápldos regulares para 
América del Norte, América del Sur. Cuba (wa-
bana), Asia (Manila), Africa y Australia. 
Nuestro supertransatlántico " B R E M E N , 
50.000 toneladas, es el barco más rápido del mun-
do; hizo su primer viaje de Cherbourg a Nueva 
York en cuatro días diez y siete horas, batiendo 
el "record" mundial. 
E n la primavera y verano 1930, viajes de recreo 
por el Mediterráneo y países del Norte. 
é Pidan informes y propaganda, que se entregará gratuitamente, en te Aje -
•ü: cia general del Lloyd Norte Alemán de Bremen, en Madrid, Carrera de 
& Jerónimo, 49. 
Teléfono número 13515. Dirección telegráfica: N O R D L L O Y u . 
55 
Cafés. Chocolates: Los tñejores del mundo. 
Huertas. 22. fronte a^Prinr.lpp, No tiene sucursales. 
G £ L 
Gabardinas Impermeables-plumas ingleses 
Trincheras de 3 y 4 telas -:-
7 . 
es a me 
e i o n o 
|ii!iiiiiii!ni 
I VI ÍMOS V COÑAC 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharcudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
ña I \\ rj;iii:i:Hi:i!ro:i!im^ 
T CT €ÍS Academia Jotre. Apodaca, 1L Preparación exclusiva, ^ f ^ í tmm **2 Aurelio Pérez Jofre, ingeniero del Cuerpo. Soliciten aeio-
s i 
tor-' 
gába/Jo 31 de septiembre de 1939 E L D E B A T E ( 7 y M A D K I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.398 
guaní i 111! i UÍUI m ti njJiifiiuTrijj!HujíJiMiiiiiiM 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
nuil i IÍI 11 i n Í iüiniM i 11; \m i n n r i m m m i nnumiTi m f s 
Caaa palabra más, 0,10 pesetas | 
' uiiiiiiu l i i i inini ¡ u n i m i u u n m i i n i n n i n n r i n n i m 11 n F 
j - . anuncios so reciben 
í ,ft Administración do E L 
" V R A T B . colegiata. 7; 
. - ^ ¿ c o d e E L D E B A T E . 
do Alcalá, frente a 
^ Calatravas; quiosco de 
I»5 . ta do Bübao, esquina 
í Vuencarral; quiosco de 
* TÍA de Atocha, quiosco 
n glorieta de San Ber-
de ^ y E N TODAS L A S 
^ E N C I A S D E P U B L I C L 
AU DAD. 
A L M O N E D A S 
rnMFKA venta muebles, la-
abós l8 pesetas; mesillas, 
pesetas; armarios, desde 
j¡ Jesota^Tudescos. J . 
jí^jJÓÑKDA. Muebles oca-
SSos luna, mesas, sillas. 
jSones lana. Luna. 30, 
entresuelo. 
TÍÁJOÑBWA- Comedor, des-
^•ho bronces, reloj, cande-
Sros hxns X V I . porcela-
^ antiguas, vanos, pren-
Jeros. no. Tornjos, 74 tri-
plicado; djez a- do5-
jjíjggjjBS nuevas rebajas 
^r quince días. Camas do-
fadaiafuego, desde 125,00; 
comedores con lunas y bron-
desde 325.00; alcobas 
iHpm 600,00; alcoba precio-
l ima con bronces, 790,00; 
;„ t r e s cuerpos. SOO.ÜO; 
Idem cbipendal de caoba 
con sillones y silla, 2.800; 
comedor estilo español su-
periorísimo, 650,00; I d e m 
chipcndal de caoba con lu-
nag 1.650; alcoba nogal Ja-
cobián, vale 10.000. por 4.CÜ0; 
sillerías todo sillones, 400; 
con sillas, desde 200; tresi-
llos a 200; sillones forra-
dos todo, 45. Muchísimos 
más muebles todo a precios 
reducidísimos . López . L u -
dí ana, 33. 
LUJOSOS muebles de ar-
te, porcelanas, bronces, ara-
fias, tapices, cuadros. San 
Roque, i . ^ 
AOTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
comedor, alcoba, ar-
P A R T I C ü L A K . Vendo dos 
"autos" europeos, conduc-
ción interior, modernos, 4 y 
6 cilindros, matricula alta. 
Ruiz. José Antonio de A r -
mena. 15. 
M A G N I F I C O Chevrolet, se-
minuevo, toda prueba, bara-
tís imo. Mayor, 1. Portería. 
L O N E . Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 30928. 
R E A L Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes, Aya-
la, 9 ^ _ ^ 
C A L Z A D O $ 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. Iv.. 
; S E S O B I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". A l -
mirante, 22. 
P R O F E S O R A y practicante. 
Mercedes Garrido. Consul-
tas, asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
S E R N A compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor, Hortale-
za, 9 (rinconada). 
A L H A J A S , mantones Ma-
nila, papeletas Monte, "ci-
nes", películas, discos, es-
copetas, abanicos, toda cla-
se objetos. Sagaata, 4. Com-
pra, venta, 
COMPRO alhajas oró, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tea, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
lea, abanicos antiguos. P l a -
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
COMEDOR. l u n a s , mesa ble3' alhajas, ant igüedades . 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
lías, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y .al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, mue-
bles sueltos económicos. E s -
trella, 10, doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana,' Co-
lón, 14. 
E X T E R I O R E S , todo "con-
íort", desde 125 pesetas. Ma-
rla Molina. 38. 
OFRECEN S E cuartos des-
alquilados, l i s t a s peseta. 
Servidumbre pagando des-
Pués. Hortaleza. 41. 
HERMOSO principal, todas 
comodidades, ocho mil pe-
setas. Caracas, 4. 
TIENDA, magnifico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
E X T E R I O R E S , balcones 
mediodía, 90 pesetas; bajo, 
80. Provisiones, 2. 
ALQUILO buenos pisos, ca-
lefacción, baño, ascensor y 
semisótanos, para industria. 
Mendizábal, 40. 
ATICO estudio fotografía. 
Mesonero Romanos, 37, hay 
ascensor, Inmediato Gran 
Via. 
E X T E R I O R nueve habita-
ciones espaciosas, gran ven-
111 a c lón. Hermosilla, 90. 
Tranvía, 4. 
cCARTOS, calefacción In-
tuida, 40-56 duros. V ir la -
'o, 18. 
p 18 O 8 sin estrenar. As -
censor. Baño . Calefacción 
central. Monte Bsquinza, 14. 
PRECIOSO cuarto céntrico. 
Propio matrimonio, señorita, 
5*do valor mobiliario. Faz . 
í^tera, 8. Anuncio^ 
^ E I / L A alcoba amueblada, 
"̂lo nuevo en casa nueva. 
Glorieta San Bernardo, 8, 
^tresuelo derecha. 
a ? &1<íuila en Ia c&lle de 
Cosme, número 10, un 
cuarto económico exterior 
ig^xlmo a Santa Isabel). 
^ F O R M A C I O N , c u a r t os 
^alquilados y alquílanse 
^Pachos en Preciados, 33. 
1* E R M O SISIMOS cuartos 
asa nueva, gran lujo, to-
^ los adelantos modernos, 
rutena, 51 dupheado. 
^ K f t H L A N S E cuartos todo 
confort", calefacción. 225 
^«efa* mensuales, calle Jo-
Sa«2trañÓn' 8 próxima a 
d^TERlOR cinco Piezas, 19 
p^Os. Viriato, 8. Tratar: 
AUTOMO V I L E S 
JJJIIONES "Minen-a", 6m-
en construcción sin rival, 
íem3-1^3^ y robustez pidan 
ción traciones- Representa-
' 14, 8L Ut0rnÓVÍ1 Sal6n- Alca' 
mantones manila, papele-
tas Monte, gramófonos, dis-
cos, máquinas coser, escri-
b i r. Espíri tu S a n t o . 24. 
Compra, v e n t a . Teléfono 
17805. 
COMPRO bancos, mesas , 
material enseñanza. Glorieta 
San Bernardo, 5 (Colegio). 
A L H A J A S , ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que m á s 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u í n a Veiarde. Teléfono 
19633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, S, 
entresuelo. 
A L H A J A S , encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor, A l 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral , 45, y Hortaleza, 3. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, Siete-
nueve. 
B N F E R M E U A Ü E S de la 
matriz y embarazo, médi-
co especialista, Jardl n e s, 
13, principal: tres a cinco. 
D E N T I S T A S 
D B NTISTA» Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera. 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos oro 
caucho, empastes, económi-
cos. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S , exclusivamente, 
Academia Ceía. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
C O N T A B I L I D A D . Esteno-
ritmia. Enseñanza profesor 
especializado, San Bernar-
do. 114. 
B A C H I L L E R A T O . Comer-
cio oficial. Contabil I d a d. 
Idiomas. Taquigrafía. C l a -
ses comerciales nocturnas. 
Prado, 11. Academia, 
B A C H I L L E R A T O elemen-
tal y universitario. Profe-
sorado titulado, Santa Te-
resa, 2. Colegio. 
E N O L I S H lessons gives ex-
peritnced Teacher Method 
rapid. A. Lang . Castelló, 38. 
C O R R E S P O N D E N C I A , tra-
ducciones del y al Francés 
e Inglés, redacción de me-
morias, copias a máquina. 
Contabilidad en mi casa o 
por horas. B u z ó n 475. C a -
rretas, 3. Continental. 
L E C C I O N E S Francés , co-
rrespondencia e s p a ñ o l y 
francés . Contabilidad. B u -
zón 475. Carretas, 3. Conti-
nental. 
M E C A N O G B A F 1 A , taqui-
graf ía , contabilidad, idio-
mas, ortografía, bachillera-
to. Magisterio. Andrés Me-
llado. 9. 
C O L E G I O San Juan Bau-
tista. Pez. 44. Primarla, ba-
chilleratos, cultura general. 
B A C H I L L E R A T O elemen-
tal y universitario, exclu-
sivamente p a r a señoritas. 
Clases especiales de Taqui-
grafía, Mecanografía c idio-
mas. Argensola, 6. 
C A M B I A B E conversación 
lecciones Francés con Inglés 
nativo. Buzón 475. Carretas, 
3. Continental. 
í iEMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Be-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
S E S O R A parisiense da lec-
ciones francés, precios mó-
dicos. Glorieta San Bernar-
do, 3. 
B A C H I L L E R A T O S , Militar, 
Medicina, Farmacia, Dere-
cho. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
C O R R E O S , Telégrafos, Po-
licía. Unica especializada. 
Academia Gimeno. Arenal, 8 
Internado. 
A C A D E M I A Gimeno. Cen-
tro legal técnico, quince 
años crédito. Arenal, 8. 
B A C H I L L E R A T O Elemen-
tal Universitario, también 
sección señoritas; Colegio, 
Academia. Carranza, 24. 
¿ B U S C A I S buen maestro 
Taquigrafía? García Bote, 
taquígrafo Congreso. Lec-
ción postal. 
SEÑORITA profesora de pia-
no, prepara para exámenes 
del Conservatorio, Francés , 
Dibivjo, Pintura. Secciones 
particulares. Santa Engra-
cia, 5, tercero. 
A C A D E M I A Anglada, pre-
paraciones práct icas B a n-
cos, escritorios, cá lc u 1 o s, 
contabilidad, caligrafía, idio-
mas, taquigrafía. Señoritas. 
Varones. Leganitos, 8. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
d l o t e legrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
P E N S I O N Sancho, próxi-
ma a la Puerta del Sol. 
P e n slón económica. Bol-
sa. 12. 
E N Nicolás María Rivero. 4, 
cédense hermosas habitacio-
nes exteriores para estables 
sin u oficinas. 
P E N S I O N '-confort" desde 
ocho pesetas, baño. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. 
"ROMERO", Gran Vía. edi-
ficio Fontalba, lujoso. In-
creíble, nueve pesetas com-
pleta. 
P E N S I O N Comercial desde 
5,50, servicio esmerado, ba-
ño. Madera, 9, tercero. Te-
léfono 12788. 
P A R A tres, cuatro amigos, 
casa completamente particu-
lar, cédense exteriores. R a -
zón: Hortaleza, 41. 
P E N S I O N completa, 5 pe-
setas. Fuencarral, 56, segun-
do. Rodrigo. 
F A M I L I A distinguida cede 
elegante gabinete, alcoba. 
Sitio céntrico. Continental. 
Arenal, 9. 
P E N S I O N Tello. Habitacio-
nes económicas. Individuales 
y familias. Preciados, 6, ter-
cero. 
H I G I E N I C A habitación ex-
terior cedo, una, dos perso-
nas, aguas corrientes, ca-
lefacción, baño, todo nuevo, 
con o sin. Belén, 4, tercero. 
P E N S I Ó N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Pla-
za Santa Bárbara, 4. ter-
cero. 
P R E C I S O huéspedes esta-
bles, casa particular. Infor-
marán : Santa Engracia, 55. 
Platería . 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P R E C I O S baratísimos en ha-
bitaciones sin comida. Hotel 
Iberia. Arenal, 2. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
F O R U N C U L O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S . 
Los cura U N G Ü E N T O G A R C I A . 1,50 ptas. 
A C A D E M I A de Mazas. L a 
más antigua de España. A r -
quitectos, Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val -
verde, 22 (toda la casa), 
Madrid. Pídanse reglamen-
tos. 
P R O F E S O R A dibujo y pln-
tura con título oficial. Mé-
todos modernos . Señorita 
Herreros. Prado, 15. 
E S P E C I F I C O S 
G R I P P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Hispania", Oficina la 
más importante, acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O local fábrica con 
hotel para vivienda (15.000 
pies). Cristóbal Bordiú, 5. 
S E vende finca rústica, ca-
za y tierras de labor, buena 
casa (palacio) 100 kilóme-
tros Madrid, carretera has-
ta la casa. R a z ó n : Víctor 
Miqueláñez. Quintana, 31. 
Madrid. / 
F I N C A S rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá, 96. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas. Corral, Agente co-
legiado. Montera, 15. 
A R R I E N D O hoteles y v i -
viendas campo, económicos, 
por años . V e n d o solares 
plazos, c o n t a d o . Gómez. 
Fuencarral, 67. 
60.000, cinco plantas. Barrio 
P o z a s . Razón: Arenal, 4. 
portería. 
F I N C A magníf ica recreo, 
gran parque, hotel, depen-
dencias Madrid, vendo, per-
muto por fincas labor, mon-
te. Fincas. Apartado 40. 
U R G E N T E M E N T E v e n d o 
casa mediodía 167.000 pese-
tas, renta barata, 18.480 hi-
poteca Banco, otros benefi-
cios, propietario González. 
Nicolás Salmerón, 10; seis, 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
V E N T A casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
0 finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; telé-
fono 55383. Madrid. 
F O T O G R A F O S 
j N E N E S 1 Guapís imos sa-
1 e n siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S restau-
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz, 3, Madrid. 
C A S A particular, católica, 
admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, 
segundo. 
A L Q U I L O gabinete exterior 
con alcoba. Cruz, número 
28, entresuelo. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
SEÑORAS ceden habitación 
a señora formal. Tutor, 57, 
principal derecha (Argüe-
lles). 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
C A S A particular cede habi-
tación con pensión todo 
"confort" y teléfono, quince 
pesetas. Miguel Moya, 4, 
tercero (plaza del Callao). 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. P e ñ a l -
ver, 7 (Gran Vía) . 
P E N S I O N desde 8,50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe. 17. 
L I B R O S 
O R T O G R A F I A Bullón. L i -
brerías Fe, Rubiños. 
L A Librería Beltrán. Prín-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy, Veiarde. 6. 
O C A S I O N . Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nue-
vo modelo "Smlth Premier", 
cedemos mitad precio y pla-
zo, 25 pesetas mes. Casa 
Perlquet. Caballero de G r a -
cia, 14. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l 
Imparcial", Duque do A l -
ba, 6, muebles baratís imos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
M U E B L E S todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Alma c e n e s 
"Rolí". 
M U S I C A 
E D I C I O N E S baratís imas, 
pianos de alquiler económi-
cos. C a s a Fuentes, Are-
nal, 20. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
A P A R A T O S Malligand. Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros In-
dustriales. V a r a y López, 
ópticos. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORITAS. Perfecta on-
dulación permanente, garan-
tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo, 3. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr, Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes, 620. Bar -
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. T a -
lleres modernamente orga-
nizados. Hechura, forros de 
70 pesetas, por 40. Corte, 
confección, úl t ima palabra. 
T R A B A J O 
Ofertas 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
L 1 C E N G I A D O S Ejérc i to: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
E M P L E O S para licenclaaos 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
.VlEOANOGJiAFOS, Instltu-
trlces, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones, 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
C E N T R O de colocaolones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
l ' O H T E U i A S . dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
taclón servicios. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos u n a 
entrega de " L a perfecta co-
cinera" en Madrid - Par í s , 
sección de menaje, sótano. 
SEÑORES sacerdotes pro-
porcionamos amas "de go-
bierno con informes y ga-
rantías. Preciados, 33. 
H O M B R E S , señoras. E m -
pleo f á c i l , digni í icat ivo; 
buenas utilidades; indepen-
diente ocupaciones, sin des-
embolsos ni anticipos, es-
cribiendo dirección profesión 
a Vigo. Apartado 112. 
Demandas 
V I A J A N T E l levaría c a s a 
sólo comisión España-Amé-
rica. Apartado 208, Málaga. 
SEÑORA, hija comerciante 
conocidísimo Madrid, desea 
colocación distinguida en 
provincias, sin sueldo. E s -
cribid: Pilar Gutiérrez. C a -
rretas, 3. Continental. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderación, 
secretaría, administración, 
c a r g o análogo. Apartado 
correos 8.070. 
J O V E N empleado toda cla-
se trabajos oficina, ofrécese 
horas libres. Dirigirse: Da-
vila. Carretas, 3. Continen-
tal. 
C O B R A D O R , guarda, cosa 
análoga, con informes y 
fianza se Ofrece. Manuel Do-
mínguez, 13. Puente Valle-
cas. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S 20 pesetas. 
Transportes España . Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teló-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón. 14. Contra-
tación servicios. 
B A R acreditado, frente S tá -
dium, traspaso. Ruiz. Uce-
da, 3. Puente Vallecas. 
A B O G A D O . Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja . 16. tar-
des. 
J O i i D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
E L E C T R O M O T O R E S , 11 m-
pieza. conservación, repara-
ción, compra, venta, Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfo-
no 71742. 
A S U N T O S judiciales, tes-
tamentarías . anticipo gas-
tos, abogado; consulta cin-
co pesetas; s e i s a ocho. 
Montera. 20. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía serla. I s -
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
R E F O R M A , teñido, limpie-
za sombreros señora, caba-
llero, baratísimo. Salud, 9. 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
SEÑORITA Peña, cirujana 
callista. San Onofre, 3. Te-
léfono 18603. 
COÑAC de Jerez. Hileras, 
16. Teléfono 10422. 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
C U A D R O S , mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
CAMAS doradas, gran sur-
tido y más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 ( e s -
quina Ballesta). 
SOM1EUS acero Victoria, el 
m á s higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
L A M P A R A S cinco bujías 
garantizadas a 1.05. resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positarlo: Orueta, Abada. 
15. Madrid. 
U 1 M U L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
P I A N O S , autopíanos, armó-
nios. vlolines, baratís imos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
V E N D O lámpara cristal y 
bronce veinticuatro brazos, 
once a catorce. Castelló, 13, 
entresuelo. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
O B J E T O S para regalos. 
Platería. Orfebrería. Artícu-
los religiosos. Constan t e s 
novedades. Fabricación pro-
pia. Casa Aryma, Carmen. 
28. Madrid. 
M U E B L E S de todas clases; 
armarios, comedores. Des-
engaño, 20 ( esquina B a -
llesta). 
TODOS los productos Philis 
en Radio Vivomir. Alcalá, 
73, Madrid. Cortes, 620. Bar-
celona. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtí-loe. 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava. 9, Precia-
dos. 60. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñ o r a . Reforma, limpieza, 
teñido. Económico. Velar-
de, 10 duplicado. 
V E N D E S E ómnibus Unic, 
14 personas. Príncipe de 
Vergara, 44. 
V E N D E N S E baratas moder-
nas vitrinas instaladas por-
tal. Alcalá, 17. 
P E R S I A N A » , baldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
A R M A R I O S luna. 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
b a r a t ís imos. Valverde. 8, 
rinconada. 
CAMAS turcas, hierro, con 
colchoneta 35 pesetas; ca-
m a s doradas matrimonio, 
exíjanlas con largueros, 150 
pesetas. Valverde, 8, rinco-
nada. 
O R N A M E N T O S para igle-
s l a. Imágenes . Orfebrería 
religiosa , estampas , rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de España. Valentín C a -
derot. Regalado, 9, Valla-
dolid. 
" S E L A G O N " contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras, 85 céntimos. D o c f r 
Alcobllla, Caballero Gracia, 
10. Madrid. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver, Victo-
ria, 4. 
V E N D O barato selecciona^-
dora de grano, tractor ame-
ricano y camioneta Ford. A. 
Pérez. Jorge Juan, 63. 
B A C H I L L E R A T O U N I V E R S I T A R I O C I E N C I A S A C A D E M I A C A N T O S . San Bernardo, 2. Profesores auxiliares Universidad. 
1 v e i o c i a a 
i c o p o r 
tos automóviles Grahara-Patge ofrecen una 
gran variedad de carrocerías, incluyendo 
Koadsíers, Cabrioléis, Coupés y Sport Phae-
íons, sobre cinco chasis distintos, de seis y 
echo cilindros, a precios al alcance de todos. 
Van provistos de transmisión de cuatro veloci-
dades, exceptuando eí modelo 612. 
t e n e m o s u n c o c h e d l s p u e s i c 
p a r a q u e u s t e d l o c o n d u z c a . 
E s grato observar cómo el público se aficiona al empleo 
de las cuatro velocidades hacia adelante como el medio 
más moderno de obtener altas velocidades en carretera 
con reducidas revoluciones del motor, una rápida acele-
ración en el tráfico corriente y una conducción mucho 
más suave. 
E l admirable funcionamiento de la renombrada transmisión 
de cuatro velocidades Graham-Paige, con las dos altas 
silenciosas y cambio de marcha de manejo igual ai co-
rriente de fres, con un motor y chasis construidos de ma-
nera que permiten obtener de ella el máximo rendimiento, 
ha merecido la calurosa aprobación de miles de propic-
ios de automóviles Graham-Paige. 
T R A S P A S O tienda, calle 
Preciados. Facilidades pa-
go. Razón: Plaza de Celen-
que, 1. entresuelo. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
M A R Q Ü E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztl i ia, 
Cañizares, 18. 
modelo 2>?dan 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a R e g i ó n C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
A . S . ( S . A . ) 
G r a c i a , 
BARCELONA MADRID 
I N G E N I O O S I N l H I S T R l f i l i E S ^ f P ^ 1 0 1 1 i"te1nsivTa J501; R e m e r o s industriales. Academia S A N I S I D O R O y S A N MIGUEÜ 
l H U i J l l I l i i l U Ü l l I U U ü l U l i i L U O Internado modelo. Infantas, 31, y M a r q u é s de Valdeiglesias, 4. T e l é f o n o s 12254 y 14812! 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E P T O R A 
DOÑA A M A L I A L0R1NG Y M E D I A 
M A R Q U E S A D E S I L V E L A 
Y S U E S P O S O , E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n F r a n c i s c o S i l v e l a y D e l e - V i e l l e u z e 
Descansaron en la paz del Señor el 22 de septiembre de 1927 
y el 29 de mayo de 1905, respectivamente 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
hijos, h i ja polít ica, nieto, hermanas, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas 
les encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r . 
S e r á n aplicadas en sufragio de sus almas todas las misas que el d ía 
22 se celebren en esta Corte, en la parroquia de los J e r ó n i m o s e iglesias 
de San Pascual , San A n d r é s de los Flamencos, Sagrado Corazón (calle de 
Claudio Coello), las Calatravas, capilla de los padres Carmelitas (pla-
z a de E s p a ñ a ) ; las que t a m b i é n se dirán por los Religiosos Terciarios 
Capuchinos en la capilla de l a Escue la de Reforma de Santa Ri ta , de 
Carabanchel , y las que mensualmente se dicen el d í a 22, a las siete y 
media, en l a parroquia del Carmen, y el d í a 29, a las ocho y media, en 
l a iglesia de S a n A n d r é s de los Flamencos. 
Varios s eñores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
T a r a esquelas: H U O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , Barquil lo, 39, 1.° Teléfono 33019 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D O N I U I S S U R E R A Y C I U D A D 
A B O G A D O Y N O T A R I O D E L I L U S T R E C O L E G I O D E M A D R I D 
Falleció en París el día 26 de septiembre de 1927 
R - I . P , 
S u v i u d a , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , s o b r i n o s , p r i -
m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N a sus amigos una oración por 
el alma del finado. 
. Todas las misas que se celebren e l d í a 2 2 d e l corriente en la 
iglesia parroquial de S a n J o s é y e l 2 5 e n l a d e S a n Jerónimo el 
Real, serán aplicadas por el e terno descanso d e su a l m a . 
M a H r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . ' 6 . 2 9 8 S á E a H o 2 í; H e s e p t l e m E r e 3 e ] 9 2 9 
L A F I L O S O F I A D E P L A T O N 
"En España no ha aparecido hasta 
ahora ninguna obra de conjunto relati-
va a Platón en que se examine todo 
su pensamiento.,,", esto dice el padre 
ligarte de Ercilla, S. J., en el prólogo 
de su libro "Anepifanía del platonis-
mo". Con esto el sabio autor se propone 
llenar ese vacío, y acaba de publicar el 
primer volumen de los dos que com-
prenderá la obra. 
Una obra extensa y seria sobre el 
gran filósofo griego debe regocijar a 
los ajnantes de la cultura patria. Esas 
publicaciones de "diálogos" y libros de 
Platón en que nos dan un "texto" ajeno, 
a lo mejor, una "traducción de traduc-
ciones", sin que sean de despreciar, no 
añaden gran cosa a nuestro prestigio 
cultural. En cambio, ésta es una obra 
sólida y de primera mano. En ella se 
propone el P. Ugarte estudiar toda la 
filosofía de Platón "en sí y en sus rela-
ciones con las de otros célebres filóso-
fos", y señaladamente con las de aque-
cos cuyos "términos y conceptos", se-
mejantes o iguales a los de Platón, se 
barajan indistintamente. 
Ya se ve que es una empresa más 
difícil de lo que parece y sólo está al 
alcance de un profesor muy versado en 
la historia de la filosofía y que, ade-
más, ha de ser "filósofo". Los peritos 
juzgarán; ahí tienen el primer volumen 
de casi 500 páginas que contiene la 
"Filosofía especulativa de Platón"; en 
el segundo nos dará el P. Ugarte la 
moral, la política y la estética. 
"Lo nuevo de este libro, o lo que se 
aparta de la interpretación corriente 
consiste en la rehabilitación o revalo-
ración de la célebre teoría de las ideas". 
Es decir, propone una manera de inter-
pretación según la cual se explique la 
residencia de las ideas sin suponer que 
existan físicamente "a parte reí". E l 
autor resume esta explicación en una 
fórmula común: "Formaliter in mente; 
fundároentaliter in re". Pero esto hay 
que entenderlo leyendo los jugosos ca-
pítulos en que se discuten las opinio-
nes de los comentaristas y filósofos mo-
dernos. 
Sería insufrible pedantería que en un 
artículo bibliográfico nos metiéramos a 
discutir cuestiones filosóficas. Nuestro 
objeto es más vulgar, es decir, de pura 
vulgarización. í^so sí, quisiéramos que 
los aficionados leyeran este libro, y 
sobre todo quisiéramos que hubiera mu 
chos aficionados a la filosofía, al arte 
de pensar bien, de descubrir la verdad, 
de evitar el errô 1 en lo posible. Por 
otra parte, ¿habrá épsa más interesan-
te que saber lo que ><han pensado los 
genios acerca de los grandes proble-
mas de la mente humana? Decimos lo 
que han pensado porque las poluciones 
definitivas no son de este mundo. Y 
ésta es también una gran verdad, aun-
que no lo parezca, en la cual están 
conformes la religión y la filosofía, y 
una verdad muy útil también. 
Quisiéramos asimismo que la "venta" 
de esta clase de libros estimulara la 
actividad y el esfuerzo de muchos com-
patriotas nuestros que podrían produ-
cir obras filosóficas dignas de una na-
ción como la nuestra, espiritualista y 
culta. Estamos tan pobres en este sen-
tido, que cualquier "contribución" a 
nuestra cultura filosófica debe ser salu-
dada con cariño y regocijo. 
Afortunadamente, ésta no es una con-
tribución cualquiera; es una obra de 
fondo, y, por añadidura, no tenemos 
ninguna de su género. Por eso, sin me-
ternos en ninguna clase de examen crí-
tico, quisiéramos que se presentase ador-
nada de toda clase de perfecciones. Al-
go hemos notado que desdicen de una 
obra de este calibre. 
En primer lugar, se nota la ausencia 
de las citas directas del texto griego. 
Puesto que hay citas en latín, en ale-
mán, etc., debe haberlas, en griego para 
los inteligentes. Estos libros no son 
para el vulgo. Las que hay son tan 
pocas y con tantos errores ortográficos, 
que dan idea de que no ha corregido 
las pruebas ningún helenista. Palabras 
sin acentos, en otras fuera de su sitio, 
"acentos" por "espíritus", y viceversa. 
Después este sistema de poner en ca-
racteres corrientes las palabras grie-
gas nos parece perfectamente inútil, ha-
biendo como hay en el libro caracteres 
griegos. Por otra parte, ni se acentúan 
debidamente ni hay uniformidad en la 
representación. Por ejemplo, üle, fisis, 
hypoidojé, es decir, "tres" fonogramas 
para una misma letra y sonido griego. 
En cuanto a los acentos, la misma con-
fusión: "usía" y "usía" a cada paso, 
"Pantalón, apeiron", etc., sin acentua-
ción definida. Así es que el lector que 
no sepa griego, además de no servirle 
para nada eso, no sabe si es "pánta-
lon", "pantálon" o pantalón. En todo 
caso seria mejor poner "pantalóon", 
que es la transcripción corriente. 
Pero dejemos estas menudencias y 
no busquemos insignificantes defecti-
llos en obras de tanto empeño. Tampo-
co disminuye su mérito el desaliño que 
a veces se nota en la redacción; son co-
sas inherentes a la imperfección huma-
na y bien perfectibles por cierto. 
Felicitémonos y felicitemos al escla-
recido autor. Si es cierto que hay en 
España una "anepifanía del platonis-




LOS TRABAJADORES DEL FUTBOL, p<* k-hito 
EL BALON.—A lo méjor, este es el capataz. Por lo menos pega 
'ca" "pata"... 
L T 
"Ahora ya no es posible seguir inte-
rrogando a Poisson. En la plaza Mayor 
un centenar de personas bailan la sar-
dana. El profesor francés sigue con in-
terés el ritmo de las parejas. 
—Esto es muy difícil...—dice a Fa-
bra Ribas, que está a su lado. 
—En Cataluña—responde—es muy fá-
cil. Lo bailan hasta los niños..." 
Y le diría el francés: 
—Ya en París un portugués, 
que desde entonces lo espía, 
en caso como el que ves 
dijo una igual tontería. 
* * * 
"Una sirvienta dedicada al robo.** 
¿Y por qué no una ladrona puesta a 
servir? Es más exacto. Y más justo. 
* * * 
"Ricardo Arregui, sujeto de malos an-
tecedentes conocido por el alias de "E3 
Rey del Alambre", pues su especialidad 
son los robos de este artículo." 
Ese "^ias" parece de programa de 
circo. Pero en el circo "el rey" anda por 
encima del ..alambre, y el otro anda con 
el alambre a cuestas. 
Parecido; peh? nada más. 
* * * 
Hay ahora una racha de incontinen-
cia republicana. 
"Motivos. Fe en la República." 
Eso decimos nosotros. Fe en la Re-
pública... ¿Motivos?... 
Y ahí ya... nos perdemos. 
* * * 
"En el teatro del Estado se represen-
tó "Dos y dos hacen cinco", del escritor 
danés Vied." 
Pues bien, Vied proclama el absurdo 
desde luego; pero esas matemáticas sue-
len ser las mismas en todas las come-
dias de tesis. ¡Y le toca al espectador 
hacer la operación, que es más molesto! 
VIESMO 
H:#íil!liIllllllÍÍIIJIllllllllllllllllllIllW 
El hermoso edificio gótico de la Diputación de Palma de Mallorca, 
ihzminado oon motivo de las fiestas de! VII centeháiip de la re-
conquista de las Baleares 
(En un tranvía del Hipódromo. Las sie-
te de la tarde; tarde espléndida y 
fresca de septiembre. Personajes: la 
madre, una señora alta y gruesa, ves-
tida de negro y con el pelo blanco. La 
hija, una "garsona", de veintiocho 
años, rubia, de facciones aniñadas y 
más aniñada aún, en conjunto; con el 
vestido claro, corto, sin mangas, y el 
sombrerito forma panela, completa-
mente infantil. Las dos han subido al 
tranvía en la parada de la calle de 
Alcalá, frente a la esquina del Fénix.) 
La luja.—No hay asiento, mamá. 
La madre.—¿Has mirado bien? 
La hija.—Todos están ocupados. 
La madre (resignada).— ¡Qué se le 
va a hacer! 
(En el interior un caballero se ha le-
vantado, ha salido a la plataforma y, 
descubriéndose, ha ofrecido su asiento 
a la señora de más edad.) 
La madre.—¡Tantas gracias! 
(El caballero y la hija han quedado 
en Ja plataforma, frente a frente.) 
El.—¡Carolina!... 
Ella (fingiendo asombro).—¡Enrique, 
digo... Suárez! ¿Pero es usted? No lo 
había reconocido, ni mamá tampoco. 
¡Qué sorpresa! 
E l (sonriendo).—En cambio, yo la he 
reconocido a usted a escape. ¡Está usted 
indéntica, es usted "aquélla"! Más bo-
nita aún, si eso fuera posible... 
Ella.—¡Por Dios! Usté si que ¡es el 
mismo, o sea tan galante y tan... men-
tiroso como siempre! (cambiando el to-
no). ¿Destinado en Madrid? 
El.—En la brigada de Cazadores. ¿Y 
ustedes, no viven ya en Toledo? 
Ella.—¡Oh, no! Hace siete años que 
vinimos a Madrid. ¡Toledo es tristísimo! 
El.—Algo triste, es verdad; pero, a 
pesar de eso ¡no lo olvido nunca! ¡Aque-
llos tiempos de cadete!... ¿Recuerda us-
ted los Carnavales en Zocodover y los 
cotillones ?... 
Ella (suspirando).—¿Quién se acuer-
da de nada de aquello tan... lejano? 
E l (insinuante).—¿De verdad que no 
recuerda usted "nada" de entonces?... 
Ella—¡Nada! 
El.—¡Feliz usted! 
Ella (con una risa nerviosa).—¡Es us-
ted... "único", Suárez! 
El.—¿Por?... 
Ella.—¡Porque resulta estupendo que 
envidie usted a los "desmemoriados"! 
¡¡Usted!! 
E l (bajando la cabeza y haciendo lue-
go un gesto muy cómico de puro apena-
do).—¡La "indirecta" es... injusta, Caro-
lina! 
Ella (irónica).—¡Ah! Pero ¿ha creí-
do usted que era una indirecta? No; na-
da de indirectas. Sería ridiculo que yo 
tratase de recordarle lo que hace tantos 
años olvidé en absoluto... "Aquello" fué, 
lo que son casi siempre esas "cosas", y 
acabó como generalmente esas "cosas" 
acaban. ¿Para qué aludir siquiera a se-
mejantes pasatiempos?... Yo era enton-
ces una criatura, orna chiquilla, y usted 
un cadete, o sea otro chiquillo. Y "juga-
mos" al amor como chiquillos, como lo 
que éramos. ¡Eso fué todo! (Sonriendo 
triste). Ahora, en cambio, somos perso-
nas formales: usted, capitán, comandan-
te tal vez, y puede que casado, padre de 
familia... 
E l (apresuradamente).—Capitán, na-
da más. ¡Hágame el obsequio de supri-
mir... el "resto"! (Malicioso). E n cam-
bio, usted es la que se me figura, no sé 
por qué que tiene novio y está en vís-
peras de casarse... 
Ella.—¿Yo? ¿Lo cree usted?. 
El.—¡Casi lo juraría! 
Ella.—¡Pues se ha equivocado usted 
completamente! No hay nada de "eso"... 
El.—¡Encantado!.., 
Ella ¿Cómo?... 
El.—Nada..., no he dicho nada. 
Ella.—¡Ah! 
El.—Bueno; pero supongo que no ha-
brá usted hecho un voto solemne de no 
casarse... 
Ella.—Tanto como un voto... Pero, ¡ca-
si, casi! 
E l (mirándola expresivo).—Ese "casi" 
es... una esperanza... 
Ella.—¿Para quién?... 
El.—¿Me permite usted que por aho-
ra me reserve la respuesta ? 
Ella (mordiéndose el labio inferior).— 
¡Ya lo creo! Por ahora y... para siempre. 
Mi pregunta ha sido pura curiosidád. 
Sabe usted, Suárez, que siempre fui cu-
riosa. 
E l (acercándose y en voz más baja). 
¿Por qué me llama usted por el ape-
llido y no por el nombre? "Eso" de Suá-
rez no me suena... en boca de usted. 
Ella.—¡Ni a mí eso... de Enrique! 
El.—No insisto entonces... Pero le ase-
guro que sigo siendo... Enrique, ¡ "aquel" 
Enrique!... 
Ella,—Para mí..., no. 
E l ¡Carolina!... 
Ella (fríamente).—No pretenda impo-




Ella.—Hablemos de otras cosas, En-
rique. 
E l (risueño).—Ha dicho usted Enri-
que. ¡Gracias! 
Ella.—¿Lo he dicho? ¡Pues no me he 
dado cuenta, se lo aseguro! Es que... ya 
no sé lo que digo. ¡Usted tiene la culpa! 
EL—¿Yo? 
Ella.—¡Claro que sí! Esa obstinación 
en evocar, en recordar y hablar de co-
sas que... pasaron a la historia... ¡No 
hay nada más absurdo que los hombres! 
Son ustedes... incomprensibles. Por ejem-
pdo, usted. Usted, que fué el que olvidó 
¿ Quién los entiende a ustedes, Enrique ? 
El.—Conste que ha vuelto usted a lla-
marme Enrique. ¡Gracias otra vez! 
Ella.—¡Ah! Pues también ahora lo he 
dicho sin darme cuenta...; conste. 
El.—Sea usted justa conmigo, Caroli-
na, siquiera en este momento. ¿Me es-
cuchó usted entonces cuando pretendí 
justificarme, explicar, aclarar? ¿Me oyó 
usted dos minutos? ¿No me "condenó" 
usted sin pruebas?... 
Ella.—¿Sin pruebas? ¡Tenía bastan-
tes!... (Transición.) Pero lo que me pa-
rece de una evidencia absoluta es lo... 
inconveniente, lo cómico iba a decir, de 
este diálogo. ¿No cree usted que debe-
mos cambiar de tema?... 
El.—¡Es usted implacable! 
Ella.—Sí; implacable como la vida, 
como la realidad, mucho más fuerte que 
nosotros. Usted se obstina en volver a 
ser "aquél" y en que yo tome a ser aqué-
lla", olvidando que eso es imposible, por-
que el pasado ¡no vuelve jamás!... Nos 
separa el tiempo, y con el tiempo un 
mundo de acontecimientos y de cosas, 
que a los dos insensiblemente nos han 
transformado de dentro afuera. ¡No so-
mos ya "aquéllos"! Siga, pues, su cami-
no, vida adelante, y déjeme que yo siga 
el mío... No me inquiete, no recuerde, 
no me... preocupe, no hablemos de "en-
tonces". Digámonos al separamos des-
pués de este encuentro casual: "¡Adiós, 
Enrique!" "¡Adiós Carolina!" Y digamos 
eso cordialmente, serenamente, como dos 
antiguos amigos... nada más. 
(El ha bajado la cabeza. E l tranvia 
ha llegado al hipódromo. Los dos se han 
despedido.) 
La hija.—¿Has ido a gusto, mamá? 
La madre.—Sí; muy bien. (Reparando 
en lo pálida que está Carolina.) ¿Qué 
te pasa? Te has debido cansar de ir 
tanto tiempo de pie. Estás desencajada. 
¡Y con los ojos húmedos! (Sonriendo). 
¡Cualquiera creería que estás llorando! 
Carolina (haciendo un esfuerzo para 
sonreír también).—¡El aire! 
Curro VARGAS 
U n j e f e m a c e d ó n i c o , 
a s e s i n a d o 
Bajdaroff, representante en el ex-
tranjero de las organizacio-
nes macedónicas 
HA SIDO CAPTURADO UNO 
DE LOS CRIMINALES 
Lo alcanzó la explosión en el expe-
rimento de la "bala de 
cañón humana" 
SPRINGFIELD (Estado de Massa-
chusetts), 20.—El capitán Wilno, cono-
cido por "La bala de cañón humana", 
ha resultado gravísimamente herido a 
consecuencia de haber fallado el mecai-
nísmo del cañón empleado por él en sus 
peligrosas detmostraciones. 
Al disparar el cañón, el capitán Wilno 
no salió despedido, siendo alcanzado por 
la explosión de la pólvora. Los miles de 
personas que llenaban totalmente la ex-
planada de la feria que se celebra en 
esta ciudad, para contemplar el espectá-
táculo de "la bala de cañón humana", 
lanzada a gran distancia por el aire ha^-
ta una red preparada al objeto, vieron 
parecer al capitán Wilno, después de la 
explosión, con la cara terriblemente mu-
tilada y arrojando gran cantidad de san-
gre. 
Recogido el capitán, fué llevado con 
toda urgencia aíl Hospital en gravísimo 
estado. Los médicos que han practicado 
la primera cura al herido han declarado 
que su estado es desesperado.—Associa-
ted Press. 
E l g e n e r a l C a r m o n a e n 
V i l l a C h a v e s 
Abogó en un discurso por el estre-
chamiento de relaciones entre 
España y Portugal 
LISBOA, 20.—El jefe del Estado ha 
visitado Villa Chaves, cuya municipa-
lidad dió en su honor un banquete de 
150 cubiertos. 
Entre los invitados se hallaba el al-
calde español de Verín, quien, al brin-
dar, hizo votos por el estrechamiento 
de las relaciones hispanoportuguesas. 
E l presidente de la república pronun-
ció un discurso elogiando la obra lle-
vada a cabo por el general Primo de 
Rivera, y, aludiendo al discurso del al-
calde de Verín, declaró que también 
estimaba necesaria una unión más es-
trecha entre los dos países. Afirmó que 
su próximo viaje a España está ins-
pirado en estos elevados ideales. Ter-
minó su discurso dando un viva a Es-
paña, que fué contestado por todos los 
comensales, del mismo modo que el vi-
va a Portugal, con el que s.guió el al-^ 
calde de Verín. 
D i m i t e e n L i t u a n i a e l 
G o b i e r n o e n p l e n o 
E l presidente de la República 
quiere reorganizarlo 
KOVNO, 20.—Con el fin de permitir 
que el presidente de la república pueda 
reorganizar el Gobierno, todos los mi-! 
y huyó..., es ahora,'al cabo dé los tiem- nistros han puesto a su disposición las! 
pos, el que recuerda, insiste, persigue y'carteras. El presidente de la república, 
dice echar de menos... lo olvidado.1 ha aceptado las dimisioues. 1 
SOFIA, 20.—Comunican de Varna que 
en Guerorguy ha sido asesinado Baj-
daroff, representante en el extranjero 
de las organizaciones revolucionarias 
macedónicas. 
E l muerto era uno de los jefes parti-
darios del general Protogueroff, asesi-
nado el pasado año. 
Los asesinos han huido y la Policía si-
gue su pista. 
DETENCION DE UN AGRESOR 
SOFIA, 20.—La Policía, que practica-
ba activas pesquisas, ha conseguido de-
tener a dos individuos, como sospecho-
sos de ser los autores del asesinato de 
Bajdaroff, representante en el extranje-
ro de las organizaciones revolucionarías 
macedónicas. 
Uno de los arrestados ha sido recono-
cido como coautor del crimen por un 
compañero de la víctima, que se encon-
traba presente en el momento de la 
agresión. 
toda exactitud tantísimas notas m 
ginales, ha cotejado tantos versosi 
tinos con las buenas ediciones im 
sas, ha fijado puntualmente las citíf6' 
llamadas, ha precisado el pasaje la f y 
se o la palabra a que las anotacin* 
se reñeren y, en fin, nos ha puesto i 
labor de Menéndez Pelayo al alca 
para que podamos aprovecharnos^6 
ella en el estudio de fray Luis. 
No debe ser ésta la ocasión "de dn 
cidar el problema del valor de la. J ^ ' 
ción del P. Merino y de los manuscrT 
tos de fray Luis existentes, en comn 
ración del texto dado a la estampa r^' 
Quevedo. Don Marcelino había escr? 
sus escolios en un ejemplar del -paH 
Merino; era, pues, pie forzado renrí 
ducirlo. Cuando llegue el día de la etT 
ción crítica de fray Luis será indií 
pensable tratar despacio si hemos d 
atenernos a las poesías que el proni 
Fray Luís quiso que tuviésemos por ^ 
yas, o si tenemos derecho a conocer 
también las que él no quiso que cono-
ciéramos, o no tuvo interés en pro «i 
en contra en darlas a la publicidad 
A estas alturas, hasta los borrones «fo 
fray Luis interesan a la historia de la 
Literatura. 
Bienvenidos sean estos dos volúmenes 
de la Real Academia, con la cual Me 
néndez Pelayo sigue colaborando al cabo 
de los años. 
M. HERRERO-GARCIA 
La Real Academia Española ha pu-
blicado este año las poesías de fray 
Luis de León tal y como aperecían ano-
tadas o, mejor dicho, "marginadas" en 
el ejemplar que poseyó y usó largos 
años don Marcelino Menéndez Pelayo. 
No se trata, pues, de una edición más 
ni de un texto nuevo del cantor de la 
vida del cielo, sino de la antigua edición 
del P. Merino, avalorada con un cau-
dal riquísimo de reminiscencias clási-
cas que bullían en la memoria del in-
signe polígrafo, y día tras día, ocasio-
nalmente, sin orden ni plan, como me-
ras apuntaciones para una edición de 
fray Luís soñada y acariciada "in men-
te", las fué escribiendo con su diminuta 
y nerviosa letra en la edición de su 
uso corriente. Gemas que el artífice 
de la crítica literaria destinaba a la 
corona de un príncipe de la poesía; par-
tió el orfebre de esta vida sin construir 
la joya; quedaron en su biblioteca los 
preciosos materiales, huérfanos de 
quien supiera utilizarlos, y gracias a la 
docta Corporación académica y al celo 
de su secretario, el eruditísimo señor 
Cotarelo, el ejemplar de Menéndez Pe-
layo hoy está en manos de todo el 
mundo. Es un buen servicio. 
No ha sido pequeño el trabajo de po-
ner en condiciones de imprimirse la in-
apreciable reliquia santanderina. Don 
Miguel Artigas, cuya personalidad está 
ya bastante diseñada, ha copiado con 
Su majestad el Rey, al llegar a Madrid, revistando las tropas que le rindieron honores 
(Foto Vidal.) 
El infante don Gonzalo al terminar su visita a la Biblioteca Menéndez Pelayo, se detiene a contemplar 
la estatua del insigne polígrafo, que esculpió Benllhire 
(Foto Vidal.)" 
fe 
Don Horacio Echevarrieta, acompañado de sus hijos y los marqueses de Lamiaco, después del ho-
menaje con que fué agasajado en el "Sportíng", de Bilbao, por el triunfo de la "María del Carmen 
en las regatas celebradas recientemente 
- ÍFoto Espiga Petit"); 
